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1. UVODNA RAZMATRANJA 
U fokusu razrađenog modela je dokumentacija koja se prikuplja tijekom 
konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru. Raznorodne materijale 
pokretnog kulturnog dobra podijeljeni su u nekoliko glavnih skupina i to: drvenu 
polikromiranu skulpturu, slike na različitim nosiocima, namještaj, umjetnine na papiru, 
umjetnine na tekstilu i metal.
1
 Cilj ove doktorske disertacije jest da se prema pregledu 
dosadašnjeg načina dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnom 
kulturnom dobru izradi elektronički model dokumentiranja koji bi odgovarao zahtjevima 
struke i korisnika, kako u sadašnjem tako i u budućem vremenu. 
U prvom dijelu disertacije napravljen je pregled načina dokumentiranja 
konzervatorsko-restauratorskih radova od pojedinaca do današnjih institucija pod nadzorom 
državnih tijela. U cilju boljeg razumijevanja dokumentiranja kao discipline i znanosti 
definirani su osnovni pojmovi kao što su podatak, informacija, dokument i slično. Pri izradi 
novog modela pohrane u obzir su uzeti normizacijski i zakonski aspekti koji se odnose na 
dokumentiranje radova na kulturnim dobrima. Identifikacijski broj vrlo je značajna stavka u 
bavljenju kulturnim dobrom iz niza aspekata pa je stoga definirana njegova važnost i u 
konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.  
Drugi dio disertacije posvećen je metodama analize, komparacije i sinteze osobnih, 
tuzemnih i inozemnih iskustava kolega u dosadašnjoj praksi. Modeli dokumentiranja koji su 
trenutno u upotrebi, te uz konzultacije relevantne literature, definirane su vrste informacija 
koje stručnjaci prikupljaju prije, tijekom i nakon provedenih radova. Na temelju analize 
postojećih modela i upoznavanja s njihovim mogućnostima kroz dijagrame hoda prikazane su 
hipotetske situacije pretraživanja uz procjenu vremena i pouzdanosti u pronađenu 
informaciju. Na taj način vidljive su prednosti i mane postojećih modela. S ovim saznanjima 
definirane su grupe podataka koje se sastoje od kategorija i potkategorija. Svaka grupa 
odnosno kategorija razrađena je u teorijskom, a potom i praktičnom pogledu.  
Razvoj i napredak informacijsko-komunikacijske tehnologije nudi rješenja koja bi 
ovoj multidisciplinarnoj djelatnosti olakšala manipulaciju podacima, mogućnosti unosa, 
obrade i očuvanja podataka. Namjera je osmisliti način pohrane konzervatorsko-
restauratorske dokumentacije unutar elektroničkog modela koji bi bio sveobuhvatan, pouzdan, 
pregledan i intuitivan za korisnika danas i u budućnosti.    
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Faze metode analize/organizacijska podjela 
 Metodama analize prikazana je organizacijska podjela rada, a intencija je prikupiti 
podatke i definirati njihove relacije za izradu novog modela.   
1. Analiza normizacijskih te zakonskih obaveza pri izradi i čuvanju dokumentacije 
2. Analiza izrade predloška elektroničkog modela u smislu dugoročnog očuvanja gradiva 
3. Analiza konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u smislu analize procesa, definicije 
potreba prije, tijekom radova i nakon radova 
4. Analiza potrebnih veza među prikupljenim dokumentima, informacijama i podacima 
5. Analiza modela dokumentiranja 
a) modeli ustanova koje imaju restauratorske radionice, Slovenija 
b) modeli ustanova koje imaju restauratorske radionice, Srbija 
c) online model (Conservation data systems-CDS) 
d) modeli ustanova koje imaju restauratorske radionice, Hrvatska 
Kao što sam naslov disertacije kaže, ovdje se radi o modelu elektroničkog 
dokumentiranja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti što znači da se ne odnosi na 
upravno-pravne, računovodstvene ili kadrovske podatke nego isključivo na podatke koji su 
vezani direktno za kulturno dobro.  
O terminologiji koja se koristi u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti neće biti 
riječi jer bi to bio preširok okvir za ovo istraživanje. Zainteresiranom pojedincu prilažem 
poseban popis literature, koji sam prikupila kroz istraživanje, za početke bavljenja 
terminološkim pitanjima.    
U narednim poglavljima pokušat ću dokazati tri hipoteze: 
1. Postojeći modeli upisa podataka nisu usuglašeni na svim nivoima i ne posjeduju svu 
dokumentaciju koja bi se trebala vezati za konkretno pokretno kulturno dobro čime je 
njihova funkcionalnost znatno umanjena. 
2. Postojeći modeli za vođenje dokumentacije predstavljaju dobru osnovu za stvaranje 
optimiziranog i naprednijeg modela. 







Potrebno je kroz rad odgovoriti na neka od pitanja koja se nameću nakon čitanja Uvoda.  
Tko bilježi dokumentaciju vezanu za konzervatorsko-restauratorske radove? Kome 
treba ta dokumentacija i zašto? Koje podatke treba bilježiti? Da li je potreban novi model i što 
on znači za stvaraoca/imaoca danas i korisnika sutra? Na koji način se manifestira 
neusuglašenost podataka kod modela koji se upotrebljavaju danas? Koje su dobre, a koje loše 
karakteristike istraženih modela? Dovodi li otežana funkcionalnost u pitanje autentičnost 
gradiva?  
Dokumentiranje je proces koji zahtjeva preciznost i temeljitost, a od velike pomoći 
može biti model skrojen za tu vrstu posla.  
Cilj doktorske disertacije je prema pregledu dosadašnjeg načina bilježenja podataka o 
konzervatorsko-restauratorskim radovima, usporedbom inozemnih i osobnih iskustava izraditi 
model dokumentiranja koji bi odgovarao zahtjevima struke i korisnika u današnje vrijeme. 
Definiranje hodograma omogućit će da dokumentiranje radova postane sistematično bilježeno 
te kao takvo bude jasnije za konzultacije sada i u budućnosti. S obzirom da se radi o 
fleksibilnom i dinamičnom modelu, preinake kojih će neminovno biti, bit će rezultat potreba 
unutar struke, a sve u cilju efikasnijeg i odgovornijeg stava prema materiji.  
Cilj je stvoriti podlogu za intuitivan, pregledan i prilagodljiv elektronički model, a 
kroz omogućeno dugoročno očuvanje podataka kroz takav model omogućiti će se dostupnost 












1.1. Analiza postojećeg elektroničkog modela dokumentiranja konzervatorsko-
restauratorskih radova na području Hrvatske 
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija referentna je točka za stanje i izvor 
osnovnih informacija o kulturnom dobru, putokaz za definiranje konzervatorsko-
restauratorskih radova, ali i temelj za određivanje uvjeta u kakve će biti smješteno nakon 
radova. Koncizna, precizna, objektivna i organizirana dokumentacija nije samo pokazatelj 
odnosa prema vlastitoj baštini, već ukazuje i na položaj hrvatske konzervatorsko-
restauratorske struke u europskom kontekstu.  
Analizirajući dostupnu papirnatu konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju s 
početka 20. stoljeća, prateći razvoj struke kroz taj segment, moguće je zaključiti kako je 
oduvijek postojala svijest o bilježenju osnovnih podataka predmetnog kulturnog dobra. Isto 
tako, vidljiv je i razvoj te nadogradnja kategorija i podataka koji se bilježe. 
Prije početka stvaranja novog modela bilo je potrebno saznati kako su stručnjaci 
unutar struke riješili bilježenje dokumentacije, bilo da su kolege u privatnim radionicama ili 
pod ingerencijom države tj. nadležnog Ministarstva. Na primjer, u stvaranju  dokumentacije 
jednog kulturnog dobra sudjeluje nekoliko stručnjaka s različitim zanimanjima, te većim ili 
manjim opsegom. Svaki od njih ima svoju metodu bilježenja i nažalost nije moguće preuzeti 
neki sličan elektronički model bilježenja koji bi se prilagodio konzervatorsko-restauratorskoj 
djelatnosti. Prema dosadašnjim saznanjima stručnjaci koji provode radove na kulturnom 
dobru, prilagođavaju svoje modele bilježenja aktivnosti prema vlastitim potrebama i iskustvu. 
Moj odabir za istraživanje bile su institucije na području Hrvatske, Slovenije i Srbije koje 
imaju restauratorske radionice za pokretno kulturno dobro, a svojim načinom bilježenja 
podataka i razmišljanja mogu ponuditi poboljšanja za svoj ili budući model. Ovaj način 
istraživanja pomogao mi je da na temelju viđenog, metodom analize, komparacije i 
promatranja, spoznam vrstu i količinu informacija koje bilježe, prednosti i mane modela 
kojima se trenutno služe. U ovom radu izdvojiti ću modele u kojima sam pronašla korisna, ali 
i manje korisna rješenja bilježenja dokumentacije. 
Istraživanje literature koristilo mi je za stvaranje teorijske osnove za novi model. 
Literatura za konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju svodi se na znanstvene članke i 
knjige koje se tiču zaštite kulturne baštine, ali i veliki broj izvješća sa savjetovanja, radionica i 
konferencija na tu temu kod nas i u svijetu. To je pokazatelj kako je bilježenje dokumentacije 





Svakodnevno obavljanje propisanih poslova za radno mjesto konzervatora-
povjesničara umjetnosti omogućilo mi je da kroz praksu uočim prednosti i mane sadašnjeg 
bilježenja konzervatorsko-restauratorske dokumentacije, ali isto tako da bazu podataka koju 
koristim kao djelatnik HRZ-a promatram kao dobru osnovu za poboljšan, prilagođen i 
odgovarajući novi model bilježenja dokumentacije.  
Organizacija dokumentacije u HRZ-u zastala je negdje između papirnatog i 
elektroničkog modela. Konzervatorsko-restauratorski radovi dokumentiraju se elektronički, a 
neke vrste podataka ostanu zabilježene samo kao papirnata dokumentacija koja se prilaže u 
dosje o kulturnom dobru. Dopisi, ugovori, molbe, bilo običnom i elektroničkom poštom, 
faksom i slično selektivno se prilažu uz konkretno kulturno dobro. U konačnici to otežava 
dostupnost, pretragu prema potrebama i dovodi do smanjene pouzdanosti u informacije. S 
druge strane gledano, baza podataka koju HRZ posjeduje i svakodnevno nadopunjuje 
predstavlja iznimno i vrijedno gradivo. Baza ima više od 30.000 negativa, 4.000 digitalnih 
snimaka te nepunih 9.000 upisanih kulturnih dobara. Godišnje HRZ u prosjeku radi na 300-
tinjak programa pokretnog kulturnog dobra. Bazu podataka HRZ-a bitno je promatrati kao 
najrazrađeniji i na kraju krajeva jedini specijalizirani elektronički model na području Hrvatske 
za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost. (razrada Baze napravljena je u poglavlju broj 5) 
Organizirana i lako dostupna dokumentacija dobra je za poslovne funkcije te 
kvalitetan radni proces, a njeno kontinuirano, pregledno i organizirano stvaranje pomaže u 
realnom sagledavanju potreba kao i mogućih poboljšanja. Pronalaženje potpune 
dokumentacije u realnom vremenu daje prvenstveno vjerodostojnost podacima, otvara 











2. DOKUMENTACIJA KAO DJELATNOST 
2.1. Od podatka do dokumentacije 
Društvo je u svojoj suštini oduvijek informacijsko društvo zbog komunikacije, 
interakcije i suradnje među članovima društva. Informacije u bilo kojem obliku kao i 
dokumenti postali su veliki dio naše socijalne interakcije, naše svakodnevice. Stoga Buckland 
predlaže kako bi puno prikladniji naziv umjesto informacijsko društvo bio dokumentacijsko 
društvo (engl. document society).2 Informacije koje ostaju zapisane od pojedinca ili grupe kao 
i komunikacija koja se dešava tijekom upotrebe tih informacija svakodnevno pomiče granice 
našeg znanja. Ta saznanja ostaju zabilježena na razne načine, za drugog pojedinca i neku 
novu grupu, a razvojem tehnologije nam je omogućeno da nam informacije budu dostupnije 
nego ikad prije. Davno smo prerasli vrijeme upotrebe indigo folija prilikom izrade kopije 
dokumenta, odlaženja na put u potrazi za informacijama kod druge institucije ili pak stajanja 
kraj kopirnog stroja čekajući kopiju. Neprestano pronalazimo načine kako da informacije 
učinimo što je moguće više dostupnima, jasnima, organiziranima i vjerodostojnima zbog 
njihove diseminacije ili migracije na drugi fizički medij.  
Prije definiranja dokumenata i važnosti dokumentiranja, potrebno je razjasniti neke 
osnovne pojmove koji su temelj dokumentacije. Podatak je neobrađena činjenica do koje se 
dolazi opažanjem, a neobrađeni zapis koji sam po sebi ne znači puno dok ga se ne stavi u neki 
kontekst. Podatak s pridodanim značenjem i smislom nazivamo informacija.  
Riječ informacija dolazi od latinske riječi informare što znači dati oblik, oblikovati, 
predočiti,3 a isto tako informacija je i obavijest o činjenicama, izvještaj o čemu.4 Informacija 
je znanje ili obrađena činjenica o određenoj temi ili događaju.5  
Prema hijerarhijskoj organizaciji osnovnih elemenata informacijske znanosti koju 
donosi Lasić- Lazić6 jasno je kako sve kreće od podatka, a njih je najviše (slika 1). Analizom 
podataka nastaju informacije čijom sintezom, smislenom organizacijom prikupljenih 
informacija dolazimo do znanja. Treba imati na umu da znanje ne definira količina 
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prikupljenih informacija niti same informacije na jednom mjestu. Ma koliko smislene i 
povezane bile, informacije tvore znanje onda kad ih čovjek poveže te logički i argumentirano 
posloži u cjelinu. Znanje se kroz odlučivanje uz pomoć moralnih normi i stečenog iskustva 
pretvara u mudrost.  
 
Slika 1: Shema organizacije informacijske znanosti 7 
Obzirom da je riječ informacija u današnje vrijeme eksploatirana, potrebno se zadržati 
na njenoj pragmatičnoj razini. Buckland ističe tri osnovne upotrebe riječi informacija:  
 Informacija kao proces 
 Informacija kao znanje i 
 Informacija kao stvar. 8  
Informacija kao proces djelo je informiranja, komunikacije; informacija kao znanje 
uključuje osobno uvjerenje, mišljenje ili saznanje. Te dvije vrste informacija za Bucklanda 
neopipljive su te je nužno da logičkim slijedom informacija kao znanje bude izražena, opisana 
i prezentirana u fizičkom smislu, a samim time postane informacija kao stvar. Buckland 
zaključuje kako promatrajući, slušajući, čitajući, gledajući fotografije i događaje oko sebe 
stvaramo znanje, mišljenje i iskustvo. Tako nastaju informacije kao stvari, a na kraju krajeva i 
dokazi koji se pregledavaju, analiziraju, razumiju, potkrjepljuju ili odbacuju. Bilješku u 
fizičkom smislu, tekstove, knjige, časopise, fotografije, predmete, glazbu i zapise u bilo 
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kojem formatu svrstava u grupu podaci, tekstovi, dokumenti i predmeti, što bi bili tipovi 
informacija kao stvari.
9
 Informacija kao takva ima opipljivost, moguće ju je obraditi, 




Ove zaključke Buckland ilustrira u tablici: 
Tablica 1: Četiri aspekta informacije 
INFORMACIJA Neopipljivo Opipljivo 
Entitet
11
 Informacija kao znanje Informacija kao stvar 
Proces Informacija kao proces Obrada informacije 
 
Postavlja se pitanje što se može klasificirati kao dokument i dokumentacija? Vrlo 
jednostavno objašnjenje nudi Suzanne Briet, francuska pionirka dokumentacije, a navodi kako 
se dokumentom može nazvati bilo koja konkretna ili simbolična indikacija, sačuvana ili 
snimljena, a rekonstruira ili dokazuje fenomen, bilo fizički ili mentalni. Davne 1951. godine 




David Weinberger 1996. godine u članku Što je dokument?13 upozorava na problem 
korištenja riječi dokument. Njegova konstatacija da riječ dokument ne znači puno, je naravno, 
bila ironična. Nekad se riječ dokument koristila za vrijedne dokumente, one kojima ste pred 
zakonom valjani. Dokumentom ste dokazivali svoju imovinu, sebe... Danas riječ dokument 
podrazumijeva puno širi spektar informacija i oblika informacija. Jednom značenjski vrlo 
jasna kategorija, naprosto je postala sinonim za široki spektar „pojava“ i riječ više nema 
težinu kao nekad.  
Termin dokumentacija u smislu djelatnosti prikupljanja, obrade, uskladištenja, 
nalaženja i rasprostiranja dokumenata za razliku od bibliotekarstva – prvi je upotrijebio 
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belgijanac Paul Otlet na međunarodnoj konferenciji iz ekonomije 1905. godine. Formiranje 
pokreta dokumentacije, tih 50 godina (1890.-1940.) mogli bismo nazvati i produktivnim 
periodom karijere Paul Otleta, osnivača i glavnog pokretača. Zajedno s Henri La Fontaineom 
1895. godine osniva Međunarodni institut bibliografije koji je danas pod imenom 
Međunarodna federacija za informaciju i dokumentaciju. Boyd Rayward kaže za Otleta da je 
stavljao dokument u centar složenog procesa komunikacije, prikupljanja i prenošenja znanja, 
stvaranja i napretka institucija.
14
 
Lund tvrdi da ne postoji informacija bez dokumenata te da je dokumentacija najbolji 
koncept za nošenje sa socijalnim, kulturalnim i materijalnim aspektom u polju knjižničarstva. 
Informacija je često definirana kao sadržaj poruke, informacija postoji/nastaje unutar čovjeka, 
to je mentalna struktura interpretirane poruke. S druge strane dokumentacija je definirana kao 
materijalni dokaz poruke i prvenstveno fizička pojava izvan čovjeka. Komunikacija je 
definirana kao proces dijeljenja poruka među ljudima. Tri pojave su komplementarne jedna 
drugoj, opisujući istu pojavu na tri različita načina, istaknuvši tri aspekta poruke.  
Informaciju, dokumentaciju i komunikaciju smatra produktivnim konceptima koji su stalno 
otvoreni za razmatranje, upotrebu i revalorizaciju, a podrazumijeva se kako nema potrebe da 
se definiraju do kraja. Posljedično zaključuje da su poruke koliko informacija toliko 
dokumentacija ili komunikacija. A to naravno zavisi od načina kojim je ta poruka stigla do 
korisnika, kojim načinom je promatramo. Konkretan primjer bi bila knjiga gledana kao 
dokument, napravljena od papira, materijalni fenomen. Knjiga je u društvu socijalni fenomen, 
dakle sredstvo komuniciranja. Kao informacija bi knjiga bila mentalna struktura kognitivne 
konfiguracije. Dokumentacija je proces, a dokumenti su rezultat dokumentacijskih procesa. 
Sam proces dokumentacije sastavljen je od 4 elementa: 
 stvaratelj,  
 instrument,  
 način i  
 dokument.  
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Uvijek postoji barem jedan čovjek kao proizvođač dokumenta, a čovjek posjeduje organ 
govora što je instrument za stvaranje dokumenta. Dakle, stvaratelj koji koristi instrument, 
određenim načinom, stvara dokument. 15 
Teorija dokumentacije ima tri razine:  
Dokumentacijski obrasci koji podrazumijevaju mogućnost analize cijele grupe, 
kategorije i tipa dokumentacije, Lund naziva dokumentacijski žanr. Kroz obrasce je moguće 
identificirati, klasificirati i kategorizirati dokumente. Analiza gradiva bitno je olakšana nakon 
što se prepozna žanr.  
Dokument definira pitanjima tko je izradio dokument, kakvo mišljenje se u dokumentu 
zastupa i na koji način se koristi i što dokument zaista dokumentira (sadržaj/polje/područje). 
Smatra da nedostaje riječ koja bi opisivala bilo koji dio dokumenta (grafički prikaz, 
fotografija, ilustracija i slično)  koji se može identificirati i analitički izolirati, a s druge strane 
je to bitan dio dokumenta bez kojeg dokument nije isti.




Frohmann s druge strane smatra kako je informacija ta koja je zapravo efekt 
dokumentacije. Dokumentacija uključuje dokumente te našu interakciju i praksu s njima. 
Organizacijom, pisanjem, čitanjem, rukovanjem, dijeljenjem, zaključivanjem materijaliziramo 
informaciju i činimo ju informativnom. Dokument sam po sebi ne znači ništa ukoliko njegov 
korisnik, čovjek, nije u mogućnosti analizirati, interpretirati ili proslijediti dalje njegov sadržaj 
kao informaciju. Nekoliko karakteristika mora biti zadovoljeno da bi dokument bio 
informativan i da bismo ga s pravom nazivali dokument.  
Treba zadovoljiti: 
 materijalni aspekt,  
 institucionalni aspekt,  
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 socijalnu disciplinu i  
 povijesni aspekt.  
Dokument mora postojati u nekom materijalnom obliku, papirnatom ili digitalnom. 
Kako bi njegov sadržaj i informacija koju nosi postao autoritativan, mora biti rezultat 
infrastrukture unutar institucije. Socijalni aspekt je zadovoljen ukoliko dokumenti imaju 
određenu namjenu u smislu poučavanja, nagrađivanja, ispravljanja i slično. Razvoj 
dokumentacijske prakse je uvjetovan i povijesnim aspektom odnosno trenutnim zahtjevima i 
okolnostima u kojima postoje. Dokumenti se mijenjaju kroz vrijeme pa stoga u nekom obliku 
mogu egzistirati samo u određenom vremenu. 17 
 
ZAKLJUČAK 
Činjenica je da svaka konstatacija, informacija, tema i rasprava ima svojoj korijen u 
podatku. Samo jedan podatak dovoljan je da potakne pojedinca na pletenje informativne 
mreže. 
Način na koji Buckland analizira informaciju (prethodno spomenuto) moguće je 
slikovito prenijeti na konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju. Promatranje, analiziranje, 
planiranje radova na kulturnom dobru može se klasificirati kao informacija u procesu. 
Istraživanje kulturnog dobra uključuje rad u arhivu, knjižnici zbog pretrage literature, 
konzervatorsko-restauratorske radove, fotodokumentiranje i laboratorijska istraživanja. Te 
aktivnosti možemo svesti pod nazivnik informacija kao znanje iako u slučaju ovih aktivnosti 
predlažem da se zove informacija kao saznanje. Konzervatorsko-restauratorski radovi na 
umjetnini specifični su po tome što se istraživanjem dolazi do saznanja koja utječu na daljnji 
tijek radova. Svako kulturno dobro specifično je u gradbenom procesu i u očuvanosti, a to 
zahtjeva individualan pristup kojeg omogućava kvalitetno prikupljena dokumentacija koja je 
ključna za planiranje i određivanje koraka konzervatorsko-restauratorskih radova. Neupitna je 
uloga tako prikupljene dokumentacije te se nameće potreba za njezinom organizacijom na 
način da i nakon završetka radova bude dostupna zainteresiranim stranama. U ovom radu 
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bavit ću se isključivo teorijskim dijelom organizacije elektroničkih i digitaliziranih podataka 
koji se prikupljaju tijekom radova, a u izravnoj su vezi s kulturnim dobrom.  
2.2. Tehnološki impuls 
Informacijsku znanost definirao je Harold Borko 1968. godine: Informacijska se 
znanost bavi proizvodnjom, prikupljanjem, organizacijom, tumačenjem, pohranom, 
pretraživanjem, diseminacijom, preoblikovanjem i korištenjem informacija s posebnim 
naglaskom na primjenu suvremenih tehnologija u tim područjima.18  
Informacijska tehnologija je tehnologija koja upotrebom računala prikuplja, 
pohranjuje, obrađuje, oblikuje i prenosi informacije. Informacijska tehnologija danas je široke 
primjene i ušla je u gotovo sve vidove suvremenog društva, a isto tako i svakodnevnog života 
pojedinca. Današnji rad s računalom gotovo je nezamisliv ako nije u mreži stoga se naziva 
informacijska i komunikacijska tehnologija.  
Tehnološkim razvojem stvaramo nove medije, nove načine komunikacije čije je 
gradivo potrebno očuvati. Briga o očuvanju gradiva nije se pojavila pojavom i upotrebom 
elektroničkih programa i njihovih prednosti koje smo počeli koristiti.  Jednako tako je nekad 
trebalo brinuti, odlučiti o najboljem načinu na koji će se čuvati i sačuvati papirnata građa, 
filmovi, fotografije, zvučni zapisi i slično. Za početak je potrebno sagledati tehničke 
probleme, socioekonomske faktore, organizacijski kontekst te pravna ograničenja.19 
Dokumentacija, kako je prethodno objašnjena, bitno nam olakšava svakodnevicu u 
bilo kojem aspektu. Bilo da se radi o papirnatom ili digitalnom gradivu, potrebno je planski 
brinuti o njihovom dugoročnom očuvanju.  
Očuvanje papirnatog gradiva zahtjevno je s fizičke strane, ali ukoliko su 
mikroklimatski uvjeti stabilni ne bi trebalo biti većih problema oko dugoročnog očuvanja. 
Papirnato gradivo ima manu da je vrlo statično, a sistematizaciju je moguće provesti samo s 
ograničenim brojem kriterija što bitno otežava pretragu.20 Postoji mogućnost dodavanja 
novog gradiva koje će slijediti sistematizaciju samo u smislu dodavanja dok je nadogradnja ili 
stvaranje novog kriterija skoro u potpunosti onemogućeno.21 Ta nefleksibilnost otežava 
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promjene, otvorenost prema vanjskom korisniku i napredak za instituciju u tom smislu bitno 
je teži i sporiji.  
Digitalno i digitalizirano gradivo omogućava dostupnost, pretraživost kao i 
nadogradnju ukoliko je dio elektroničkog modela koji je dobro organizacijski postavljen te u 
skladu s planom o dugoročnom očuvanju gradiva. Ne treba zaboraviti na logičnu prednost 
bilježenja i organiziranja znatne količine podataka u bilo kojem formatu koji omogućavaju 
trenutnu dostupnost bez fizičkog baratanja s većom količinom papirnate građe. Mogućnosti 
gubitka elektroničkog gradiva manje su od primjerice gubitka ili oštećenja papirnatog 
(originalnog) gradiva. Papirnato gradivo, originalno, koristi se, prenosi s jednog mjesta na 
drugo, a to dovodi do degradacije materijala i mogućeg fizičkog gubitka nekih dijelova. Isto 
tako je fizičko korištenje gradiva ograničeno na jednog, trenutnog, korisnika dok ostali 
čekaju. Već bi se digitalizacijom gradiva ovi problemi izbjegli.     
Organizacija gradiva unutar institucije nije jednostavan posao i uključuje podršku u 
financijskom i tehnološkom smislu, a ne zaboravimo kako često i u kadrovskom smislu nije 
definirana do kraja. Brzi razvoj tehnologije nije lako pratiti i nerijetko se dešava da institucije 
u kulturi iz određenih razloga ne prate korak s njihovim razvojem te ostanu „zaglavljene“ 
negdje između „sigurnih“ navika i prihvaćanja najnužnijih promjena u informacijskom 
smislu. Papirnati model bio je dakako predložak za kreiranje informacijskog sustava, a često 
se kreirao sustav kojem se korisnik prilagođavao. Sustav je s jedne strane zaposleniku štedio 
vrijeme, a s druge strane u nedostatku ciljane organizacije stvarao je raskorak između 
papirnate i elektroničke dokumentacije. Stvaranje dokumentacije na papiru, osobito one s 
tipiziranim obrascima i kvadratima koji iziskuju narativnu formu, mogu se promatrati kao 
adekvatni za svoje vrijeme, ali danas su to veliki potrošači vremena.22  
Veliki broj institucija iskoristio je početni val informatizacije, a za ozbiljne reforme na 
tom polju još uvijek se čeka. Informatizacijom omogućavamo manipulaciju velikom 
količinom podataka što znači i otvaranje novih znanstvenih, poslovnih i drugih mogućnosti. 
Otvara se mogućnost usporedbe, izdvajanja, stvaranja detaljnog popisa bilo kojeg segmenta, 
pretragu tvrdnji ili riječi kroz cijeli model koje su do sada bile skrivene unutar kategorija ili u 
dokumentu.
23
 Primjerice, pretraga prema korištenom materijalu omogućuje brzu statističku 
informaciju koliko je kulturnih dobara tretirano s njim, a isto tako i popis kulturnih dobara 
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čiju je dokumentaciju potrebno pregledati ukoliko se traže iskustva s konkretnim materijalom. 
Papirnata dokumentacija nema takvu fleksibilnost i potraga za ovakvom informacijom trajala 
bi puno duže.  
 
ZAKLJUČAK 
Svjedoci smo konstantnog razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje 
uvelike olakšavaju svakodnevni život pojedinca, institucijama, a tako i njihovim 
zaposlenicima. Dokaz tome pomagala su koja koristimo u svakodnevnom životu poput 
računala, tableta i pametnih telefona, a rad s njima intuitivan je i ne zahtjeva posebnu obuku. 
Potrebno je prihvatiti te prednosti i iskoristiti ih za organizaciju informacija koje bi 
pojedincima iz različitih profesija ponudile odgovore u traženom obimu. Organizacija i 
upravljanje informacijama nikad nisu bili jednostavniji. Impuls informacijsko-komunikacijske 
tehnologije možda izgleda zastrašujuće u usporedbi s dobrim starim navikama, ali tjera nas i 
da razmišljamo proaktivno. Potrebno je sačuvati dosadašnje gradivo na najbolji način, 
olakšati prikupljanje gradiva u budućnosti, a to znači i sve skupa učiniti dostupnijim uz 















3. ZNAČAJ KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE 
DOKUMENTACIJE  
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija kulturnih dobara nužan je element u 
brizi za kulturno naslijeđe. Rad na kulturnom dobru vrlo je dinamičan i uključuje aktivnosti 
nekoliko stručnjaka, a svaki od njih za svoj segment posla stvara dokument koji je nužno 
pravilno i na odgovarajući način pohraniti. Osnovna vodilja je da zapažanja o smještaju 
kulturnog dobra, tijek radova i korišteni materijali moraju biti zabilježeni što je moguće 
preciznije, a fotografije moraju biti snimane iz istog kuta.
24
 
„… Osnovno je pravilo da dokumentaciju, … izrađuje svaki stručnjak koji dolazi u dodir sa 
spomenikom… On je izrađuje na svoj način, metodologijom svoje struke, …, pa ne bi trebalo 
biti privilegiranih stručnjaka u pozitivnom ili negativnom smislu. Svatko je dužan 
dokumentirati i maksimalno efikasno identificirati ono što je utvrdio na spomeniku.“25  
Dokumentacija obuhvaća dokumente koji su u direktnoj vezi s konkretnim kulturnim 
dobrom, bilo da su prikupljeni u papirnatom ili elektroničkom obliku, a uključuju: 
 odobrenje za radove na kulturnom dobru, 
 podatke koji se prikupe tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova: 
o evidencija stanja na terenu koja se odnosi na stanje i smještaj kulturnog 
dobra, 
o hitne intervencije na terenu, 
o laboratorijska istraživanja (analiza mikropresjeka, analiza veziva, 
analiza materijala i slično), 
o podatke o stanju i oštećenjima kulturnog dobra prije radova, 
o opis tijeka konzervatorsko-restauratorskih radova, 
o korišteni materijali i tehnologije tijekom radova, 
o završna izvješća o provedenim radovima. 
 arhivska istraživanja, povijesno umjetničke crtice i bilješke iz literature o 
kulturnom dobru,  
 fotodokumentiranje svih faza radova, 
 ultravioletne, rendgenske, infracrvene snimke. 
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Sve navedeno podrazumijeva rukovanje i pohranu različitih formata dokumenata poput: .jpg, 
.tiff, .nef, .pdf, .doc, .xls, .mpeg itd. koje unutar institucije stručnjaci kompiliraju na sebi 
uslužan i učinkovit način.  
Objašnjavajući potrebu vođenja dokumentacije za spomenike kulture 1986. godine, 
Maroević između ostalog navodi: 
„Jer, znanje o spomeniku upravo je proporcionalno s brojem podataka kojima o njemu 
raspolažemo, a djelotvorna zaštita ovisi o našoj spoznaji o tome koliko je spomenik i s koje 
strane ugrožen. Sam je spomenik izvor informacija. (. . .) Svaki konzervatorsko-restauratorski 
zahvat koji se izvede bez dokumentacije potencijalna je zagonetka onome tko će nas relativno 
brzo zamijeniti na poslu zaštite naše kulturne baštine, potencijalni nesporazum sa 
spomenikom.“26 
Proces dokumentiranja treba provoditi sustavno i djelotvorno. Kvaliteta, dosljednost i 
ujednačenost dokumentacije ovisi prvenstvenu o ljudskom faktoru. Osam je principa kojih se 
treba pridržavati za što ujednačeniji rezultat. Principi su: 
1. Poštivanje vrijednosti predmeta baštine i njihove cjelovitosti, 
2. Svrhovitost, 






Definicije navedenih principa nisu potrebne jer su samoodređujući, a u cjelini primjenjivi su 
ne samo za kulturnu baštinu nego na više područja znanosti.  
Margaret MacLean ravnateljica je dokumentacijskog programa u Getty 
konzervatorskom Institutu te navodi dokumentaciju kao prvi korak u planiranju, analiziranju, 
intervenciji i praćenju faza konzervatorskog rada.28  
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Prema Američkom konzervatorskom institutu ciljevi konzervatorsko-restauratorske 
dokumentacije su sljedeći: 
 jasno utvrditi stanje kulturnog dobra kako bi se mogao što preciznije definirati 
prijedlog (plan) konzervatorsko-restauratorskih radova, 
 pružati informacije koje će pomoći kolegama u budućim konzervatorsko-
restauratorskim tretmanima konkretnog kulturnog dobra, 
 bilježiti informacije koje će pridonositi općem spoznajnom razvoju struke, 
 pomoći u valoriziranju kulturnog dobra podižući razinu razumijevanja 
estetskih, konceptualnih i fizičkih karakteristika kulturnog dobra, 
 pomoći u osiguranju primjerene društvene uporabe i odgovornog održavanja 
kulturnog dobra, 




Ivo Maroević metodologiju dokumentiranja dijeli u tri vremenske kategorije:  
 pripremu,  
 tijek radova i  
 rezultat.30  
Tijekom pripreme dokumentiraju se istraživanja, oblici, materijal, zapažanja o stanju 
kulturnog dobra prije radova, obrazloženja planiranih radova i traže administrativna rješenja 
kojim se dopuštaju prethodno definirani radovi. Tijek radova uključuje dokumentiranje svih 
faza rada na kulturnom dobru. Kao rezultat dobivena su izvješća, zaključci, nove spoznaje i 
smjernice za čuvanje kulturnog dobra. Rezultati ostaju u dokumentaciji, ali isto tako mogu 
biti diseminirani na razne načine, za opće dobro, dakako. Spoznaje se mogu objaviti kao 
radovi, članci u znanstvenim časopisima, biti podloga za konferencije ili stručne skupove, a 
isto tako kroz objave u medijima ili kroz tematske izložbe učiniti ih razumljivima i 
dostupnima široj javnosti kako bi pridonijeli širenju svijesti i popularizaciji struke.  
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3.1. Kulturno dobro i konzervatorsko-restauratorska dokumentacija kroz obvezujući 
aspekt 
Venecijanska povelja iz 1964. godine obvezuje potpisnike te međunarodne povelje o 
konzerviranju i restauriranju da: „U svim radovima na očuvanju, restauratorskim radovima ili 
iskopima treba uvijek postojati jasna dokumentacija u obliku analitičkih i kritičkih izvješća, 
ilustrirana crtežima i fotografijama. Svaka faza čišćenja, konsolidacije, preuređivanja i 
integracije dijelova, a tehničke te formalne značajke trebaju biti identificirane tijekom radova, 
trebaju biti uključene. Ove bi bilješke trebalo pohraniti u arhive javne ustanove i učiniti ih 
dostupnima istraživačima. Preporuča se objavljivanje izvješća.“31 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara32 RH između ostalog donosi Članak 1. 
Općih odredbi koji kaže: 
„Ovim se Zakonom uređuju vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim 
dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, 
obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i inspekcijskih 
poslova, rad i djelokrug Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara, kao i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.“ 
Članak 2. pojašnjava kako su kulturna dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju 
njezinu osobitu zaštitu. Zakon nam donosi i što bi to bila kulturna dobra: 
Kulturna dobra u smislu ovoga Zakona jesu: 
 „pokretne i nepokretne stvari od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, 
arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja, 
 arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o 
čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku 
vrijednost, 
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 nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti kao i 
dokumentacija i bibliografska baština i 
 zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i 
dokumentacija o njima.“ 
Nadalje se u Članku 5. objašnjava svrha zaštite kulturnih dobara: 
 „zaštita i očuvanje kulturnih dobara u neokrnjenom i izvornom stanju, te prenošenje 
kulturnih dobara budućim naraštajima, 
 stvaranje povoljnijih uvjeta za opstanak kulturnih dobara i poduzimanje mjera 
potrebnih za njihovo redovito održavanje, 
 sprječavanje svake radnje kojom bi se izravno ili neizravno mogla promijeniti 
svojstva, oblik, značenje i izgled kulturnog dobra i time ugroziti njegova vrijednost, 
 sprječavanje protupravnog postupanja i protupravnog prometa kulturnim dobrima, te 
nadzor nad iznošenjem i uvozom kulturnih dobara, 
 uspostavljanje uvjeta da kulturna dobra prema svojoj namjeni i značenju služe 
potrebama pojedinca i općem interesu.“ 
Članak 8. donosi popis što sve može biti pokretno kulturno dobro: 
 zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u 
drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih 
osoba, 
 crkveni inventar i predmeti, 
 arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi, 
 filmovi, 
 arheološki nalazi, 
 antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, 
 etnografski predmeti, 
 stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri, poštanske marke i druge tiskovine, 
 dokumentacija o kulturnim dobrima, 
 kazališni rekviziti, skice, kostimi i sl., 
 uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i 





U dijelu koji pojašnjava mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara između ostalog posebno je 
definirano Dokumentiranje i praćenje stanja kulturnih dobara kroz: 
„Članak 51. 
„…Ministar kulture propisuje nužnu razinu dokumentacije i dokumentacijske standarde za 
pojedine vrste kulturnih dobara, te uvjete, način i postupak za njeno čuvanje i korištenje. 
. . .   
Članak 100. 
Poslove istraživanja, proučavanja, čuvanja, restauriranja, konzerviranja, održavanja, obnove, 
korištenja i prometa kulturnim dobrima mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe. 
. . .   
Članak 101. 
Restauratorsko-konzervatorske poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara mogu obavljati 
fizičke osobe koje imaju odgovarajuća stručna zvanja. 
Stručna zvanja iz stavka 1. ovoga članka, te uvjete i način njihova stjecanja propisat će 













3.2. Ciljevi konzervatorsko-restauratorske dokumentacije 
Europska konfederacija konzervatorsko-restauratorskih udruga (E.C.C.O.) donijela je 
drugu  verziju Smjernica struke koje su prihvaćene od Generalne skupštine 2002. godine u 
Bruxellesu.
33
 U dijelu koji definira posao konzervatora-restauratora, dana je smjernica da se 
„dokumentiranje sastoji od preciznih slikovnih i tekstualnih bilješki o svim provedenim 
radnjama i rezultirajućim spoznajama. Kopija izvješća mora se predati vlasniku ili zakonitom 
skrbniku kulturne baštine i mora ostati dostupna. Svi daljnji zahtjevi u svezi s uskladištenjem, 
održavanjem, izlaganjem ili pristupom kulturnoj baštini trebaju biti specificirani u tom 
dokumentu.“34 
Stvaranje i identifikacija normativnog okruženja obveze su svake institucije, a ti procesi 
utječu na njezine aktivnosti i zahtjeve za dokumentiranje tih aktivnosti. Politika i postupci 
koji se provode unutar institucije trebaju odražavati primjeren dokaz o svojoj sukladnosti s 
normativnim okruženjem kojeg među ostalim čine: 
 predmetni zakoni, propisi koji uređuju poslovno okruženje, opće i specifično za 
djelatnost, uključujući i zakone i propise koji se odnose posebno na spise, arhivsko 
gradivo, dostupnost, zaštitu podataka i informacija, 
  obvezujući standardi i postupci,  
 dobrovoljno prihvaćene smjernice,  
 dobrovoljno usvojena pravila ponašanja i etika35 
Etički kodeks struke, druga verzija, donesena od E.C.C.O.-a, a prihvaćena od 
Generalne skupštine 2003. godine u Bruxellesu donosi u dijelu Obaveza spram kulturne 
baštine članak 10. koji kaže: „Konzervatorsko-restauratorski tretman kulturne baštine treba 
biti dokumentiran pisanim i slikovnim zapisima dijagnostičkog istraživanja, bilo koje 
konzervatorsko restauratorske intervencije i drugih relevantnih informacija. U izvještaj treba, 
također, upisati imena onih koji su odradili posao.“36 
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Etički kodeks E.C.C.O.-a provelo je i prihvatilo Hrvatsko restauratorsko društvo (HRD)37, 
strukovna udruga koja okuplja konzervatore-restauratore u Republici Hrvatskoj.
38
  
Američki institut za restauriranje definirajući posao konzervatora-restauratora 
pojašnjava kako konzervator-restaurator mora razumjeti svrhu dokumentacije, mora biti 
obrazovan i iskusan u odgovarajućim metodama pisane i slikovne dokumentacije, ali isto tako 
i bilježiti te informacije prema tijeku njihove spoznaje. U procjeni stanja objekta, zgrade ili 
terena, konzervator-restaurator bi trebao biti vješt u korištenju svih resursa relevantnih za 
promišljene odluke tijekom radova. Istraživanje i prikupljanje podataka pomoći će 
uspostavljanju umjetničkog, povijesnog, društvenog, kulturnog i znanstvenog konteksta 
kulturne baštine. Informacije o prethodnim konzervatorsko-restauratorskim radovima kao i 
smještaj kulturnog dobra mogu  biti korisne za konzervatora, a isto tako i dokumentacija koja 
je nastala tijekom radova  može pomoći u definiranju potreba u budućnosti.39 
Etičke kodekse Europske konfederacije konzervatorsko-restauratorskih udruga 
(ECCO) te Američkog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (AIC) 
prihvatila je i Hrvatska grupa Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i 
umjetničkih dijela (IIC- Hrvatska grupa).40 
Dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova najbolje opisuje Maroević koji 
kaže da dokumentacija „…bilježi odnos prema predmetu baštine u precizno utvrđenom 
vremenskom trenutku sadašnjosti i prenosi zabilježene podatke u budućnost da bi svjedočili o 
prošlosti… s vremenom može postati i postaje kulturnom baštinom“.41 
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4. POČECI I RAZVOJ KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE 
DOKUMENTACIJE U HRVATSKOJ 
Konzervatorsko-restauratorska djelatnost dugo je prisutna na prostoru Hrvatske. Ako 
se vratimo stoljeće unatrag, u tadašnjem Arheološko-povijesnom muzeju u Zagrebu 
pronalazimo Ferda Gogliu, radno mjesto -restaurator, od 1915. godine.
42
 Osim za 
Arheološko-povijesni muzej, Goglia je radio i na slikama iz Strossmayerove galerije u 
Zagrebu. Briga oko stanja kulturne baštine je očita, a da je Goglia bio prava osoba za to 
mjesto svjedoče njegove sačuvane bilježnice s dokumentacijom o provedenim 
konzervatorsko-restauratorskim radovima na najmanje 1792 slike. Dokumentaciju je za ono 
vrijeme bilježio vrlo profesionalno, a možemo je nazvati tekstualna nestrukturirana 
dokumentacija. Na vrhu stranice u lijevom kutu tiskano je ime, prezime, adresa i telefonski 
broje Goglie dok su svi drugi podaci pisani rukom (slika 2).
43
 Ponekad je to bilo nekoliko 
stranica teksta koji opisuje stanje prije radova, samih radova i crteža koji su vizualno 
upotpunjavali napisano. Svaka slika imala je redni broj prilikom preuzimanja za 
konzervatorsko-restauratorske radove, navodi autora ukoliko je poznat te ime slike. U pravilu, 
bilježio je datum primitka i datum povrata umjetnine. Uz kratak opis prikaza na slici, opisuje 
stanje prije radova i tijeka radova, slobodnim stilom u formi eseja. Povremeno prilaže 
dokumente kao što su dijagrami, crteži i korespondenciju s kolegama iz Budimpešte, 
Münchena i Beča o problemima s kojima se susreće kroz svoj rad.44  
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Slika 2: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1926. godine, autor Ferdo Goglia, arhiv 
Strossmayerove galerije u Zagrebu 
Na području Dalmacije stvari su na tom području išle nešto sporijim tempom. Ljubo 
Karaman
45
 20-ih godina prošlog stoljeća započinje svoje djelovanje kao konzervator u 
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Pokrajinskom Konservatorijalnom Uredu u Dalmaciji. Kako se Austro-Ugarska Monarhija 
slomila 1918. godine, prestala je i dotadašnja praksa slanja umjetnina u Beč na restauraciju. 
Koliko je Goglia bio cijenjen svjedoči i poziv Karamana da svojim angažmanom pomogne 
razvoju konzervatorsko-restauratorske djelatnosti u Dalmaciji. Nažalost, Karaman je zbog 
Gogline udaljenosti i zauzetosti morao pronaći neko sretnije rješenje za zaštitu kulturne 
baštine na području Dalmacije. Angažirao je slovenskog restauratora, Mateja Sternena s 
kojim vrlo intenzivno i aktivno surađuje, uči o konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti i 
radi na inventarizaciji kulturne baštine. Sternen je pisao izvješća o provedenim radovima u 
kojima se vidi uvažavanje Karamanove krilatice „konzervirati a ne restaurirati“.46  
Nakon smrti Goglie, Muzej za umjetnost i obrt otkupljuje njegovu opremu
47
 i materijal 
za rad te zapošljava Zvonimira Wyroubala48. Wyroubal je nastavio dokumentirati radove po 
uzoru na Gogline primjere, a koristio je kartone koji imaju tiskani memorandum na vrhu te 
četiri niska polja u gornjem dijelu (slika 3). U polja je (s desna na lijevo) upisano mjesto i(ili) 
objekt, ime kulturnog dobra, datacija, autor i broj kartona. Ukoliko postoji i 
fotodokumentacija, navodi se njegova numeracija.  Donji dio kartona rezerviran je za 
tekstualni opis radova, datum i potpis restauratora na dnu.  Postoje i primjeri kartona koji 
imaju bilježene radove kroz nekoliko datuma, a to je dokaz kako su restauratori vodili računa 
o prijašnjim radovima kao i o sukcesivnom kompiliranju dokumentacije. Kartoni su preko 
indiga umnažani odmah u tri primjerka, na pisaćoj mašini. Ovakav način bilježenja 
dokumentacije put je prema strukturiranoj dokumentaciji u kojoj se zahvaljujući tiskom 
kreiranim poljima može sustavnije sagledati dokument. Isti obrazac korišten je u 
Restauratorskom zavodu JAZU (Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti). Uz 
kartoteku, razvio je i fototeku u kojoj uz crno-bijele fotografije, koristi i fotografije u boji. 
Tijekom 1953. godine pojavljuje se novi formular za dokumentiranje radova (Restauratorski 
Zavod JAZU) koji se na neki način vraća korak unatrag jer se u njega ručno upisuje, a 
razumijevanje često ovisi o čitkosti rukopisa (slika 4).    
                                                                                                                                                                     
Ljubo Karaman (1886.-1971.) bio je povjesničar umjetnosti i konzervator. Organizira i vodi u Splitu 
konzervatorsku službu za Dalmaciju od 1926. godine, a od 1941. do 1950. godine u Zagrebu za čitavu Hrvatsku.  
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 Unković, Ivana Nina. O restauriranju pokretnih umjetnina u Dalmaciji pod vodstvom Ljube Karamana, Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 35/2011., str. 269-273 
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 Isto, Vokić, Ferdo Goglia i Zvonimir Wyroubal, str. 189. 
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 Flego, Višnja. Enciklopedija hrvatske umjetnosti (2. dio), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 
1995., str. 474. 
Zvonimir Wyroubal (1900.-1990.) bio je restaurator, slikar i numizmatičar. Studirao je slikarstvo na na 






Slika 3: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1945. godine, autor Zvonimir Wyroubal, arhiv 
Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu 
 
Slika 4: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1953. godine, autor Zvonimir Wyroubal, arhiv 





Radionica se iz MUO 1948. godine, na inicijativu Miroslava Krleže i predsjednika 
JAZU, dr. Andrije Štampara, seli u današnje prostorije Moderne galerije u Zagrebu kako bi 
postala Restauratorski Zavod JAZU, u sastavu Odjela za likovne umjetnosti.
 
Od 1961. Odjel 
je udružen u Zavod za likovne umjetnosti, 1974. godine Zavod se izdvaja kao samostalna 
radna organizacija, a od 1980. godine djeluje pod nazivom Zavod za restauriranje umjetnina 
(ZZRU).
49
 ZZRU je bila ustanova koja se bavila restauriranjem gotovo isključivo pokretne 
baštine.50 Konzervatorski zavod u Zagrebu 1966. godine osniva Restauratorski zavod 
Hrvatske (RZH)
51
 u kojem se pretežno restaurirala pokretna baština.52 Fuzioniranje 
Restauratorskog zavoda Hrvatske i  Zavoda za restauriranje umjetnina Hrvatske desilo se 
1997. godine i tada nastaje današnji Hrvatski restauratorski zavod (HRZ).53  
S vremenom su obrasci za bilježenje dokumentacije postajali sve strukturiraniji što 
znači da su se podaci upisivali sve više po kategorijama te je samim time i traženje 
informacije trajalo kraće, a dokument bivao pregledniji. Takav razvoj obrazaca za 
dokumentiranje pokazuje težnju da se što sustavnije bilježe saznanja na temelju provedenih 
radova. Do 90-ih godina 20. stoljeća nadopunjuju se dokumentacijski obrasci prema 
potrebama struke. 
Posljednja forma dokumentacijskog obrasca u papirnatoj formi za pokretno dobro bila 
je kartonska mapa, tzv. košuljica od četiri stranice na kojima su otisnuti kvadrati s imenima 
traženih kategorija koje je potrebno ispuniti tekstom. Unutar košuljice se nalazi i „džep“ u 
koji su se prilagale fotografije, moguća grafička dokumentacija te ostali papirnati prilozi 
vezani za kulturno dobro (slike 5-8). Cijela košuljica sastoji se od četiri glavne kategorije koje 
imaju i potkategorije kao svojevrsne podsjetnike što je sve važno zapisati.  
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 Meder, Fedinand.  O razvoju i djelatnosti Zavoda za restauriranje umjetnina, Zavod za restauriranje umjetnina, 
katalog izložbe u Umjetničkom paviljonu, Zagreb 1983., str. 5-6. 
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 Braun, Mario. Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj: BREUH između potreba i mogućnosti, 
6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb, 2003., str. 25. 
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spomenika kulture, Zagreb, 1/1975., str. 7. 
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 Braun, Mario. nav. djelo, str. 25. 
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  Hrvatski restauratorski zavod, O Zavodu, 2011. Izvor: http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/o-zavodu (zadnji 
pristup 20.6.2014. godine). 
1) opći podaci 




o vrijeme postanka 
o vlasnik 
o nadležni zavod 
o dan primitka 
o početak rada 







o vrst i stanje okvira 






3) stanje prije zahvata 
o temeljnik 
o podloga 
o namazi boje 
o zaštitni namazi 
 
4) primijenjeni zahvati 
o metode, zaključci stručnog 
kolegija 
o zahvati 
o upotrjebljeni materijali 










Slika 5: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1980-ih, autor Emina Kranjčec, arhiv Hrvatskog 
restauratorskog zavoda u Zagrebu (košuljica, stranica 1/4) 
 
Slika 6: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1980-ih, autor Emina Kranjčec, arhiv Hrvatskog 






Slika 7: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1980-ih, autor Emina Kranjčec, arhiv Hrvatskog 
restauratorskog zavoda u Zagrebu (košuljica, stranica 3/4) 
 
Slika 8: Primjer konzervatorsko-restauratorske dokumentacije iz 1980-ih, autor Emina Kranjčec, arhiv Hrvatskog 





 U ateljeu Zavoda za restauriranje umjetnina (Zmajevac 8, Zagreb) 1992. godine (2.-
29.11.) održavao se uvodni tečaj u dokumentaciju, stabilizaciju i konzervaciju slika i drvenih 
skulptura. Tečaj je održan na inicijativu i u organizaciji ARCH fondacije iz Lugana te u 
suradnji s Zavodom za restauriranje umjetnina i Restauratorskim zavodom Hrvatske. Program 
tečaja bio je namijenjen restauratorima i konzervatorima, a ponudio je osnove dokumentiranja 
i osnove preventivne zaštite predmeta pokretne baštine nakon ratnih razaranja.54 Obrazac za 
dokumentiranje koji je predložen napravljen je od strane konzervatora-restaurator Roberta 
Sawchucka za National Academy of Design u New Yorku. Obrazac je prilagođen za trajanja 
tečaja, a postoji i prijevod na hrvatski jezik (slike 9 i 10).55 
  
 
Slika 9: Izvješće o stanju slike, prijedlog tretmana i bilješke uz tretman, prva i druga stranica56 
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Slika 10: Izvješće o stanju slike, prijedlog tretmana i bilješke uz tretman, treća i četvrta stranica 
 
Iako se obrazac nije zadržao u upotrebi za istaknuti je kako je kroz grupe u obrascu 
predstavljen sustavan metodološki pristup. Obrazac nosi naslov Izvješće o stanju slike, 
prijedlog tretmana i bilješke uz tretman. Na četiri stranice su razrađene grupe podataka 
kojima su dodane natuknice koje podsjećaju restauratora na koja oštećenja treba obratiti 
pažnju. Primjerice na trećoj stranici obrasca (slika 10) u grupi Osnova i boja javljaju se 
natuknice: podbukline/ raslojavanje/ ljuspanje/ komadi koji nedostaju; oštećenja nastala 
ravnanjima/ dubliranjem na platno ili čvrstu poleđinu; krakelire; ogrebotine/ udubljenje/ 










5. ISTRAŽIVANJE MODELA BILJEŽENJA KONZERVATORSKO-
RESTAURATORSKE DOKUMENTACIJE 
 Modeli koji će biti razrađeni odabrani su zbog toga što odgovaraju konačnom cilju 
disertacije: izraditi model vođenja dokumentacije koji bi odgovarao zahtjevima struke i 
korisnika u današnje vrijeme. Kvalitativno i kvantitativno najbliži su potrebama tijekom 
dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih radova. U obzir je uzeta praksa restauratorske 
radionice od trenutka kad se stručnjaci susretnu s kulturnim dobrom na terenu do trenutka 
kada ga vraćaju vlasniku. Isto tako istraženi su parametri organiziranosti, dostupnosti i 
jednostavnosti u korištenju pojedinih modela, bez obzira radi li se o elektroničkom ili 
papirnatom modelu. Na kraju disertacije priloženi su obrasci istraženih modela koji su nastali 
u .doc formatu ili ispisom u iz elektroničkog modela. Obrasci su pokazali način organizacije 
građe, vrstu bilježenih podataka, ali i dobre te loše strane pojedinog načina.  
5.1. Restauratorski centar, Odjel za štafelajno slikarstvo, Ljubljana, Slovenija 
U Ljubljani sam 6. veljače 2014. godine posjetila Restauratorski centar57, Odjel za 
štafelajno slikarstvo i razgovarala s voditeljicom Barbkom Gosar Hirci i njenom kolegicom 
Sanelom Hodžić. Restauratori ne posjeduju model za elektroničko bilježenje konzervatorsko-
restauratorskih aktivnosti nego su sami kreirali obrazac u Microsoft Wordu koji kroz 
kategorije, vrlo detaljno faktografski, služi za opis stanja prije radova. Obrazac, u svojoj 
bianco verziji, ima na prvoj stranici uputstva za stručni dio, ali i za tehnički dio rukovanja 
tijekom i nakon izrade dokumenta. Po završetku radova restauratori kreiraju završno izvješće 
o radovima koja se šalju voditelju Odjela na potpis. Izvješća se nakon toga šalju u Odjel za 
dokumentaciju koji arhivira fotografije, nacrte, planove i izvješća nastale tijekom radova, a 
potom informacije priređuje za objavu na online registru dostupnom svima, ali s rangiranom 
dostupnošću krajnjem korisniku, prema relevantnosti podataka. Tajništvo institucije šalje 
primjerke izvješća u Ministarstvo kulture i ostalim strankama koje su po protokolu dio 
programa. 
Završna izvješća sastavljena su od faktografskih podataka iz obrasca prije radova 
kojima se dodaju tekstovi u narativnoj formi. Opisni dijelovi u završnim izvješćima na 
kulturnom dobru uključuju: povijesno-umjetničku bilješku, stanje prije radova, opis korištene 
tehnologije za stvaranje dôbra, cilj konzervatorsko-restauratorskih radova, opis faza radova, 
upute za čuvanje, imena osoba koje su bile uključene u radove te popis konzultirane literature. 
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Izvješće je upotpunjeno odabranim fotografijama koje najbolje prezentiraju opisane faze 
radova, a po potrebi se koristi i grafička dokumentacija.   
Ovakav način kreiranja dokumentacije nije najpraktičnije rješenje jer problem nastaje 
kada je potrebno sumirati na kojim se sve kulturnim dobrima radilo za određenu instituciju, za 
određenu godinu ili za određenu općinu. Kako bi imali uvid u takvu vrstu podataka, kolege su 
počele retrogradno sumirati podatke u tabličnoj formi, sukcesivno upisuju podatke koji 
uključuju lokalitet, objekt, kulturno dobro na razini godine. Fotodokumentacija radova čuva 
se u datotekama koje se kreiraju za svako kulturno dobro. Naravno, tu je problem velike 
količine fotodokumentacije koja nastaje tijekom radova, ali kako Odjel ima pet djelatnika to 
im zasad ne predstavlja veliki problem, obzirom na količinu poslova koje mogu obaviti u 
određenom vremenskom periodu. Periodično se jave zainteresirane stranke da im naprave 
model koji bi adekvatno pratio njihove radove, ali zbog nedostatnih sredstava i dodatnog 
stručnjaka na radnom mjestu koje bi pratilo promjene u ovom segmentu posla nisu u 
mogućnosti riješiti ovaj problem. 
U Odjelu za štafelajno slikarstvo u Restauratorskom centru u Ljubljani djelatnice 
koriste pomalo „staromodan“, ali vrlo aktivan način bilježenja dokumentacije koji daje impuls 
razvoju obrazaca na temelju iskustva. Komunikacija između kolega rezultira neprestanim 
nadograđivanjem i konkretiziranjem podataka unutar kategorija obrasca, a samim time i 
izvješća. Nadogradnja se očituje u terminologiji i količini bilježenih podataka, a sve to na 
temelju iskustva prikupljenog tijekom radova. Kategorije u obrascima razrađene su na dvije 
razine: faktografskoj i narativnoj, a to pridonosi kvalitetnijoj  i objektivnijoj dokumentaciji. 
Razine se međusobno nadopunjuju, a postojanje faktografske razine, koja daje mogućnost 
zaokruživanja predefiniranih činjenica, smanjuje mogućnost subjektivnog dojma koji je 
nerijetko moguć ako bi forma bila isključivo narativna.  
Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditeljici Barbki Gosar Hirci koja se slaže s 








5.2. Narodni muzej Slovenije, Odjel za konzervaciju i restauraciju, Ljubljana, 
Slovenija  
Odjel za konzervaciju i restauraciju Narodnog muzeja Slovenije
58
 pod voditeljstvom je 
kolege Zorana Miliča kojeg sam posjetila 7. travnja 2014. godine. Prvi podaci o vođenju 
konzervatorsko-restauratorske dokumentacije u Narodnom muzeju Slovenije su bilježnice iz 
1958. godine.
 59
  Po dolasku kolege Miliča u Narodni muzej 1982. godine započet je redovan 
upis i dokumentiranje radova na predmetima u „Delovodnik“ tj. knjigu izdanu od  Državne 
založbe Slovenije. Usporedno s tim, ispisivani su kartoni s kategorijama za podatke koji su 
upisivani ručno, a na njih su lijepljene i fotografije (slika 11).  
Program napravljen u DOS-u pod imenom Konservator bio je prvi program u 
Sloveniji kojeg je razvio Milič uz programera Vladu Topolovca. Uz pomoć tog programa 
ispisivani su dokumentacijski kartoni na koje su se opet lijepile fotografije u boji. Prelaskom 
na Windows operativni sistem bilo je potrebno kreirati novi program. 
           
Slika 11: Primjer kartona za dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova iz 1982. godine, arhiv Narodnog 
muzeja u Ljubljani 
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Odjel danas koristi elektronički program koji se zove Patina, a Milič ga je kreirao s 
programerom Robertom Primožičem. Ostali odjeli unutar Muzeja imaju svaki svoj program te 
nisu međusobno povezani. Kulturno dobro ima jedan inventarni broj kome je u Patini dodan i 
konzervatorski broj, a koji se ručno prenosi u dokumentacijske programe drugih odjela. Prvi 
zapis u Patini upisan je 5. lipnja 2000. godine. Zbog nedostatka sredstava, program se nije 
dalje razvijao, trenutno nema informatičara koji ga održava, a unatoč tome koristi ga sedam 
muzeja u Sloveniji. Svakom kulturnom dobru moguće je pridružiti neograničen broj 
fotografija niske rezolucije (1600 x 1270 piksela) s time da se odabire jedna glavna, koja se 
ispisuje na karton. Ostale se čuvaju u datotekama van programa. Akcije poput opisa stanja, 
materijala od kojih je kulturno dobro ili korištenih materijala i opisa samih radova imaju 
predefiniran tekst unutar šifranta pa je potrebno samo odabrati tvrdnju koja odgovara 
potrebama. Nakon odabira teksta moguće je unositi promjene u samoj strukturi. Taj 
predefinirani tekst nastao je obzirom da se pojedine akcije tijekom radova vrlo često 
ponavljaju tj. radi se o istim postupcima. Pri odabiru korištenih materijala, moguće je dodati i  
web stranicu na kojoj se mogu pronaći dodatne informacije o materijalu (slika 12 i 13). Ostaje 
problem dostupnosti te web stranice u budućnosti. Periodično se kod nekih akcija pojavljuje 
greška zbog koje se program mora ponovno pokrenuti, a rješenje ovakvih problema i 
nadogradnje modela dosadašnjim saznanjima i potrebama zahtjeva intervenciju tj. radno 
mjesto informatičara.  
 






Slika 13: Izgled elektroničkog programa Patina, grupa-Restauriranje 
Elektronički program Odjela za konzervaciju Narodnog muzeja u Ljubljani posjeduje 
opciju pretraživosti u cijelosti. Moguće je koristiti filtar kojim se smanjuje opis pretrage po 
godinama, institucijama, predmetima, materijalima, tehnologijama i slično. Ikona šifranta ima 
unaprijed kreirane popise materijala, predmeta, ali i rečenica. Popisi se povremeno 
nadopunjuju kao i rečenice koje su tipske, budući vrlo često dolazi do repeticije 
konzervatorsko-restauratorskih radova. Upisane su kako bi ih restaurator odabrao prilikom 
dokumentiranja radova radi štednje vremena, a nakon njihova odabira moguće ih je dodatno 
prilagoditi trenutnim potrebama.  
Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditelju Zoranu Miliču koji se slaže s 
objavljivanjem, kao i s objavom pet slikovnih priloga koje su dio ovog teksta.  
5.3. Arhiv Republike Slovenije, Centar za restauriranje i konzerviranje, Ljubljana, 
Slovenija 
Centar za restauriranje i konzerviranje Arhiva Republike Slovenije
60, čija je voditeljica 
Jedert Vodopivec posjetila sam 7. travnja 2014. godine. Djelatnici Arhiva koriste sličan 
sistem bilježenja radova kao u Restauratorskom centru u Ljubljani, ali u manjem obimu i 
samo u papirnatom obliku. Obrazac A3 formata izrađen elektroničkim putem definiran je 
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pitanjima te kategorijama s faktografski ponuđenim odgovorima koji se označavaju križićem 
ili slobodnim unosom teksta.  Kategorije obrasca razrađene su tako da slijede tijek aktivnosti 
na kulturnom dobru od početka do kraja radova. To bi u praksi značilo da se na obrascu vide 
osnovni podaci o kulturnom dobru, opće stanje dobra, provedeni konzervatorsko-
restauratorski radovi, laboratorijska istraživanja, upotrijebljeni materijali te generalni podaci 
kao što su datumi radova i imena djelatnika koji su sudjelovali od trenutka preuzimanja do 
predaje vlasniku. Ne izrađuju završna izvješća osim ako vlasnik kulturnog dobra to od njih ne 
traži. Jednom godišnje izvještavaju Ministarstvo kulture o svim radovima za proteklu godinu, 
ali u sažetom obliku.  
Kao dobro iskustvo iz ovog Centra izdvojila bih vrlo aktivno obrazovanje djelatnika 
tijekom godine, posebno njihove odlaske na edukacije, konferencije i sudjelovanja na 
radionicama. Materijale koje prikupe, po povratku arhiviraju te na kraju godine zajedno s 
ostalim izvješćima o provedenim radovima kronološki sortiraju i uvezuju kao podsjetnik. 
Ovakvu dobru praksu moguće je primijeniti te unaprijediti unutar novog modela na način da 
se prikupljeni materijali digitaliziraju, prilože u zasebni dio koji čini korisne materijale 
svakodnevno dostupnim. Isto tako su vrlo otvoreni za bilo kakvu vrstu suradnje pa tako 
provode i višetjedne edukacije za kolege iz drugih institucija kako u Sloveniji tako i izvan nje. 
 Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditeljici Jedert Vodopivec koja se slaže s 












5.4. Centralni institut za konzervaciju, Beograd, Srbija 
Centralni institut za konzervaciju (CIK)
61
 koristi elektronički model dokumentiranja 
koji se zove Artemis. Artemis
62
 je nastao 2010. godine kao rezultat intenzivne suradnje 
između programera i konzervatora.63 To je baza koja se sastoji od dvije osnovne grupe 
programa i to ovisno o ovlastima koje korisnik ima unutar programa. Jedna grupa je za 
korisnike koji sudjeluju u svakodnevnom radu kreirajući konzervatorske dosjee o predmetima 
i oni mogu mijenjati one grupe podataka koje su sami kreirali. Druga grupa je za sve druge 
korisnike unutar ustanove (intranet vezom) kojom se koriste kroz web aplikaciju putem 
standardnih web pretraživača. Baza se sastoji od četiri osnovna dijela: predmet, konzervacija, 
materijali, korisnici te je ova podjela rezultat dogovora među konzervatorima o najvažnijim 
podacima o dokumentiranju i njihovom grupiranju (slika 14). 
   S obzirom na raznorodnost materijala kojim se institucija bavi, kreirano je pet 
različitih modula konzervatorskog dosjea: zajednički modul za keramiku, porculan, jantar i 
staklo, metal, mozaik, tekstil, štafelajno slikarstvo, papir i kamen (kreirani su 2012. godine). 
Moduli su kreirani tako da unos teksta prati ritam rada i faze konzervatorsko-restauratorskih 
aktivnosti. Radovi su opisani detaljno po fazama radova unutar kojih su kategorije (slika 16). 
Radi kontrole jedne od najvažnijih grupa podataka -materijala korištenih tijekom radova, 
voditelji pojedinih konzervatorskih centara zaduženi su zavesti materijal u bazu podataka 
generičkim, tvorničkim imenom, kratkim opisom, a moguće je i precizirati upotrijebljenu 
količinu.   
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Slika 14: Slikovni prilozi iz baze Artemis, grupa Predmet /opis predmeta 
 
 







Slika 16: Slikovni prilozi iz baze Artemis, grupa Konzervacija/faze/zatečeno stanje 
Važno je istaknuti je da program sadrži i foto-bazu te da su na serveru spremljene u tri 
različite veličine, ovisno o potrebama korisnika. Fotografije najniže rezolucije smještene su 
izravno u bazi i služe samo za identifikaciju fotografije (slika 15). Posebna pažnja se pridaje 
definiranju preporuka za način transporta, rukovanja, izlaganja i čuvanja kulturnog dobra 
(slike 17 i 18). Sastavljanje preporuka obaveza je konzervatora. Izvještaji se generiraju u .pdf 
i .html formatu te prosljeđuju vlasnicima predmeta u elektronskoj i/ili papirnoj formi.  
 






Slika 18: Slikovni prilozi tijekom izrade preporuke zaštite za vlasnika kulturnog dobra 
Centralni institut za konzervaciju u Beogradu ima najrazvijeniji model od svih 
viđenih, ali to ne čudi obzirom da je model nastao 2010. godine, a kolege su aktivno 
sudjelovale pri modeliranju. Znanje i potrebe koje su imali, pretočili su u osnovne uvjete 
prema programerima. Uvjeti su bili: lako korištenje baze pri unosu, preglednost podataka, 
sveobuhvatno pretraživanje sadržaja kojeg je moguće filtrirati prema određenim kriterijima, a 
rezultat daje link/-ove koji vode direktno na mjesto unutar modela. Kod upisa određenih 
podataka smanjuje se mogućnost pogrešaka odabirom predefiniranog teksta, a to znači i 
dodatnu kontrolu korištenog rječnika.64  
Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditeljici Mariji Radin koja se slaže s 
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5.5. Model Conservation Data Systems (CDS), online dostupna baza  
CDS
65
 relacijska je baza podataka dizajnirana za stvaranje potpune pisane i 
fotodokumentacije za konzervaciju svih tipova povijesnih i umjetničkih dobara, arhitekture i 
prirodoslovnih predmeta. Model je nastao 2005. godine zahvaljujući konzervatoru John R. 
Watsonu i programeru James F. Judsonu. U 2010. godini završen je razvoj i nadogradnja 
modela te je dostupan javnosti za besplatno preuzimanje. Moguće su manje nadogradnje 
prema molbama ili problemima prikupljenim od korisnika.  
Model je napravljen u dvije varijante i to za manje (slike 21 i 22), kratkotrajnije i veće, 
dugotrajnije programe. Kategorije je moguće posložiti i nadopuniti prema osobnim 
potrebama. Kategorije i polja koja se ne ispune, ne prikazuju se. Autor je stvorio model prema 
AIC
66
 standardima, a vodio se za činjenicom da okupi svu dokumentaciju o konzervatorsko-
restauratorskim radovima na jednom mjestu te da korisnik jednim klikom dobije dokument u 
kojem je sve o konkretnom kulturnom dobru (slika 19). A to uključuje:  
 osnovne informacije,  
 prijašnje intervencije,  
 plan radova,  
 tijek radova,  
 karakteristike materijala korištenih tijekom radova,  
 osobe u kontaktu s dôbrom,  
 smjernice za čuvanje i  
 odabrane fotografije. 
Ovaj model vrlo je sistematičan i organiziran te je moguće generirati zasebna izvješća za 
svaku fazu radova, a isto tako i integrirati sva ta izvješća u jedan dokument. Izvješća se 
sastoje od definiranih kategorija koja uključuju izbor materijala, zadataka, tehnologija, 
oštećenja i slično te mogućnost proizvoljnog upisa teksta odnosno opisa. Gdje god je bilo 
moguće koristio se upis uz pomoć automatski generiranih podataka, predefiniranih nizova ili 
kvadrata koji nude izbor pojmova. Ukoliko postoji nekoliko kulturnih dobara s istim 
karakteristikama, oštećenjima ili radovima, moguće je odjednom kreirati više dokumenata s 
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različitim imenima i identifikacijskim brojevima. Isto tako je moguće cijeli dokument kopirati 
te podatke pridružiti drugom kulturnom dobru. 
 
Slika 19: Izgled standardnog obrasca u CDS modelu, dokumentiranje 
 






Slika 21: Izgled kratkog obrasca tijekom dokumentiranja 
                 
 






Prednost ovog modela je sortiranje fotodokumentacije. Moguće je pridružiti dosjeu 
dvije fotografije, dakle one koje uz osnovne informacije pomažu vizualno identificirati 
kulturno dobro (slika 22). Isto tako je za svaki proces tijekom radova moguće pridružiti 
neograničeni broj fotografija, njihov opis i dodatne informacije. Također postoji mogućnost 
upisa veze koja na serveru pronalazi mjesto gdje se nalaze dodatne fotografije.  
Napomena: U e-mail komunikaciji s John R. Watsonom, konzervatorom-restauratorom 
vlasnikom CDS modela, dobila sam odobrenje za korištenje slikovnih priloga.  
5.6. Akademija za likovne umjetnosti, Odsjek za restauriranje i konzerviranje 
umjetnina (ORKU), Zagreb, Hrvatska 
U Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina
67
, 
posjetila sam kolegu Andreja Aranickog 14.10.2014. godine. Akademija je institucija 
edukativnog karaktera stoga je prvenstveno u fokusu upoznati studente s važnošću 
promatranja i dokumentiranja kulturnog dobra bez obzira na fazu konzervatorsko-
restauratorskih radova koji se obavljaju. Vizualnim pregledom prikupljaju se informacije o 
stanju kulturnog dobra, spoznaje se vrsta materijala od kojih je kulturno dobro sazdano, 
potom tehnologija izrade kao i postupci koji su se desili nekom naknadnom intervencijom bez 
obzira na uzrok. Temeljne potrebe su da se studenti nauče promatrati, zaključiti i zapisati sve 
podatke koje su saznali pregledom kulturnog dobra.  
Studenti zapisuju podatke u obrasce koji su nastali suradnjom profesora Odsjeka kroz 
određeni period te se vremenom i nadopunjuju. Obrasci su vrlo detaljno razrađeni po 
kategorijama uz detaljne natuknice koje podsjećaju što je sve potrebno pregledati i uzeti u 
obzir kod opisa pojedine kategorije. Cijeli obrazac je narativnog karaktera, a kao dodatak 
postoji nekoliko tabličnih rješenja koji se tiču presjeka slojeva na kulturnom dobru. 
Fotografije snimljenih faza radova čuvaju u datotekama, CD, DVD medijima te vanjskim 
čvrstim diskovima uz povremeno kopiranje na novi medij kako bi spriječili gubitak 
materijala.    
Kao što sam napomenula, kadar Akademije educira studente kako da što detaljnije 
dokumentiraju radove te im je postojeći sistem dokumentiranja dostatan za njihove potrebe.  
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Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditelju Andreju Aranickom koji se slaže s 
objavljivanjem, kao i s objavom završnog izvješća. 
5.7. Muzej suvremene umjetnosti, Odjel zaštite građe i restauracije, Zagreb, 
Hrvatska 
Muzej suvremene umjetnosti ima Odjel zaštite građe i restauracije kojeg sam posjetila 
19.9.2014. godine. Specijalizirani softver68 za vođenje primarne dokumentacije u muzejima je 
M++, a uz njega postoji i softver S++ (za sekundarnu dokumentaciju) koji služi 
konzervatorima-restauratorima u muzejima za bilježenje radova na kulturnom dobru.  
Prema podacima Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu
69
, 141 muzej u 
Hrvatskoj koristi ovaj softver. Sekundarnu dokumentaciju prema Pravilniku
70
 o sadržaju i 
načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi čine:  
 inventarne knjige audio-vizualnih fondova, inventarna knjiga hemeroteke,  
 knjiga evidencije o izložbama,  
 evidencija o konzervatorsko-restauratorskim postupcima, evidencija o pedagoškoj 
djelatnosti, evidencija o stručnom i znanstvenom radu, evidencija o izdavačkoj 
djelatnosti,  
 dokumentacija o marketingu i odnosima s javnošću te dokumentacija o osnivanju i 
povijesti muzeja.  
Voditeljica Odjela Mirta Pavić, osim što bilježi dokumentaciju u S++ sustavu do ove je 
godine koristila obrazac u .doc formatu napravljen za potrebe Odjela. Dodatni obrazac kreiran 
je jer se kroz vrijeme pokazalo kako kategorije i podaci koje unosi u S++ sustav nisu dovoljni 
za zahvate koji se izvode na djelima suvremene umjetnosti, a pokazala se i potreba za još 
boljim i učinkovitijim načinom dokumentiranja od ovoga. Kulturno dobro se posuđuje drugim 
institucijama pa je također potrebno detaljno dokumentirati stanje predmeta prije i nakon 
posudbe zbog praćenja eventualnih promjena. Kako se radi o djelima suvremene umjetnosti 
nerijetko su i sami autori djela uključeni u odlučivanje o konzervatorsko-restauratorskim 
radovima koja je potrebno izvesti. Te podatke o razlozima (ne)intervencije potrebno je 
zapisati za buduće djelatnike i zbog iskustva u radu s modernim materijalima.  
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Tijekom ovog istraživanja dogodio se značajan pomak kad je u pitanju dokumentiranje 
unutar Odjela. Voditeljica od lipnja 2015. godine u suradnji s informatičarom Tefikom 
Murselijem radi na razvoju pilot programa imena Sonda za bilježenje konzervatorsko-
restauratorskih radova, ali i evidencije stanja građe.  S obzirom na dosadašnju praksu unosa u 
S++ te dodatnog .doc formata obrasca kako bi svi podaci ostali zabilježeni, bilo je neophodno 
kreirati koncept koji će obuhvatiti cjeloviti unos podataka na jednom mjestu. Na ovaj način 
djelatnici imaju objedinjene podatke u bazi, na jednom mjestu, ali je i dostava podataka 
vanjskom korisniku bitno olakšana. Specifičnost građe MSU-a su raznorodni tradicionalni i 
netradicionalni materijali i njihove kombinacije. Važno je zabilježiti stanje građe u smislu da 
restaurator ide do umjetnine, a ne da umjetnina fizički mora biti unutar Odjela. Upravo je iz 
tog razloga uveden QR kod, radi lakše evidencije, a isto tako je omogućen i način upisa 
podataka u bazu Sondu putem pametnih telefona, tableta ili prijenosnih računala na licu 
mjesta (npr. unutar stalnog postava ili u depoima). Osim osnovnih podataka o građi, 
evidencije promjena na građi, konzervatorsko-restauratorskih radova, omogućeno je 
prilaganje fotografija, dokumenata raznih formata (primjerice prikaz 3D modela ili rezultati 
analiza materijala). Trenutno je u razvoju sinkronizacija podataka sa S++ softverom.  
 









Slika 24: Izgled baze podataka Sonda, opis zatečenog stanja umjetnine po kategorijama 
Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditeljici Mirti Pavić koja se slaže s objavljivanjem, 
kao i s objavom završnog izvješća. 
5.8. Državni arhiv, Odjel za restauraciju i konzervaciju, Rijeka, Hrvatska 
Odjel za restauraciju i konzervaciju pri Državnom arhivu u Rijeci vodi Iva Gobić 
Vitolović.71 Djelatnici Odjela bave se restauriranjem vlastitog gradiva, a isto tako rade i za 
potrebe vanjskih korisnika. Dokumentiraju radove u obrasce, koji su kreirani u .doc i .xls 
formatu, a odabiru ih obzirom na gradivo kojim se bave. Gradivo se dijeli na pojedinačno 
koje uključuje knjige i plošne objekte te Zbirke koje uključuju nacrte, povelje, knjige ili 
mješovite zbirke. Obrasci su nastali suradnjom kolega unutar Odjela i stalno rade na 
nadopunjavanju istih. Svako gradivo ima svoj obrazac, a generalno postoje tri vrste obrazaca:  
 inventarizacijski u kojima se osim općih, i tehničkih podataka o gradivu može 
kvačicama označiti prethodno navedena oštećenja te dodati opisni dio. Obrazac 
restauratorima služi za inventarizaciju oštećenja na temelju kojeg izrađuju plan 
daljnjih radova ili samo za utvrđivanje trenutnog stanja gradiva 
 konzervatorsko-restauratorski zahvati u kojima se kvačicama označavaju prethodno 
navedene moguće radnje za pojedino gradivo kao i njihov opis  
 konzervatorsko-restauratorski izvještaji u kojima se osim općih i tehničkih podataka o 
gradivu kroz kategorije u natuknicama opisuju oštećenja. Isto tako se kroz kategorije u 
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natuknicama i opisno navode izvedeni radovi te se prilažu fotografije. Na kraju 
dokumenta navode se i korišteni materijali. 
Način na koji se gradivo bilježi vrlo je sistematičan budući se radi o zahvalnom spoju 
opisne i faktografske forme. Informacija je pregledna i jasna korisniku ukoliko ima pred 
sobom obrazac za gradivo koje ga interesira. Fotografije se sortiraju po datotekama koje nose 
ime gradiva, a dio su skupne datoteke koja, primjerice, ima naslov Povelje. Fotografije se 
čuvaju na vanjskim čvrstim diskovima. Pretraživost ovog gradiva otežana je budući je gradivo 
organizirano u formatima koji nisu pretraživi ukoliko se obrazac ne otvori.  
Napomena: Tekst je dan na autorizaciju voditeljici Ivi Gobić Vitolović koja se slaže s 
objavljivanjem, kao i s objavom tri obrasca.  
5.9. Osobno iskustvo u Bazi restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj 
(BREUH), Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, Hrvatska 
Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj (BREUH) elektronička je baza 
HRZ-a razvijena u Microsoft Access-u za potrebe njegovih djelatnika kao i zainteresiranih 
pojedinaca (slika 23). Baza podataka kreirana je devedesetih godina prošlog stoljeća72 te je u 
različitim fazama i na različite načine, bila unaprjeđivana, usklađivana i razvijana. Navedene 
naknadne intervencije imale su kozmetičku svrhu praćenja zahtjeva struke no nisu imale 
sveobuhvatni i sistematizirani karakter. Prema postojećim saznanjima opsežnija intervencija 
trenutačno nije izvediva zato je nadogradnja kao i razvoj nove baze na čekanju. Od vremena 
nastanka baze, Zavod je kadrovski značajno obogaćen te sad, uz zagrebačke radionice, postoji 
još 7 odjela u Hrvatskoj.  
S obzirom na količinu fotografija i podataka o zaštićenom pokretnom kulturnom dobru s 
pravom se može reći da HRZ posjeduje vrlo vrijedno i kvalitetno prikupljeno gradivo. Ta 
saznanja mogu se koristiti kao dopuna inventarizaciji kulturnih dobara na području države, ali 
i kao napredak brige o očuvanju.  Svako kulturno dobro zbog prirode konzervatorsko-
restauratorskih aktivnosti podvrgnuto je vizualnom pregledu, a potom detaljnom 
dokumentiranju i fotodokumentiranju svake naredne faze.  
Praktično bi to značilo da se pretragom BREUH-a mogu pronaći podaci o objektu te o 
pojedinačnim kulturnim dobrima unutar objekta na kojima su vršeni konzervatorsko-
restauratorski radovi. Pojedinačno kulturno dobro koje je dopremljeno u Odjele HRZ-a prati 
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fotodokumentiranje te dokumentiranje kroz sve faze radova. Dodatnu vrijednost koju 
posjeduje ova baza podataka je fotografiranje i evidencija stanja na terenu gdje se preuzima i 
vraća kulturno dobro.  Prikupljene informacije, fotografije, dokumenti i slično unutar baze 
posloženi su prema danim mogućnostima. BREUH je bio logičan slijed za struku, a 
tehnološki napredak pogodovao je tom slijedu.  
Od nastanka baze do danas, iz tehničkog aspekta, iscrpljene su mogućnosti u vidu poboljšanja 
i nadogradnje, što dovodi do otežanog, usporenog i nepreglednog rada s dokumentima. Nije 
moguće u realno kratkom vremenskom periodu doći do kompletne dokumentacije pojedinog 
pokretnog kulturnog dobra i to ne samo zbog tehničkih razloga. Nedostaje sustavna i jasna 
koncepcija o tome što bi i na koji način pojedini zapis trebao sadržavati, kako bi podaci bili 
međusobno usporedivi i pretraživi.  
 
 







Hodogram rada u bazi podataka BREUH 
Svi djelatnici HRZ-a imaju omogućen pristup podacima u BREUH-u, ali samo 
određeni broj djelatnika ima pravo unosa i izmjene podataka. Evidentira se imenom, 
prezimenom i datumom prvog kreatora zapisa (npr. novog objekta, novog predmeta, nove 
odluke itd.) kao i onog koji je posljednji napravio promjenu na zapisu. Podaci u bazi 
raspoređeni su prema kategorijama, a prilikom kreiranja modela vodilo se računa da se 
osnovni podaci upisuju slijedom od „većeg“ pojma prema manjem. Praktično to znači da se 
svakom predmetu u BREUH-u mora upisati geografsko mjesto, potom objekt u kojem je 
predmet smješten. Na primjer: Zagreb, Moderna galerija, Portret žene; Pula, Samostan i crkva 
sv. Franje, Bogorodica s Djetetom itd.  
Sve kategorije, u pravilu, imaju zajedničku poveznicu- P broj. P broj automatski se 
generira, označava određeno kulturno dobro čije su osnovne informacije zapisane u kategoriji 
koja se naziva predmeti. Prvi P broj stvoren je 21.11.1999. godine i do danas (20.10.2014. 
godine)  otvoreno je 8549 P brojeva. Stvaran broj P brojeva je 8757 zbog toga što pojedino 
kulturno dobro može biti sastavljeno od nekoliko dijelova (npr. slika i pripadajući ukrasni 
okvir; oltar, pripadajuće pojedinačne skulpture i slično) te mu budu dodijeljeni i podbrojevi 
koji  izgledaju xxx.001, xxx.002 itd. Upis predmeta biti će valjan samo ako je upisano 


















Slika 28: Izgled grupe Predmeti u BREUH-u, treći dio 
Pretraga grupe Predmeti (slike 26-28) moguća je prema definiranim parametrima: 
objekt, cjelina, vrsta/tehnika-materijal, inventar-evidencija, radovi, osobe, lokacija te preko P 
broja, šifre (vezane za financije), šifre starog načina vođenja predmeta, naselja, naziva 
predmeta ili objekta što je i vidljivo na slikovnom prilogu (slika 29). Upisom jednog od ovih 






Slika 29: Filtriranje podataka u grupi Predmeti 
U ostalim kategorijama BREUH-a bilježe se druge vrste podataka (izvješća, reversi, 
odluke…), a u njima se radi pretraživosti dodjeljuje isti P broj kao u kategoriji predmet uz 
napomenu da su podaci u drugim grupama vidljivi samo u toj grupi. Podaci se ne povezuju 
među kategorijama nego svaka kategorija nosi određene podatke što znači da nije moguće 
jednim filtriranjem doznati sve o određenom kulturnom dobru. Za to je potrebno kompilirati 
više kategorija podataka, fotodokumentacije (stvarajući novi dokument .doc formata ili 
stvaranje više zasebnih dokumenata), ali i obaviti pretragu arhive.  
Konzervatori-povjesničari umjetnosti u HRZ-u tijekom konzervatorsko-restauratorskih 
radova nadopunjuju kategorije s podacima i informacijama koje prikupe proučavajući 
literaturu ili arhive. Najveći dio podataka prikuplja se od konzervatora-restauratora, potom 
fotografa i djelatnika prirodoslovnog laboratorija. Izrađuje se popratna dokumentacija, 
određena zakonom: jednom godišnje prijedlog radova za određena kulturna dobra 
Ministarstvu kulture RH, godišnja izvješća o radovima te završna izvješća. Navedeni 
dokumenti nastaju kompiliranjem prikupljenih informacija i fotodokumentacije.  
Za svako provođenje radova na kulturnom dobru potrebno je prethodno odobrenje od 





prilaže u grupi predmeti, dakle uz osnovne podatke o pojedinom kulturnom dobru. U slučaju 
da se radovi odobre, nadležni konzervatorski Odjel šalje papirnati dokument kao potvrdu. Ovi 
dokumenti se pohranjuju u registratore. Polugodišnja i godišnja izvješća izrađuju se u bazi i 
kao takva mogu biti prenesena u .doc ili .pdf format. Završna izvješća izrađuju se na isti način 
kao i prethodna odobrenja.  
Priložiti dokument u bazu znači da dokument egzistira unutar baze samo kao zaseban 
prilog, a ne kao inkorporirano gradivo unutar neke grupe ili kategorije. Moguće je priložiti 
bilo koji format dokumenta, a taj dokument svojim naslovom (ukoliko je propisno označen)  
donekle jamči što je unutar njega. U pravilu dokument treba pokrenuti uz pomoć 
odgovarajućeg programa i tek potom moguće je utvrditi koja vrsta informacije je u njemu 
pohranjena.    
Ovako kreirana Baza posjeduje i kategorije koje isključivo služe kao „potpora“ 
glavnim kategorijama. Primjerice, da bi se upisao neki lokalitet, objekt ili cjelina, dakle 
pobliže definirali podaci o predmetu potrebno je imati kategoriju koja sadrži sve lokalitete uz 
koje su ispravno vezani objekti te cjeline. Lokalitet posjeduje informaciju o poštanskom broju 
te upisom bilo kojeg lokaliteta Baza automatski generira podatak koji je Konzervatorski odjel 
nadležan za to pojedinačno kulturno dobro. Jedna od „potpora“ lakšem funkcioniranju baze je 
kategorija o vrsti materijala, namjeni kulturnog dobra, popis autora kulturnog dobra, popis 
imena zaposlenika itd. Sve su to kategorije koje olakšavaju unos u Bazu i smanjuju 
mogućnost pograške prilikom upisa.  
Prikazana shema (slika 30) pokazuje način organizacije konzervatorsko-restauratorske 
dokumentacije unutar baze BREUH na primjeru jednog pokretnog kulturnog dobra (P-
jedinstveni broj dodijeljen kulturnom dobru). Dokumentacija je posložena prema vrsti 
podataka u datoteke, od kojih su za potrebe sheme prikazane četiri (ID, fotografije, reversi, 
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Slika 30: BREUH, shema sadašnjeg stanja 
Sve fotografije snimljene, otkako postoji elektronički model, na jednom su mjestu. 
Bilo da su snimljene analognom ili digitalnom tehnikom, prenesene su, u pravilu, prema 
datumu njihova nastanka (slika 31). Fotografije unutar modela niske su rezolucije, služe samo 
za vizualnu informaciju dok su .jpg  i .nef formati istih spremljeni na zajednički server. 
Fotografije su unutar modela, kao i na serveru, spremljene prema rednom broju CD-a koji na 
sebi ima datoteke unutar kojih su smještene fotografije. Broj datoteka na pojedinom CD-u nije 
definiran dok je broj fotografija koji se nalazi unutar datoteke ograničen brojem 36. Definirati 
broj u bilo kojem pogledu nije moguće jer poslom to nije moguće predvidjeti, ali obzirom na 
način spremanja i služenja fotografijama, to nije ni potrebno.   
Svakoj fotografiji pridružen je identifikacijski broj (ID broj) kulturnog dobra koje je 
fotografirano, a on prenosi i tri druge informacije: mjesto u kojem se objekt nalazi, objekt (i 
njegov broj unutar elektroničkog modela) unutar kojeg se nalazi kulturno dobro te naziv 
kulturnog dobra. Ukoliko postoji potreba da se prikupe sve fotografije od jednog kulturnog 
dobra, podrazumijeva se da su svim fotografijama unutar modela pridruženi njihovi ID 
brojevi kako ne bi došlo do neprikazivanja pojedinih fotografija. Potrebno je znati ID broj i 
nakon toga je moguće izvesti sve fotografije u zasebnu datoteku. Postoji mogućnost biranja 
formata koji će se izvesti, .jpg  ili .nef ili oba. Ovisno o formatu i broju (količinski) fotografija 
koje treba izvesti, toliko se produžava ili skraćuje vremenski period za izvršenje procesa, 
dakle od par minuta do nekoliko desetaka minuta. Fotografije su raspoređene na 3485 CD-a 
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na serveru, a to brojčano znači da je skenirano 18.419 dia roll negativa, 49.211 digitalnih 





Slika 31: Izgled FotoCDteke, primjer: CD 3485 koji se sastoji od 7 direktorija 
Reverse je moguće pretražiti za svaku godinu posebno, a potom posložiti prema 
abecedi bilo kojeg parametra kojeg se unosi u revers. Godišnja i polugodišnja izvješća 
moguće je pretražiti za svaku godinu posebno, a potom posložiti prema abecednom redu 
lokacija ili konzervatora-restauratora koji je bio voditelj programa.   
Prilikom rada na kulturnom dobru, konzervatori-restauratori ispunjavaju obrazac u 
kojem prema kategorijama opisuju stanje kulturnog dobra te obrazac u kojem navode koji su 
materijali i tehnologije korišteni tijekom radova. Ovi obrasci arhiviraju se u papirnatom 
obliku (prilog 8) zajedno s mogućom grafičkom i drugom dokumentacijom unutar dosje-mape 
koja će biti definirana nešto kasnije u tekstu (poglavlje broj 8). 
Postoje i dokumenti koji se također arhiviraju u papirnatom obliku u za to predviđene 
registratore te u arhivi pisarnice. To su dokumenti koji su upućeni prema Hrvatskom 
restauratorskom zavodu, a tiču se primjerice suradnje za pojedine izložbe, molbe za 
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evidenciju stanja na terenu, ugovori, dopisi i slično. Molbe koje pristižu putem elektroničke 
pošte, ne arhiviraju se.74  
 
ZAKLJUČAK 
Bez obzira što sustav zaštite kulturnih dobara nije svugdje isti, što institucije države 
nisu propisale dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova na jednak način, svi ovi 
načini i iskustva kolega, bilo pozitivna ili negativna iskustva, bit će dobar temelj za kreiranje 
novog, optimiziranog elektroničkog modela. Kroz ovo poglavlje potvrđena je hipoteza broj 2 
u kojoj se navodi kako su postojeći modeli za vođenje dokumentacije dobra osnova za 
stvaranje optimiziranog i naprednijeg modela. Svako od tih iskustava korisno je za stvaranje 
optimalnog, konzistentnog, održivog i dinamičnog modela. Još uvijek ne postoje standardi 
kako bi taj model trebao izgledati, a istraživanje je pokazalo da se podaci bilježe prema 
preferencijama i potrebama stručnjaka. Svaki od njih pojedine je segmente razradio na način 
kako i koliko je smatrao korisnim za svakodnevnu upotrebu te za budućeg korisnika. U 
velikom postotku istraženih modela radi se o bilježenju iste vrste podataka, ali to nikako ne 
znači da je dokumentiranje puko nizanje ili sortiranje prikupljenih podataka u datoteke. 
Dokumentiranje u konzervatorsko-restauratorskoj struci treba biti jasno, objektivno i 
kronološki zabilježeno. Podaci trebaju biti posloženi prema istom ključu za svako kulturno 
dobro te na način da su ovisni jedan o drugome. Potrebno je omogućiti njihovo kompletiranje 
u jasnom hodogramu. 
Istraživanje, kako papirnatih tako i elektroničkih modela, komparacijom stekla sam 
uvjete za argumentirano modeliranje i deskripciju novog modela. Nakon prikupljenih 
podataka, pristupljeno je raščlanjivanju samog konzervatorsko-restauratorskog rada kako bi se 
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6. KONDENZIRANI ZAKLJUČCI NAKON ISTRAŽIVANJA MODELA 
DOKUMENTIRANJA 
Istraživanje koje je provedeno na konzervatorsko-restauratorskoj dokumentaciji 
metodom analize i komparacije prikupljeni su podaci za dijagrame toka koji su prezentirani 
kroz ovo poglavlje. Cilj ovih metoda je bio da se prikažu informacije koje se bilježe, način na 
koji se bilježe te mogućnosti dolaženja do istih imajući u vidu i vremenski aspekt.   
U prvom potpoglavlju, spomenute metode provedene su na završnom izvješću, 
dokumentu kojeg posjeduje svako kulturno dobro koje je bilo predmetom istraživanja. 
Završno izvješće dokument je kojim se kompilira pisana i fotodokumentacija nastala tijekom 
konzervatorsko-restauratorskih radova. To je dokument u kojem bi trebalo biti jasno vidljivo 
o kojem se kulturnom dobru radi, a to znači da je naveden lokalitet, objekt u kojem je 
kulturno dobro smješteno. Nadalje, navedeno je ime, dimenzije, tehnika, materijal, povijesno-
umjetnička bilješka ili istraživanje većeg obima. Izvješće sadrži opis stanja kulturnog dobra 
prije radova, tijek konzervatorsko-restauratorskih radova i provedena istraživanja. Izvješće 
prati fotodokumentacija (uključuje i grafičku dokumentaciju) koja nadopunjuje narativni dio 
(slika 32).  
 






Istraženi modeli posjeduju navedene grupe podataka unutar završnih izvješća te daju 
kvalitetne podatke za istraživanje te izradu dijagrama toka kojim je pokazan način na koji se 
prikupljaju. Ovo izvješće je zapravo sukus cijelog procesa u kojem sudjeluje više djelatnosti, 
a izvješće ostavljaju u naslijeđe kao relevantni izvor podataka. 
Kroz drugo potpoglavlje kroz hipotetske situacije analizirana je i komparirana 
praktičnost pretrage modela u svrhu traženja određene informacije. Uzeti su za primjer podaci 
koji se bilježe u svim modelima kako bi metoda dala vjerodostojne rezultate. Za svaki primjer 
uzet je u obzir i parametar utrošenog vremena na pretragu.  
6.1. Dijagram toka za izradu završnog izvješća o konzervatorsko-restauratorskim 
radovima u istraženim modelima dokumentiranja  
Proces stvaranja ove vrste dokumenta vidljiv je na slici 33 koja prikazuje dijagram 
toka za tri elektronička modela: 
 Patina,  
 Artemis  i  
 Conservation Data Systems (CDS)-online dostupna baza.  
U ovim elektroničkim modelima tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova 
prikupljaju se podaci, a potom ispisuju iz modela u formi završnog izvješća. Forma završnog 
izvješća znači da dokument sadrži opće podatke, opis kulturnog dobra prije radova, opis 
konzervatorsko-restauratorskih radova uz pripadajuću fotodokumentaciju. Ova tri modela 
moguće je prikazati u istom dijagramu toka s obzirom da je način izrade završnog izvješća 







Slika 33: Dijagram toka za izradu završnog izvješća o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima (CDS 
model, Centralni institut za konzervaciju, Narodni muzej) 
 
 Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Državni arhiv u Rijeci i Restauratorski 
centar u Ljubljani - kroz .doc format kreiraju završno izvješće. Kompiliraju pisanu i 
fotodokumentaciju da bi u konačnici dobili formu završnog izvješća (slika 34). 
                
Slika 34: Dijagram toka za izradu završnog izvješća o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima 







                 Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu stjecajem okolnosti ima dva završna 
izvješća jer se podaci radovima na kulturnom dobru unose u program S++, a kreiraju se i 
završna izvješća koja osim općih podataka, sadrže i podatke koje nije moguće upisati u neku 
od kategorija unutar programa jer se tiču specifičnosti posla koji se na kulturnom dobru 
obavlja (slika 35). 
 
Slika 35: Dijagram toka za izradu završnog izvješća o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima  
(Muzej suvremene umjetnosti) 
Hrvatski restauratorski zavod posjeduje određenu količinu podataka u bazi podataka 
dok se neki prikupljaju u dokumentima .doc formata. Po prikupljenim podacima stvara se 






Slika 36: Dijagram toka za izradu završnog izvješća o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima  
(Hrvatski restauratorski zavod) 
 
ZAKLJUČAK 
 Nameće se zaključak kako je svako od ovih izvješća rezultat iskustva i mogućnosti 
realizacije najinformativnijeg dokumenta kojeg ostavlja kao digitalni ili pisani trag po 
završetku radova. Ovaj segment istraživanja potvrđuje navedenu hipotezu broj 1 u kojoj se 
navodi kako podaci u postojećim modelima nisu usuglašeni na svim nivoima te je 
funkcionalnost dokumentacije znatno umanjena. Postojeća dokumentacija za konkretno 
pokretno kulturno dobro dostupna je, ali ne na korisniku funkcionalan način. Dokumenti su, u 
bilo kojem formatu, neovisni i nepovezani stoga je potrebno pretraživanje svih nivoa kako bi 








6.2. Usporedba istraženih modela dokumentiranja na hipotetskim situacijama 
Kroz ovo potpoglavlje prezentirana je praktičnost istraženih modela na hipotetskim 
situacijama. Praktičnost je testirana na modelima u kojima se bilježi vrlo slična vrsta podataka 
pa je time rezultat vjerodostojniji.  
Napomena: broj koji označava kulturno dobro ne naziva se ID broj (identifikacijski 
broj) u svim istraženim modelima, ali ću kraticu koristiti zbog lakšeg slijeda u primjeru. 
Primjer 1: Korisniku su potrebne fotografije dvogodišnjih konzervatorsko-restauratorskih 
radova na određenom kulturnom dobru.  
Temeljem podataka o lokaciji, objektu i nazivu kulturnog dobra pronalazi se ID kulturnog 
dobra.  
Restauratorski centar, Ljubljana: pretraga je jednostavna jer su sve fotografije konkretnog 
kulturnog dobra u jednom direktoriju, raspoređene po fazama u poddirektorijima. Rezultat se 
može očekivati za nekoliko minuta (slika 37).  
 








Centar za konzervaciju, Beograd: pretraga je jednostavna jer su sve fotografije unutar modela 
smještene uz ID s dodatnim linkom na server gdje se nalaze u većoj rezoluciji. Rezultat se 
može očekivati za nekoliko minuta (slika 38).  
 
Slika 38: Dijagram toka za pretragu fotografija (Centar za konzervaciju) 
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb: pretraga se obavlja jednostavno filtriranjem ID broja. 
Rezultat se može očekivati za nekoliko minuta. Postoji mogućnost da neće biti prikazane sve 
fotografije konkretnog kulturnog dobra zbog toga jer se sve fotografije nalaze u jednoj grupi 
po datotekama. Svakoj fotografiji pridružuje se ID broj pa ukoliko nekoj od fotografija nije 
pridružen, filtriranjem model je neće prepoznati (slika 39).   
 
 
Slika 39: Dijagram toka za pretragu fotografija (Hrvatski restauratorski zavod) 
Zaključak 
Ovim primjerom dokazano je kako je fotografije određenog kulturnog dobra poželjno 
spremati uz kulturno dobro kako ne bi došlo do gubitka ili neispravnog indeksiranja. Kraj 
kulturnog dobra je potrebno postaviti karticu s podacima o dôbru, a isto tako je potrebno 





Napomena: slučaj nepotpunog indeksiranja fotografija kako je prikazan u HRZ-u moguć je i 
u drugim institucijama kao i na drugim vrstama dokumenata stoga je bitno da ID broj prati 
bilo koju vrstu dokumenta.  
 
Primjer 2: Korisniku je potrebno pet primjera ulja na platnu na kojima je izvedeno 
dubliranje, neovisno o korištenom materijalu. 
Restauratorski centar, Ljubljana: potrebno je otvoriti .doc format ili ispisanu verziju istog 
dokumenta iz arhive pronaći informaciju o izvedenom dubliranju. Pretraga se nastavlja do 
trenutka kad se pronađe pet ulja na platnu koja su dublirana. Nemoguće je procijeniti koliko 
bi ova potraga mogla potrajati (slika 40). 
 
Slika 40: Dijagram toka za pretragu po ključnoj riječi (Restauratorski centar) 
Centar za konzervaciju, Beograd: filtriranjem kulturnog dobra: ulja na platnu, a potom akcije 
dubliranje model će prikazati sva ulja na platnu na kojima je izvedeno dubliranje. Rezultat se 
može očekivati za nekoliko minuta (slika 41).  
 





Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb: potrebno je otvoriti .doc format ili ispisanu verziju 
istog dokumenta iz arhive pronaći informaciju o izvedenom dubliranju. Pretraga se nastavlja 
do trenutka kad se pronađe pet ulja na platnu koja su dublirana. Nemoguće je procijeniti 
koliko bi ova potraga mogla potrajati (slika 42). 
 
Slika 42: Dijagram toka za pretragu po ključnoj riječi (Hrvatski restauratorski zavod) 
Zaključak 
Ovim primjerom dokazana je potrba za faktografskim upisom, tražilicom, filtriranjem riječi i 
tvrdnje u elektroničkom modelu.  
Primjer 3: Korisniku je potreban podatak koliko je kulturnih dobara autora XY bilo 
predmetom konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti.  
Restauratorski centar, Ljubljana: pretragu je moguće izvršiti prema naslovima završnih .doc 
formata izvješća ili pretragom istih izvješća u papirnatom obliku. Nemoguće je procijeniti 
koliko bi ova potraga mogla potrajati (slika 43). 
 





Centar za konzervaciju, Beograd: pretragu je moguće napraviti unutar elektroničkog modela 
filtriranjem autora XY. Rezultat se može očekivati u vrlo kratkom vremenskom periodu (slika 
44).  
 
Slika 44: Dijagram toka za pretragu po autoru (Centar za konzervaciju) 
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb: pretragu je moguće napraviti unutar baze podataka 
filtriranjem autora XY. Rezultat se može očekivati u vrlo kratkom vremenskom periodu (slika 
45). 
 
Slika 45: Dijagram toka za pretragu po autoru (Hrvatski restauratorski zavod) 
Zaključak 
Na temelju ovog primjera vidljiva je korist od mogućnosti pretraživanja. Pretraživanje je vrlo 
korisna opcija te je prilikom kreiranja modela potrebno stvoriti zavisnost informacija jedne od 
druge; prilikom upisa grada odakle je kulturno dobro, nužno je zabilježiti i objekt u kojem je 
smješteno to dobro. Isto tako je prilikom upisa imena kulturnog dobra, važno upisati i autora, 
ukoliko je poznat. Dakle, onemogućiti nastavak upisa ili preporučiti korak tijekom upisa kako 
ne bi došlo do nehotičnog izostavljanja informacija. Ista preporuka se može primijeniti i za 
tijek, opis samih konzervatorsko-restauratorskih radova, a praksa je najbolji pokazatelj gdje je 






Prema navedenim hipotetskim situacijama, očito je da se tražena informacija puno 
lakše pronalazi putem elektroničkog modela ukoliko je model kreiran s jasno definiranim 
hodogramom i na način da zadovolji kriterije korisnika.  
Konzervatorsko-restauratorski radovi obično su dugotrajan proces pa je 
dokumentiranje radova kao prateću djelatnost potrebno organizirati na sustavan način. 
Sadašnji modeli prikupljanja podataka za stvaranje primjerice završnog izvješća o 
konzervatorsko-restauratorskim radovima kompiliraju se iz nekoliko izvora tj. formata 
dokumenata. Takav način manipulacije gradivom znatno otežava proces ostavljanja 
vjerodostojne informacije za budućeg korisnika. Primjerice, javlja se problem ukoliko stara 
građa nije digitalizirana, nije propisno označena i priložena ostalim podacima o kulturnom 
dobru, javlja se mogućnost izostavljanja određene količine podataka za spomenuto završno 
izvješće. Nužna je integracija papirnate i digitalne građe uz propisno označavanje i prilaganje 
uz kulturno dobro.  
Kroz istražene modele i hodograme ovog poglavlja vidljiva je važnost pravilne 
organizacije podataka unutar modela. Posebno je to vidljivo na fotodokumentaciji i grafičkoj 
dokumentaciji za koju je od iznimne važnosti da bude pravilno indeksirana i priložena 
konkretnom kulturnom dobru. Neupitno je da postoji mogućnost pogreške koju je nemoguće 
predvidjeti od strane osobe koja se bavi obradom podataka, ali se stvaranjem pisanog 
hodograma značajno umanjuje. Faktografski upis podataka olakšava i ubrzava pretragu 
pojedinih lokaliteta, objekata, predmeta, termina, tvrdnji, faza radova itd. 
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija započinje osnovnim podacima o 
kulturnom dobru i svaki novi podatak je nadogradnja te dokumentacije, bilo da se radi o opisu 
stanja ili provedenim radovima. Nepotrebno je stvarati nove vrste dokumenata ponavljajući u 
njima već negdje zapisane podatke jer se javlja mogućnost lapsusa ili krive interpretacije. 
Važno je organizirati sistematski i cjeloviti elektronički model po kojem će upis podataka 
pratiti slijed konzervatorsko-restauratorskih radova bez nepotrebne reinterpretacije ili 
ponavljanja podataka. Rekapitulacije i inventure unutar modela poželjne su kao i redovito 





7. STVARANJE ELEKTRONIČKOG MODELA 
U petom poglavlju definiran je podatak kao početni pojam koji dovodi do pojma 
dokumentacije. Isto tako je za dio o elektroničkom modelu potrebno razjasniti neke osnovne 
pojmove.  
7.1. Osnovni pojmovi 
Informacijski objekt je bilo koje gradivo koji pruža informaciju bilo da se nalazi u 
analognom ili digitalnom tj. elektroničkom obliku. Elektronički informacijski objekt je bilo 
koje gradivo koje pruža informaciju koja je nastala uz pomoć informacijske tehnologije, 
neovisno je li nastao unutar elektroničke okoline ili je prenesen iz klasičnog u elektronički 
oblik.
75
 Svaki se objekt može promatrati s fizičke, logičke i konceptualne razine, a pri tom 
treba voditi računa o njegovom dugoročnom očuvanju.76  
Fizička razina podrazumijeva zapis na nekom mediju, a da pri tom ne dolazi do promjene 
sadržaja, on je samo fizički smješten na novi medij. Potrebno je samo brinuti o trajnosti 
medija na kojem je sadržaj pohranjen. 
Logička razina podrazumijeva način na koji je sadržaj fizički organiziran, ali je povezana s 
fizičkom razinom budući sadržaj mora biti negdje smješten. 
Konceptualna razina predstavlja razinu na kojoj objekt tvori smislenu cjelinu, .pdf ili .doc 
format. Očuvanje se očituje u tome da bilo koji format mora očuvati svoja bitna svojstva bez 
obzira na fizičku i logičku razinu.  
Arhivi i druge institucije sličnog profila bave se istraživanjem opisnih metoda koje će 
uključiti što je moguće više razina metapodataka za digitalizirane objekte kako bi korisnici u 
potrazi za informacijama bili što uspješniji. Kako dolazi do sve snažnijeg i sofisticiranijih 
mogućnosti tehnologije isto tako se radi na visoko strukturiranim informacijskim objektima 
kojima se može bolje manipulirati, pretraživati i povezivati s drugim informacijskim 
objektima. 
Otvoreni arhivski informacijski sustav, OAIS (engl. Open Archival Information 
System) referentni je model koji je razvijen od strane Savjetodavno povjerenstvo za svemirske 
sustave podataka NASA-e (engl. Consultative Commitee for Space Data Systems NASA) kao 
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prvi korak prema generiranju formalnih standarda za dugoročno arhiviranje podataka. 
Arhivski informacijski sustav je arhiv koji se sastoji od organizacije ljudi i sistema koji su 




Model je zamišljen kao apstraktni primjer elektroničkog arhiva koji ima zadatak čuvati 
elektroničke zapise odnosno informacijske objekte na dulji vremenski rok. Svi koraci u 
postupku očuvanja, dijelovi sustava elektroničkog arhiva kao i njihova međusobna 
povezanost detaljno su  određeni. Model se može koristiti kao uzor informacijske, logičke i 








1. Pregovaranje o preuzimanju i samo preuzimanje odgovarajućih podataka od 
njihovih stvaratelja (engl. Information Producers). 
2. Ostvarivanje dovoljne razine kontrole nad preuzetim podacima za 
osiguranje očuvanja na dulji vremenski rok.  
3. Odlučivanje, samostalno ili u dogovoru s drugima, koje skupine trebaju 
postati ciljnim korisničkim skupinama (engl. Designated Community), te tako 
razumjeti isporučene podatke.  
4. Osiguranje nezavisnosti razumijevanja isporučenih informacija od strane 
ciljnih korisničkih skupina. Drugim riječima, korisničke skupine moraju biti 
sposobne samostalno razumjeti informacije bez potrebe za dodatnim 
objašnjenjima stručnjaka koji su te informacije stvorili.  
5. Praćenje dokumentiranih politika i procedura čime se osigurava očuvanje podataka 
od svih mogućih slučajnosti i omogućuje diseminaciju informacija 
kao autentificiranih kopija originala, ili onih kopija kojima se može provjeriti 
original (engl. traceable to the original).  
6. Osiguranje dostupnosti očuvanih podataka ciljnim korisničkim skupinama.80  
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Organizacija OAIS arhiva podrazumijeva i elemente njegove okoline: stvaratelj, 
krajnji korisnik gradiva i menadžment (slika 46). Stvaratelj je odgovoran za pripremu, 
katalogizaciju objekata i stvaranje krajnjeg proizvoda- informacije za krajnjeg korisnika. 
Korisnik je taj koji pretražuje gradivo, nema ovlasti mijenjanja zapisa, ali njegova povratna 
informacija o pretraživosti svakako je vrijedna za cjelokupan rezultat. Menadžment je 
odgovoran za definiranje pravila u kojoj će se mjeri i u kojem formatu gradivo pospremati, a 
isto tako i u kojoj će mjeri biti dostupna javnosti/krajnjem korisniku.81  
Shematski to izgleda ovako: 
 
Slika 46: OAIS okolina 
 
OAIS se sastoji od nekoliko modela, a to su: informacijski, model transformacija 
informacijskih paketa i funkcionalni model o kojima će biti riječi nešto kasnije u tekstu. 
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7.2. Priprema za realizaciju pohrane gradiva u elektronički model 
Danas je moguće razviti sustav koji će u potpunosti biti prilagođen opisu posla ma 
kako dinamičan bio. Baza podataka mehanizam je u kojem se prikuplja, organizira i služi isto 
tako za prezentaciju tih informacija. To je neophodan dodatak za inventarizaciju, upravljanje 
kulturnim naslijeđem te pružanje informacija javnosti. Bilo da se radi o bazi podataka koja se 
čuva u papirnatom obliku, indeks karticama ili elektroničkom modelu podataka, gradivo mora 
biti prethodno analizirano, protokol informacija mora biti definiran i zadovoljen. 
Usudila bih se reći da je puno lakše organizirati gradivo institucije koja je minimalno 
djelovala na informatizaciji nego organizirati polovično riješene sisteme. U oba slučaja 
trebalo bi sagledati činjenice i pokušati iznaći rješenje. Izlaganje Kenney na DELOS 
internacionalnoj ljetnoj školi82, održanoj 2005. godine donosi pet stupnjeva koje treba 
savladati do rješenja, a to su:  
 prepoznavanje problema,  
 djelovanje,  
 konsolidacija,  
 institucionalizacija,  
 eksternalizacija.  
Prepoznavanje problema očuvanja elektroničkog gradiva nastupa nakon mogućeg 
zanemarivanja ili čak „paralize“ zbog veličine problema kojeg treba riješiti. Pri 
prepoznavanju dolazi do spoznaje kako ne postoji organizacijska i tehnološka infrastruktura, a 
rješavanje nije bilo planirano u financijskom smislu. Djelovati znači suočiti se s problemom te 
probati iznaći što je brže moguće kakvo takvo rješenje koje obično bude neadekvatno jer će 
cijelu stvar trebati pomnije razraditi na više razina. Konsolidacija je proces u kojem se 
spoznaje veličina problema te se pomalo stvaraju novi zadaci za zaposlenike, započinje se s 
istraživanjima standarda, drugih institucija i njihovih modela nastojanja da dođu do rješenja. 
Tijekom procesa institucionalizacije možemo reći da je organizacijski i koordinacijski dio 
zadovoljen, standardi i propisi se aktivno stvaraju, a problem očuvanja elektroničkog gradiva 
je prepoznat i u financijskim preraspodjelama. Eksternalizacija je zadnji stupanj u kojem je 
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Research Libraries Group i Online Computer Librabry Center razvili su 2002. godine 
model Trusted Digital Repositories (TDR). Prilikom planiranja elektroničkog modela unutar 
institucije, model nudi zadovoljavanje sljedećih pretpostavki: 
 prihvaćanje odgovornosti za dugoročno čuvanje gradiva, 
 stvaranje prikladnog informacijskog sustava, 
 financijsku održivost, 
 oblikovanje sustava prema važećim standardima, 
 uspostavljanje metodologije za procjenu sustava, 
 odgovornost ustanove spram zaposlenika i korisnika, 
 mjerljivo i provjerljivo provođenje propisane prakse i pravila, 
 zadovoljavanje propisane odgovornosti.84 
TDR model određuje i značajke koje bi institucija morala imati: 
 administrativnu odgovornost, 
 organizacijsku održivost, 
 financijsku održivost, 
 prikladnost tehnologije i postupaka 
 sigurnost sustava, 
 proceduralnu odgovornost.85 
Stančić predlaže dodavanje sedme značajke i to u vidu implementacijskog modela poput 




Potrebno je izvršiti pregled informacija, dokumenata i načina njihovog stvaranja, 
interpretacije, korištenja te pohrane. Nakon toga treba donijeti odluku u kojoj mjeri će se 
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provesti informatizacija, koje su prednosti i nedostaci za gradivo i korisnika u slučaju da dio 
ostane isključivo papirnata dokumentacija kao i mogućnost da se sva dokumentacija prikuplja 
digitalizacijom i elektroničkim putem. Potrebno je sagledati mogućnosti slobodnog prostora 
na vlastitom serveru obzirom na količinu informacija koje će biti potrebno spremiti, a isto 
tako voditi računa u kakvoj rezoluciji se prilažu primjerice fotografije koje bi zauzele većinu 
prostora. Ova vrsta gradiva javno je dobro i treba ga do neke razini učiniti dostupnim široj 
javnosti. Znači, prilikom izrade modela treba voditi računa i o ovom aspektu jer informacije 
moraju biti razumljive zainteresiranoj publici koja nije specijalist, a istovremeno spriječiti 
pogrešno tumačenje danih informacija. Obzirom da ne postoji univerzalna baza nego 
susrećemo lokalne, regionalne i međunarodne primjere baza, bitno je prema subjektu kojim se 
bavimo optimizirati podatke na način da zadovoljavaju tehničke standarde. Tehnički standardi 
su i najzahtjevniji, ali ukoliko su dobro definirani, očekuje se i dobar rezultat. Uz pomoć 
smjernica tj.  širokog spektra praktičnih i uslužnih servisa imamo mogućnost mjerenja 
rezultata. Bitno je uzeti u obzir postojeće međunarodne standarde, ali i raditi na razvoju 
nacionalnih standarda, a to uključuje: 
 stvaranje kompatibilne i održive baze, 
 olakšano i efikasno upravljanje informacijama, 
 omogućiti upotrebu kompjuterskih tehnologija koje su nužne za upravljanje velikom 
količinom podataka i njihovih složenih struktura, 
 upravljanje dugoročnim očuvanjem, osigurati bezrizičnu migraciju podataka prilikom 
razvoja tehnologije. 
Kako bi razvoj modela bio što uspješniji Vijeće Europe87 definiralo je grupu standarda o 
kojima treba voditi računa o: 
 strukturi,  
 metapodacima, 
 dokumentaciji,  
 implementirati geografski informacijski sustav.88 
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 Stvaranje i organizacija metapodataka nekad je bila isključivo odgovornost stručnjaka 
koji su se bavili katalogiziranjem, klasifikacijom i indeksiranjem, a razvojem informacijskih 
izvora bilo koje vrste povećava se i broj stvaralaca metapodataka.89 Upravljanje dokumentima 
podrazumijeva razvoj i metapodataka tj. strukturiranih informacija koje opisuju, objašnjavaju 
i olakšavaju pronalazak informacijskog izvora; nazivaju se „podaci o podacima“. Postoje tri 
vrste metapodataka: opisni, strukturirani i administrativni.  
Opisni podaci odnose se na one informacije koje olakšavaju identifikaciju, a uključuju 
primjerice naslov, sažetak, autora ili ključne riječi. Strukturirani metapodaci govore o načinu 
na koji su objekti posloženi, primjerice kako su stranice složene da bi tvorile poglavlja. 
Administrativni metapodaci daju informacije o načinu upravljanja izvorom, tehničke detalje 
kada i kako je kreirana datoteka i u kojem formatu, ovlasti pristupa istoj. Ovi metapodaci 
uključuju još dva tipa metapodataka koji se odnose na prava o upravljanju metapodacima 
(intelektualno vlasništvo) i informacije o očuvanju koje se koriste prilikom arhiviranja i 
očuvanja izvora.90 Metapodaci koji su dobro usustavljeni, pripremljeni omogućavaju 
dostupnost i korisnost izvora.  
Organizaciju bilježenja gradiva u elektronički model koji će služiti svakodnevnoj 
upotrebi, ali i kao trajan izvor, nužno je sustavno i planski formirati. Pri stvaranju treba imati 
u vidu da taj model bude pouzdan te s neupitnim pristupom sada i u budućnosti, uz praćenje 
poslovnog procesa s propisanim standardima i slično, a planiranje cijelog tog procesa prvi je 
korak.  
Cijeneći navedene postulate nametnula se potreba normizacije odnosno donošenja 
standarda za stvaranje javnih i privatnih dokumentacija što je bio zadatak Međunarodne 
organizacije za normizaciju- ISO
91
, neovisne nevladine organizacije. Norme su dokumenti 
koji pružaju zahtjeve, specifikacije, upute i značajke koje se mogu dosljedno koristiti i pružiti 
sigurnost da su materijali, procesi i usluge odgovarajući svojoj namjeni. Međunarodne norme 
nastaju kao rezultat dogovora među ISO članicama, a sve u svrhu što boljeg proizvoda. U 
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normama ne postoje konkretni modeli tj. rješenja nego okviri kojih se poželjno pridržavati 
prilikom stvaranja proizvoda, materijala, kreiranja sustava ili ponude raznih usluga.  
Norma ISO 15489-1, Informacije i dokumentacija- upravljanje zapisima,
92
 donosi 
općenite standarde i smjernice za upravljanje i organizaciju zapisa javnih i privatnih 
stvaratelja. Uvodi se pojam zapisa (eng. record) kao informacije pohranjene u bilo kojem 
formatu te se njome upravlja kao dokazom unutar zakonskih obaveza. Razlikujemo zapis koji 
može biti u papirnatom obliku kao dokument ili u nekom drugom fizičkom obliku i 
elektronički zapis.  
Zapisi koji nastaju unutar institucije omogućavaju instituciji: 
 provođenje poslova na uredan, učinkovit i odgovoran način,  
 dostavljanje usluge dosljedno i pravedno, 
 dokumentiranje svojih pravila, odluka i ishod,  
 zadovoljavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva, kao i revizija,  
 zaštitu u pravnom pogledu,  
 funkcioniranje u financijskom i etički odgovornom načinu,  
 zaštitu institucijskih interesa, prava zaposlenika, klijenata i drugih 
zainteresiranih strana,  
 osiguranje kontinuiteta poslovanja u slučaju opasnosti ili katastrofe,  
 održavanje svoje institucionalne memorije.93 
 
Zapis u elektroničkom obliku uključuje nepromjenjiv dokumentarni oblik, postojani 
sadržaj, vezu s drugim zapisima i prepoznatljiv kontekst.94 Uz pojam elektroničkog zapisa 
vezujemo:  
 autentičnost,  
 pouzdanost,  
 integritet i  
 upotrebljivost95  
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dok metapodaci opisuju, objašnjavaju i omogućavaju organizaciju, poboljšano pretraživanje i 
interoperabilnost korištenjem definiranih shema.96 Autentičnost je "povezana sa stanjem, 
načinom i oblikom prijenosa zapisa, te načinom njegova očuvanja i brige o njemu. Dokument 
je autentičan ako se može pokazati da je on potpuno isti kao i kad je prvi put bio prenesen. 
Autentičnost je odgovornost i kreatora zapisa i zakonskog slijednika zapisa. Pouzdanost 
zapisa rezultat je dobre integracije poslovnog i dokumentacijskog dijela, a to proizlazi iz 
pouzdanog i sigurnog elektroničkog sistema. Dakle, imajući na umu karakteristike podataka i 
metapodataka, potrebno je voditi računa o načinu dugoročnog očuvanja podataka tj. njihove 
autentičnosti. Integritet elektroničkog zapisa znači da je on cjelovit, ispravan tj. 
nepromijenjen." Upotrebljivost zapisa očituje se u mogućnosti reprodukcije, tumačenja i 
razumijevanja konteksta u kojima je nastao.
97
 
Kako bi upravljanje spisima u nekoj organizaciji dalo konkretne i učinkovite rezultate 
potrebno je: 
 donošenje politike i normi, 
 raspodjelu odgovornosti i nadležnosti, 
 donošenje i objavljivanje postupaka i smjernica, 
 pružanje niza usluga koje se odnose na upravljanje spisima  i njihovo korištenje, 
 oblikovanje, primjenu i upravljanje specijaliziranim sustavima za upravljanje spisima, 
i 
 integriranje upravljanja spisima u poslovne sustave i procese. 
Prema ovim definicijama elektronički sustav za upravljanje zapisima (engl. Enterprise 
Records Management Systems-ERMS) može se definirati kao sustav koji osigurava 
upravljanje elektroničkim i ne-elektroničkim zapisima onako kako navodi norma ISO 15489-
1.  
ERMS sustav mora omogućiti: 
 pouzdanost cjelovitih, organiziranih, dostupnih i sigurnih zapisa, 
 zaštitu integriteta sustavom za kontrolu autorizacije, 
 sukladnost s legislativom, regulativom i odgovarajućim poslovnim pravilima, 
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 odraz odgovarajućih poslovnih aktivnosti i 
 sistematsko stvaranje, čuvanje i upravljanje zapisima. 
Postoje različite vrste računalnih sustava te je potrebno razlikovati njihove 
karakteristike obzirom na način na koji se želi upravljati informacijama. Primjerice postoje 
sustavi za: 
 upravljanje informacijama,  
 upravljanje elektroničkim dokumentima,  
 upravljanje znanjem, 
 upravljanje elektroničkim zapisima. 
Organizacija zapisa raznih formata unutar elektroničkog modela može se organizirati 
kao elektronički repozitorij, digitalna knjižnica te digitalni arhiv. Elektronički repozitorij i 
digitalna knjižnica jednakovrijedni su pojmovi organiziranih zbirki elektroničkih objekata 
smještenih u određenoj instituciji.  Digitalni arhiv bliži je elektroničkom spisovodstvenom 
sustavu jer se radi o očuvanju elektroničkih zapisa, a ne elektroničkih objekata.98 Elektronički 
repozitorij odnosno digitalna knjižnica način je pohrane koji bi najbliže odgovarao svrsi kojoj 
služi konzervatorsko-restauratorska dokumentacija. Dakle, zadovoljava sve uvjete očuvanja 
elektroničkih objekata te njihovih karakteristika.  
Organizacija kvalitetnog sustava čuvanja elektroničkih zapisa na dulji vremenski 
period mora se stvoriti prema preporukama standarda:
99, 100
 
1. Odrediti kakvi zapisi trebaju biti izrađeni u poslovnom procesu i koje podatke moraju 
sadržavati što znači da treba odrediti vrstu dokumentacije o konzervatorsko-
restauratorskim radovima koje će se čuvati.  
2. Izabrati oblik i strukturu zapisa koji će se izrađivati i prihvaćati, uz određivanje 
potrebne tehnologije, a taj oblik i strukturu bi OAIS funkcionalni model prihvatio jer 
je prethodno definiran. Ti zapisi zadovoljavaju prethodno navedene pojmove: 
pouzdanost, autentičnost, integritet i upotrebljivost u budućnosti. 
3. Odrediti metapodatke koji će se izrađivati zajedno sa zapisom i bilježiti tijekom 
njegova korištenja, način njihove povezanosti, te kako će se njima upravljati, a to se 
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čini kako bi se osigurale kvalitetne informacije o zapisu. Relacijskim elektroničkim 
modelom bi se primjerice podaci međusobno automatski generirali, ali i ažurirali 
prema prethodno stvorenim vezama među zapisima i dokumentima.  
4. Odrediti zahtjeve za pronalaženje, korištenje i prijenos zapisa između poslovnih 
aktivnosti, te drugih korisnika, kao i odrediti vrijeme čuvanja koje će biti dovoljno 
dugo da zadovolji te zahtjeve. Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija gradivo 
je koje ostaje kao izvor informacija budućem korisniku, ali isto tako i referentna točka 
iskustva za jednake ili slične postupke koji se provode na drugom kulturnom dobru 
zato je bitno da su svi podaci dostupni i prema jednakom kriteriju pohranjeni.   
5. Donijeti odluku o tome kako organizirati zapise da najbolje podržavaju zahtjeve za 
korištenjem 
6. Procijeniti rizik koji bi nastao zbog nemogućnosti pristupa zapisima 
7. Očuvati zapise i učiniti ih dostupnima kroz dulje razdoblje kako bi se zadovoljile 
potrebe poslovanja i društvene zajednice 
8. Udovoljiti zakonima i propisima, primjenjivim standardima i organizacijskim 
politikama 
9. Osigurati čuvanje i održavanje zapisa u sigurnoj i zaštićenoj okolini 
10. Osigurati da zapisi budu očuvani samo onoliko dugo koliko je to potrebno. Ova 
preporuka nije primjenjiva na konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju (vidjeti 
preporuku broj 4 ovog numeričkog slijeda)  
11. Identificirati i procijeniti mogućnosti za poboljšanje efikasnosti, uspješnosti ili 
kvalitete procesa, odluka i aktivnosti koje bi dovele do boljih zapisa i boljeg 
upravljanja zapisima.  
Struktura i karakteristike elektroničkog zapisa u sustavu za očuvanje kao i njegova 
interakcija s okolinom shematski je definirana na slici 47. Ukoliko se shema prenese u realni 
tijek konzervatorsko-restauratorskog dokumentiranja jasno je koji su zadaci i cilj za stvaranje 
i očuvanje elektroničkih zapisa u modelu.  
Ukoliko kategorije zapisa (dokumentarni oblik, bilješke, kontekst), karakteristike zapisa 
(nepromjenjiv dokumentarni oblik, postojani sadržaj, arhivska veza s drugim zapisima, 
prepoznatljiv kontekst) te metapodaci svojom nepromijenjenom strukturom, jasnim i 
vidljivim kontekstom te prisutnim vezama među dokumentima uspiju sačuvati autentičnost, 
pouzdanost, integritet i upotrebljivost koja se očituje kroz razne aktivnosti, primjerice  





bavi prikupljanjem gradiva, bit će neupitna potvrda organiziranosti i vjerodostojnosti 
kreiranog sustava.  
 
Slika 47: Struktura elektroničkog zapisa u sustavu101 
 
ZAKLJUČAK 
Kreiranje i održavanje modela elektroničkog dokumentiranja za konzervatorsko-
restauratorske aktivnosti nije posao koji zahtjeva određeno stručno zvanje, a posebice ne 
jednu vrstu stručnog zvanja. Aktivnosti su raznorodne, a kreatori su u prvom redu 
konzervatori-restauratori, potom konzervatori-povjesničari umjetnosti, fotografi i kolege 
prirodoslovnih zanimanja. Stručnjak koji je zadužen za sam unos podataka mora usko 
surađivati s informatičarom u procesu nastanka ovakvog modela kako bi konačan proizvod 
imao zadovoljavajuće karakteristike. Model je dinamičan te će logično zahtijevati promjene, 
nadopune, a i održavanje.  
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Osoba koja upisuje podatke u elektronički model ima  zadatak prikupiti sve podatke 
vezane za konkretno kulturno dobro. To je osoba koja mora biti u komunikaciji sa svim 
stručnjacima koji se bave konkretnim kulturnim dobrom. Svi oni zajedno kroz posao 
definiraju svoje potrebe i ciljeve te na taj način dolaze do povoljnijih rješenja za promjene 
unutar modela. Kolaboracija mora biti svakodnevna jer je to način da se u doglednoj 
budućnosti iskristaliziraju potrebe struke i moguće stvore jasniji standardi u dokumentaciji za 
ovo područje. Stvaranjem standarda, otvoriti će se veće mogućnosti komparacijske i 
znanstvene prirode, ali i lakšeg planiranja radova na kulturnim dobrima.  
Stručnjaci koji će raditi s elektroničkim modelom moraju biti involvirani tijekom 
nastajanja modela radi njihove edukacije. Korisno je da u stvaranju modela dokumentiranja i 
njegovom očuvanju kao nove vrste kulturnog dobra sudjeluje široki spektar stručnjaka.102 
Primjerice informatičari, arhivisti, konzervatori-restauratori, umjetnici, povjesničari 
umjetnosti i ostali stručnjaci srodnih struka kako bi se njihovim iskustvom, znanjem i 
potrebama iznašlo što optimalnije rješenje. Kako bi proces implementacije novog modela bio 
uspješan potrebno je provoditi edukaciju djelatnika, provoditi edukacijske tečajeve s ciljem da 
se odgovori na sve zahtjevnija očekivanja okoline i napredak djelatnosti.  
Edukacija, razumijevanje i promocija kulturne baštine ne smije ovisiti o trenutnim 
financijskim mogućnostima nego se na nju treba gledati aksiomatski. Edukacijske seminare 
najbolje je provoditi po principu razmjene djelatnika među lokalnim institucijama kao i na 
međunarodnoj razini. Dani ili tjedni provedeni u drugom okruženju, suočavajući se sa sličnom 
ili novom vrstom problema korisni su, kako za polaznika seminara tako i za instituciju u kojoj 
je on gost. Kroz aktivno sudjelovanje i radionice, djelatnik nadograđuje svoje znanje i  
proširuje svoje vidike.103 
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8. MODEL ELEKTRONIČKOG DOKUMENTIRANJA U 
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI 
Nakon pregleda navedenih modela bilježenja dokumentacije stvara se zaključak kako 
su razlike u vrsti bilježenih podataka vrlo male. Razlikuju se u vrsti podataka koji se bilježe 
za pojedino kulturno dobro, što je i prirodno obzirom na raznorodnost materijala. Moguće je 
pronaći razliku u obimu podataka za pojedine kategorije dok su načini bilježenja, 
faktografski, narativno ili kombinacija, bez pravila ili svjesnog opredjeljenja za jednu vrstu 
oblika bilježenja. Uglavnom se radi o kombinacijama papirnate i elektroničke građe koja se 
potom kompilira (iznimke: Artemis i CDS).  
Funkcionalni entiteti referentnog modela OAIS arhiva u suštini odgovaraju procesu 
posla dokumentiranja konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti.  
OAIS arhiv sastoji se od šest funkcionalnih entiteta koji imaju funkciju očuvanja 
elektroničkih informacijskih objekata (slika 48). Međusobna komunikacija među entitetima 
omogućava funkcionalnost cijelog OAIS arhiva. Entiteti su: 
1. Prihvat (engl. Ingest), tj. ugradnja dostavljenih podataka u arhiv.  
2. Arhivska pohrana (engl. Archival Storage), 
3. Upravljanje podacima (engl. Data Management)  
4. Administracija (engl. Administration)  
5. Planiranje procesa očuvanja (engl. Preservation Planning) 
6. Pristup (engl. Access) 
U obzir treba uzeti i postojanje zajedničkih servisa (engl. Common Services) koji se 
prožimaju kroz sve navedene entitete. 
 Funkcionalni model je zatvoren, ali cikličan krug u kojem sudjeluje stvaratelj gradiva, 
administrator, menadžment te korisnik. Stvaratelji (konzervatori-restauratori, fotografi, 
laboranti, konzervatori-povjesničari umjetnosti) dostavljaju podatke koje administrator 
(dokumentarist) prihvaća, upravlja njima tj. pohranjuje ih u obliku koji je definiran načinom 
na koji je menadžment institucije dogovorio. Isto tako se i planira proces očuvanja u kojem 
ponovno, na neki način, sudjeluju svi akteri ove priče. Pristup gradivu omogućen je korisniku 
koji svojim upitima i molbama prema administratoru zatvara informativni krug, ali i svojom 
raznolikošću upita moguće stvara nove momente u hodogramu. Sve informacije i dokumenti 








Slika 48: Funkcionalni model OAIS arhiva104 
Faze metode sinteze  
1. Definiranje potrebnih dokumenata za konzervatorsko-restauratorske radove 
2. Stvaranje ishodišne točke/poveznice među grupama podataka 
3. Kompiliranje gradiva na organiziran, funkcionalan i intuitivan način 
a) Integracija papirnatog, elektroničkog i digitaliziranog gradiva 
b) Automatsko generiranje podataka gdje je moguće 
c) Pomoćni prozori gdje je moguće 
d) Padajući nizovi gdje je moguće 
4. Stvaranje veza među grupama podataka 
5. Model kreirati za korisnika danas i sutra 
Navedene faze bit će praćene teorijski te grafičkim prikazom u svrhu boljeg prikaza. 
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8.1. Definiranje grupa unutar elektroničkog modela 
Nakon provedenih istraživanja, definirani su podaci koji se bilježe kroz konzervatorsko-
restauratorski rad. Unutar modela važno je kreirati sustav koji bi obuhvatio dokumentiranje u 
bilo kojem segmentu radova, a to obuhvaća sljedeće: 
 evidencija stanja kulturnog dobra in situ,  
 izrada dokumentacije za prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru, 
 ispunjavanje obrasca o osnovnim podacima o kulturnom dobru, 
 revers o preuzimanju kulturnog dobra od vlasnika, 
 ispunjavanje obrasca o stanju kulturnog dobra, 
 opis tijeka radova, upotreba materijala i korištenih tehnologija, 
 revers o predaji kulturnog dobra vlasniku, 
 završno izvješće o provedenim radovima na kulturnom dobru.  
Ovim redoslijedom stručnjak pristupa radovima, bilježi zapažanja i svoj rad u 
faktografskoj te narativnoj formi, ovisno o potrebama pojedine faze.
105
 Istim redoslijedom 
prati se rad na terenu i hitne intervencije o kojima će biti riječi nešto kasnije u tekstu. 
 Navedene oblike dokumentiranja, prati ovisno o potrebama (označeno strelicama na 
slici 47): 
 dokumentiranje baštine prirodno-znanstvenim metodama106 
 izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima po kvartalima godine, 
 istraživanje literature, arhiva te prijašnjih zapisa,  
 fotografiranje kulturnog dobra, stvaranje grafičke dokumentacije.  
 Primjerice, fotografiranje kulturnog dobra, aktivnost je koja prati sve faze radova, 
uključujući i fotografiranje in situ prije i nakon radova; laboratorijska istraživanja obavljaju se 
prije radova, ali isto tako je moguće tijekom radova tražiti dodatne laboratorijske analize pa je 
to aktivnost koja se može javiti sve do dovršetka radova. Shematski prikaz navedenog je na 
slici 49. 
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Legenda za strelice:  
1 – dokumentiranje baštine prirodnoznanstvenim metodama 
2 – izvješća o konzervatorsko-restauratorskim radovima po kvartalima godine 
3 – istraživanje literature, arhiva te prijašnjih zapisa o kulturnom dobru 
4 – fotografiranje i grafička dokumentacija kulturnog dobra 
Slika 49: Dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskog rada, shema 
 Evidencija stanja kulturnog dobra in situ 
 
 Izrada dokumentacije za prethodnog odobrenje za 
 radove na kulturnom dobru 
 
 Ispunjavanje obrasca o osnovnim podacima o  
kulturnom dobru 
 
 Revers o preuzimanju kulturnog dobra od vlasnika 
            
 
 Ispunjavanje obrasca o stanju kulturnog dobra 
 
 Opis tijeka radova i upotreba materijala 
 
 Revers o predaji kulturnog dobra vlasniku 
 






Provedenim istraživanjem tuzemnih i inozemnih modela (vidljivo u poglavlju broj 5) 
nametnuo se zaključak kako je bitno da sva dokumentacija (bilo kojeg formata) bude na 
jednom mjestu, adekvatno organizirana u elektroničkom modelu. Prikupljanje papirnate građe 
i prikupljanje građe elektroničkim putem nepraktično je, a građa organizirana na takav način 
otežava zaključke i konzultacije. Kroz poglavlje broj 6 predstavljeni su rezultati istraživanja i 
usporedbe modela. Isto tako su istraživanjem definirani podaci koji se bilježe, dokumenti koji 
se stvaraju i formati dokumenata koji se pojavljuju. Sada je tu građu potrebno sistematično 
organizirati kako bi bila lako dostupna. U daljnjem tekstu biti će razložene grupe i njihovi 
sastavni dijelovi, odnosno organizacija građe. 
Četiri grupe od kojih se sastoji model su: 
1. Osnovni podaci o kulturnom dobru  
 Dokumentacijski fond 
 Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova   
 Obrazac za konzervatorsko-restauratorske radove (korišteni materijali, opis 
tijeka radova) 
2. Dokumenti 
 Potvrde (reversi) o preuzimanju i predaji kulturnog dobra  
 Obrazac za prethodno odobrenje za konzervatorsko-restauratorske radove  
 Obrazac za završno izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim 
radovima  
 Obrazac za izvješća o napretku programa po kvartalima godine 
3. Teren 
 Evidencija stanja na terenu/ Hitne intervencije/ Preventivno konzerviranje 
 Dokumentacijski fond  
4. Dodaci 
Prva grupa, osnovni podaci o kulturnom dobru dodatno su istaknuti jer je to 
polazišna točka za bilo koju vrstu rada unutar modela. Ostale dvije grupe: dokumenti i teren 
stvoreni su na način da koriste potrebne podatke iz prve grupe relacijski (automatskim 
povlačenjem), ali istovremeno nadopunjavaju prvu grupu unutar određene kategorije. Time se 
omogućuje ono što je intencija novog modela: brza, pouzdana i lako dostupna informacija 
bilo koje vrste o određenom kulturnom dobru. Četvrta grupa, dodaci, koristit će se za 





Svaka od ovih grupa i njenih sastavnih dijelova bit će razrađena teorijski i praktično u 
daljnjem tekstu.  
 
Slika 50: Osnovna shema novog elektroničkog modela 
Način organizacije navedenih grupa prikazan je na slici 50. Shema pokazuje 
organizaciju konzervatorsko-restauratorske dokumentacije unutar modela na primjeru jednog 
pokretnog kulturnog dobra. Svakom kulturnom dobru se tijekom radova dodjeljuje ID broj 
koji je od izuzetne važnosti. Nikako nije novost, ali je okosnica za novi elektronički model. 
Svi podaci i dokumenti koji su vezani za konkretno kulturno dobro sagledivi su prilikom 
pronalaska traženog kulturnog dobra jer su kroz model povezani ID brojem. Definicija ID 





8.2. Važnost ID broja - nositelja identifikacije umjetnine 
Stručnjak koji započinje proces konzervatorsko-restauratorskih aktivnosti na 
pokretnom kulturnom dobru započinje sa stvaranjem papirnatog ili elektroničkog dosjea. 
„Dosje- mapa što sadrži svu pisanu dokumentaciju o nekoj umjetnini (npr. zapisnike, razne 
procjene, izvještaje, prikaze kemijskih analiza, prijedloge konzervatorskih zahvata, skice, 
crteže, članke, fotografije itd.)“.107 Ukoliko je stručnjak ili netko iz njegove ustanove u 
prijašnjem periodu radio na istom predmetu, logično je da će potražiti dosje i nastaviti radove 
i dokumentiranje istih prema prijašnjim saznanjima i sadašnjem stanju predmeta. Ako se radi 
o predmetu koji je prvi put u fokusu interesa, dodjeljuje mu se identifikacijski broj kako 
slijedi prema već utvrđenom načinu dodjeljivanja brojeva. Kod papirnatih dosjea 
identifikacijski broj upisuje se ručno, dakle redni broj koji slijedi, a kod elektroničkih zapisa 
sustav obično generira broj koji slijedi. Od iznimne važnosti je da svaki predmet dobije svoj 
identifikacijski broj jer on je osnova na koju se pridružuju dokumenti, u bilo kojem formatu, 
vezani za taj predmet.   
Dosje za umjetninu mora imati određene kategorije informacija koje s jedne strane 
objektivno i informativno opisuju predmet, a s druge strane daju jasnu i sažetu informaciju o 
predmetu kulturnog dobra. O nužnosti dokumentiranja kulturnog dobra na ovakav način 
pokazuje projekt kojeg je 1993. godine inicirali iz J. Paul Getty Trust-a koji je smješten u Los 
Angelesu, a sastoji se od Getty instituta za konzervaciju, Getty zaklade, J. Paul Getty muzeja i 
Getty istraživačkog instituta.108 Getty zaklada je u stalnoj suradnji s ICOM-om (International 
Council of Museums), UNESCO-om (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization), INTERPOL-om, Vijećem Europe (Council of Europe), muzejima, 
dokumentacijskim centrima, policijom kao i svima onima koji brinu o kulturnom dobru. 
Nekoliko godina zaposlenici Zaklade analizirali su tadašnju praksu dokumentiranja kulturnih 
dobara, organizirali radionice, istraživanja i savjetovanja.  Stručnjaci su se bavili ispitivanjem 
koje osnovne podatke treba bilježiti o kulturnom dobru, ali isto tako koje od tih podataka i 
kome treba omogućiti na uvid.109 Zaključak je bio kako institucije s različitim interesima, ali u 
vezi s kulturnim dobrom trebaju slične tj. srodne vrste informacija. Tijekom istraživanja 
putem upitnika, cilj je bio filtrirati prihvaćene smjernice koje promoviraju konzistentno 
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 Buck, D. Richard, Utvrđivanje i opisivanje stanja umjetnina, Vijesti muzealaca i konzervatora, Zagreb, 2000., 
str. 102 (tekst prevela Vesna Bujan) 
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 Izvor: http://www.getty.edu/about/mission.html (zadnji pristup  9.5.2014. godine) 
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Thornes, Robin; Dorrell, Peter; Lie, Henry. Introduction to Object ID: Guidelines for Making Records that 





bilježenje informacije, točnije rečeno dokumentacijske standarde (Object ID).110 U ovom 
istraživanju sudjelovalo je preko tisuću institucija iz osamdeset i četiri zemlje, a među njima 
su i dvije institucije iz Hrvatske, Muzej za umjetnost i obrt i Muzejski dokumentacijski centar 
iz Zagreba. Projekt je završen 1997. godine i danas je Object ID (osnovni podaci o kulturnom 
dobru) internacionalni standard za minimum informacija koje su potrebne da bi se 




Slika 51: Obrazac za Object ID112 
Podaci koji se traže su slijedeći: 
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 Tip predmeta 
 Materijal i tehnika 
 Dimenzije 
 Natpisi i oznake 





i kao dodatak:  
 Fotografiranje 
 Kratak opis predmeta 
 Čuvanje dokumentacije 
Tijekom istraživanja nije postignut konsenzus oko pet vrsta podataka premda većina 
ispitanika smatra da su potrebni: 
 Inventarni broj 
 Bibliografija 
 Smještaj predmeta 
 Komparativni materijal 
 Datum dokumentacije 
Istraživanje bilježenja dokumentacije u institucijama i kod pojedinaca pokazalo je da 
svi unutar svojih modela imaju sve ove podatke koje sadrži obrazac Object ID uključujući i 
ove oko kojih nije postignut dogovor. To je dobar temelj za razvitak modela.  
Polazište za stvaranje novog modela je pojedinačnu umjetninu (njen ID broj) postaviti 
kao osnovnu informaciju, a oko njega sagraditi sustav kojim će biti dostupno svo gradivo o 
tom kulturnom dobru. Elektronički model bilježenja organizirani je skup podataka, a veze 
među njima omogućiti će da budu pregledni i vjerodostojni. Podaci, dokumenti, fotografije, 





formate dokumenata. Prema primjeru dodatne identifikacije umjetnina, korisna je 
implementacija QR koda
113
 čija je primjena danas vrlo raširena.  
8.3. Prva grupa: Osnovni podaci o kulturnom dobru  
U osnovne podatke o kulturnom dobru trebaju biti uključeni primarni i sekundarni podaci 
koje promatramo s materijalnog i nematerijalnog aspekta (tablica 2).
114
 
Podaci koji se prikupe materijalnim i nematerijalnim aspektom promatranja kulturnog 
dobra postavljaju cjelovit uvid u stvarno stanje i potrebne radove. Materijalni aspekt uključuje 
vizualni i taktilni pregled kulturnog dobra, određenje materijala od kojeg je napravljen i 
tehnologiju izrade. Isto tako se uzimaju u obzir vrste oštećenja, prirodoslovna, infracrvena, 
ultravioletna i radiografska snimanja te sondiranje slojeva ukoliko je potrebno. Nematerijalni 
aspekt nadopunjuje i zaokružuje saznanja oko kulturnog dobra smještajući ga u prostor i 
vrijeme od strane stručnjaka, njegova dosadašnjeg prikupljenog znanja te proučavanjem 
literature o sličnoj problematici. Također se prikupljaju podaci od vlasnika (muzej, galerija ili 




Primarni podaci o kulturnom dobru (materijalni i nematerijalni aspekt) odnose se na 
podatke koji su u direktnoj vezi s kulturnim dobrom dok sekundarni podaci (materijalni i 
nematerijalni aspekt) smještaju kulturno dobro u širu sliku. Šira slika uključuje 
znanje/iskustvo stručnjaka koji će izvesti radove, kustosa zbirke, ali i stručnjaka srodnih 
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Tablica 2: Primarni i sekundarni podaci o kulturnom dobru kroz materijalni i nematerijalni aspekt 
 Materijalni aspekt Nematerijalni aspekt 
Primarni podaci o 
kulturnom dobru 






Izvor: kulturno dobro 




Podaci: povijest kulturnog 
dobra, trenutna vrijednost, 
namjena u budućnosti  
Izvor: kustos zbirke, drugi 
Plan:  intervju, proučavanje 




Sekundarni podaci o 
kulturnom dobru 
(eng.  Non-Object 
specific information) 
Podaci: tehnologija izrade, 
svojstva materijala, stanje 
Izvor: povijest tehnologije, 
znanost o materijalu, 
dosadašnje znanje 
konzervatora o sličnom dobru 





Podaci: podaci o sličnom 
dobru, povijesno umjetnički 
podaci kao i kulturni aspekt 
Izvor: srodne struke, 
dosadašnje znanje 
konzervatora 
Plan: proučavanje literature, 
















8.3.1. Teorijska razrada osnovnih podataka o kulturnom dobru 
Osnovni podaci o kulturnom dobru svojevrsna su osobna karta kulturnog dobra. Ta 
grupa sadrži sve podatke o kulturnom dobru, fotografije te ikone koje pokazuju postojanje 
dodatne dokumentacije kao što su potvrde o preuzimanju i predaji kulturnog dobra, 
dokumenti završnih izvješća i slično. Sastavni dio ove grupe dokumentacijski je fond koji 
sadrži sve dokumente (.jpg, .tiff, .xls, .pdf, .doc, .mpeg …) koji se prilažu jer su zaprimljeni ili 
neizbježno stvoreni u nekom drugom obliku. Takva vrsta gradiva digitalizira se, prilaže uz 
odgovarajući ID broj, dodaje joj se determinirajući naslov, a to sve pridonosi cjelovitosti 
informacije o kulturnom dobru. Izvoz podataka ove grupe u .pdf ili .doc format moguće je 
modificirati prema potrebama, ovisno kome se podaci dostavljaju, a tiču se tog kulturnog 
dobra.  
Osnovni podaci o kulturnom dobru skupina je podataka koji se bilježe nakon što je 
umjetnina preuzeta od vlasnika kako bi se na njoj proveli konzervatorsko-restauratorski 
radovi. Kako je već opisano u poglavlju o Object ID obrascu, radi se o podacima koji 
neupitno identificiraju kulturno dobro. Kroz 14 kategorija biti će razloženo što je od podataka 
potrebno upisati.   
 Model generira jedinstveni broj koji se naziva ID i pojavljuje se na svim 
dokumentima koji su u direktnoj vezi s konkretnim kulturnim dobrom. Određeni ID broj 
može biti upisan samo jednom. Time se ostvaruje identifikacija kulturnog dobra. 
Ime kulturnog dobra podrazumijeva naziv pod kojim je dôbro poznato, tj. ime pod 
kojim je bilježeno kod vlasnika ili u literaturi, ako postoji. Korisnik ga sam upisuje. 
Lokacija se odnosi na mjesto u kojem je smješten objekt, u kojem je smješteno kulturno 
dobro. U ovoj kategoriji se nakon upisa mjesta automatski generira upis poštanskog broja, 
općine, županije i države. Moguće je ostvariti integraciju s Google kartama. 
Objekt je nepokretno kulturno dobro u kojem je smještena umjetnina, npr. crkva, 
muzej, čitaonica itd. Nakon upisa objekta automatski se generira adresa, OIB, telefon i web 
adresa. Tu se nalazi i mjesto za napomenu o smještaju kulturnog dobra, ukoliko je potrebno.  
Kategorija status zaštite u registru kulturnih dobara Ministarstva kulture i uključuje 
nadležnu ustanovu koja je automatski generira nakon upisa mjesta što je i logično jer se točno 
zna za koje je mjesto u Hrvatskoj nadležna koja ustanova. Nadležne ustanove su 21 
konzervatorski odjel Ministarstva kulture
117
 i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i 
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 Grada Zagreba. Pravni status uključuje izbor iz padajućeg niza i to: kulturno dobro 
od nacionalnog značenja, preventivno zaštićeno kulturno dobro, zaštićeno kulturno dobro. 
Vrsta pokretnog kulturnog dobra uključuje odabir u padajućem nizu između: pojedinačno, 
zbirka i muzejska građa. Oznaka kulturnog dobra je alfanumerička i dodjeljuje ga nadležna 
ustanova.  Pravni status, vrstu i oznaku kulturnog dobra može se provjeriti na web stranicama 
Ministarstva kulture RH u registru kulturnih dobara
119
.  
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kaže o Registru: 
„Kulturna dobra upisuju se u Registar. 
Registar je javna knjiga koju vodi Ministarstvo kulture. 
Registar se sastoji od tri liste i to: Liste zaštićenih kulturnih dobara, Liste kulturnih dobara 
nacionalnog značenja i Liste preventivno zaštićenih dobara.“120 Baza podataka (BREUH) koju 
posjeduje i svakodnevno nadopunjuje Hrvatski restauratorski zavod vrlo je slična po svom 
sastavu informacija, a zbog specifičnosti posla dokumentacija je bogatija za taj segment. 
Predlažem razmatranje kompiliranja ova dva načina bilježenja u doglednoj budućnosti barem 
do neke razine koju obje strane prikupljaju, a potom omogućiti i javno dostupnim gradivom.   
Opis kulturnog dobra može uključivati povijesno-umjetničku crticu ili bilješku kao i 
generalni opis kulturnog dobra, upis proizvoljnog teksta koji nije ograničen količinom 
znakova. Za odabir materijala, sastavljen je pomoćni prozor koji uključuje sve vrste materijala 
od kojih može biti sačinjeno kulturno dobro. Problem raznorodnosti korištenog materijala se 
javlja dosta često pa je logično da se navedu svi materijali na izbor. Izmjera umjetnine vrši se 
što je moguće točnije (ovu nespretnu formulaciju treba tolerirati jer se ponekad radi o oltarima 
visokim 5 ili više metara), a nužno je vidjeti na što se koja dimenzija odnosi stoga se navode 
slovne oznake pokraj kojih se upisuju brojke - V x Š x D, promjer - Ø, polumjer - R, kao i s 
točno navedenom jedinicom dužine koje se odabiru iz padajućeg niza: milimetar, centimetar, 
metar (mm, cm, m). Dimenzije slika bilježe se visinom i širinom, polikromirana skulptura, 
namještaj i metal bilježe se s tri dimenzije (V, Š i D). Isto tako nužno je navesti kilažu 
kulturnog dobra u kilogramima ukoliko se radi o skulpturi od kamena ili mramora, radi 
planiranja transporta. Autor i datacija se odabiru iz padajućeg niza prethodno upisanih imena i 
datuma (stoljeće (kraj, sredina, početak), godina). Ukoliko postoji potreba za detaljnijim 
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određenjem kulturnog dobra ili napomena, to je omogućeno u zadnjem kvadratu, proizvoljan 
upis teksta.  
Kategorija dokumentacijski fond sadrži fotografije, dokumente, videoteku, laboratorij i 
literaturu. Sve sastavnice osim literature u ovoj kategorije imaju mogućnost prilaganja, a 
priloženi format se opisuje kako ne bi bilo potrebe za pojedinačnim otvaranjem formata. 
Fotografije su uz ime, objekt i mjesto najvažniji podaci za identifikaciju umjetnine. 
Fotografije su vezane samo za to kulturno dobro i uz njih treba popuniti faktografske padajuće 
nizove (tko je snimio, kada je snimio). Omogućiti prilaganje beskonačnog broja fotografija u 
najmanjoj rezoluciji, ali dovoljno velikoj za kvalitetan pregled. Omogućiti postavljanje jedne 
glavne fotografije koja je vezana za Obrazac s osnovnim podacima o kulturnom dobru kao i 
link na server s originalnom veličinom svih fotografija. Zajedno uz fotografije prilaže se i 
grafička dokumentacija ukoliko postoji.   
Novi elektronički model smanjio bi potragu za fotografijama budući bi se fotografije 
spremale uz ID broj koji to kulturno dobro nosi. Dakle, fotografije svih faza radova na 
određenom kulturnom dobru bile bi smještene uz identifikacijski broj. Praksa je pokazala da 
je praktično uz kolor kartu prilikom fotografiranja imati i karticu s osnovnim faktografskim 
podacima o kulturnom dobru koje se fotografira. Kartica u pravilu sadrži ime, fazu radova, 
objekt u kojem se kulturno dobro nalazi, ali i identifikacijski broj. Time je riješen problem 
nedoumice gdje smjestiti fotografije nastale u toj fazi snimanja. 
Kategorija osobe u doticaju s kulturnim dobrom uključuju upis osobe koja je kontakt u 
ime vlasnika/korisnika, padajući niz s izborom voditelja konzervatorsko-restauratorskih-
radova te neograničeni broj članova radne grupe, također iz padajućeg niza s izborom. 
Radovi na kulturnom dobru sadrže podatke o tipu aktivnosti kojeg se odabire iz 
padajućeg niza, a uključuje pojmove poput cjeloviti konzervatorsko-restauratorski radovi, 
istraživački radovi, hitna intervencija itd. Preuzeto i predano kulturno dobro vlasniku se 
popunjava automatski prilikom izrade potvrde (reversa) o preuzimanju i predaji u grupi 3 
ovog modela. Početak i završetak radova se odabire iz kalendara dok se smještaj kulturnog 
dobra tijekom radova odabire iz padajućeg niza s izborom. 
Zadnja kategorija je o evidenciji unosa, a uključuje: ime i prezime osobe koju se odabire iz 
padajućeg niza s izborom, datum zapisa kojeg se odabire iz kalendara te na kraju napomenu 





dobrom, a omogućen je proizvoljan upis teksta. Navedene kategorije su organizirane na način 
kako je to prikazano na slici 52 te praktično razrađene u tablicama 3, 5-18. 
Unutar prve grupe još postoje dva obrasca i to: obrazac za stanje kulturnog dobra prije 
radova  i obrazac za tijek konzervatorsko-restauratorskih radova koji su razrađeni u 
potpoglavljima 7.3.3. i 7.3.4. 
 





8.3.2.  Praktična razrada osnovnih podataka o kulturnom dobru 
Tablica 3: Praktična razrada osnovnih podataka o kulturnom dobru 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
ID broj koji model sam generira 2505 
Ime kulturnog dobra proizvoljan upis teksta Sv. Petar/Mrtva priroda s 
cvijećem/Mač plamenac 
Lokacija 
 Mjesto i poštanski 
broj 
padajući niz s izborom Cavtat, 20 210 
 Općina automatski se generira nakon 
upisa mjesta 
Općina Konavle 




 Država automatski se generira nakon 
upisa mjesta 
Hrvatska 
Objekt  padajući niz s izborom Moderna galerija 
 Adresa automatski se generira nakon 
upisa objekta 
Andrije Hebranga 1, Zagreb 
 OIB automatski se generira nakon 
upisa objekta 
 94391499491 
 Telefon automatski se generira nakon 
upisa objekta 
+385 1 60 410 40 




 Napomena o 
smještaju kulturnog 
dobra 
proizvoljan upis teksta  
Status zaštite u registru kulturnih dobara Ministarstva kulture 
 Nadležna ustanova automatski se generira nakon 
upisa mjesta 





Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
 Pravni status padajući niz s izborom zaštićeno kulturno dobro 
 Vrsta pokretnog 
kulturnog dobra 
padajući niz s izborom pokretno kulturno dobro – 
zbirka 
 Oznaka kulturnog 
dobra  u registru 
-proizvoljan upis teksta koji 
uključuje oznaku i link na 






Opis kulturnog dobra 
 Cjelina proizvoljan upis teksta Oltar Majke Božje/Zbirka slika 
i grafika 
 Vrsta kulturnog 
dobra 
padajući niz s izborom slika na platnu/skulptura/ 
namještaj/ukrasni okvir/metal 
 Opis kulturnog 
dobra 
proizvoljan upis teksta  
 Materijal -odabir iz pomoćnog prozora 
materijal 
-moguć višestruki odabir 
ulje/platno; čelik/koža; 
drvo/pozlata; drvo/slonovača 
 Dimenzije (V x Š x 
D) 
padajući niz s unosom broja i 
izborom mjerne jedinice 
(mm, cm, m; kg; Ø, R) 
160 x 25 x 11 cm/39 kg 
 Autor padajući niz s izborom Oton Iveković 
 Datacija kulturnog 
dobra 
padajući niz s izborom 1929. godina 
 Detaljnije 
određenje/napomena 
proizvoljan upis teksta  
Osobe u doticaju s kulturnim dobrom 
 U ime 
vlasnika/korisnika 










padajući niz s izborom Marko Marić, voditelj 
programa, konzervator-
retaurator 
 Član radne grupe -padajući niz s izborom 
-moguć višestruki odabir 
Ana Anić, konzervator-stolar 
Radovi na kulturnom dobru 
 Tip aktivnosti padajući niz s izborom cjeloviti konzervatorsko-
restauratorski radovi 
 Preuzeto od vlasnika automatski generira datum 
kad je unutar dokumenta 
(grupa dva) upisano 
preuzimanje  
 
 Predano vlasniku automatski generira datum 
kad je unutar dokumenta 
(grupa dva) upisana predaja  
 
 Početak radova odabrati iz kalendara 12.1.2011. 
 Završetak radova odabrati iz kalendara 18.12.2013. 
 Smještaj predmeta 
tijekom radova 
odabrati iz padajućeg niza 
lokaciju s adresom 
Ime institucije, Vukovarska 11, 
Zagreb 
Dokumentacijski fond 
 Fotografije prilaganje dokumenata (kao i 
grafičke dokumentacije) 
-svaki pridruženi dokument 
nosi odgovarajući naslov, 
-omogućeno je grupiranje istih 
formata dokumenata kao i 
prikaz (brojkom) količine 
dokumenata za svaki format 
o Naziv 
fotografije 
proizvoljan upis teksta 
o Datum odabrati iz kalendara 
o Fotograf padajući niz s izborom 
o Link na serveru 
za ostale 
fotografije 










 Videoteka prilaganje videa 
 Laboratorij prilaganje dokumenata 




 Evidencija stanja padajući niz prema upisanom 
lokalitetu postojeće 
Evidencije stanja 
generirano ne koje je moguće u 
padajućem nizu promijeniti u 
da kad se kulturno dobro 
evidentira u Evidenciji stanja 
(grupa tri) 
 Hitne intervencije padajući niz prema upisanom 
lokalitetu postojeće Hitne 
intervencije 
generirano ne koje je moguće u 
padajućem nizu promijeniti u 
da kad se kulturno dobro 
evidentira u Hitnim 
intervencijama (grupa tri) 
 Preventivno 
konzerviranje 
padajući niz prema upisanom 
lokalitetu postojećeg 
Preventivnog konzerviranja 
generirano ne koje je moguće u 
padajućem nizu promijeniti u 
da kad se kulturno dobro 
evidentira u Preventivnom 
konzervranju (grupa tri) 
Evidencija unosa  
 Ime i prezime padajući niz s izborom Maja Majić 
 Datum i sat nastanka 
unosa 
model sam generira 12.1.2011.; 11:25 
 Napomena proizvoljan upis teksta  







Istraživanje modela pokazalo je važnost implementiranja nekih tehničkih rješenja za 
upis podataka kako bi podaci dobili dodanu vrijednost. Dodana vrijednost se očituje u 
smanjenju grešaka prilikom upisa podataka kroz padajući niz otvorenog ili završenog popisa. 
Omogućena je lista za višestruki odabir riječi/tvrdnji koja omogućuje pretraživanje podataka 
kroz tražilicu, a samim time i filtriranje. Narativna forma daje potpuniju sliku o stanju prije 
radova ili provedenim radovima dok faktografski upis daje objektivniju sliku situacije. U 
daljnjem tekstu slijedi teorijska i praktična razrada spomenutih tehničkih rješenja. 
Padajući niz korisna je tehnička mogućnost, a odnosi se na „skriveni“ prethodno 
stvoreni popis riječi/tvrdnji koje pobliže definiraju određenu kategoriju. Niz je skriven zbog 
vizualne preglednosti dokumenta u elektroničkom obliku. Primjerice kategoriji konzervatorski 
Odjel biti će pridruženi svi konzervatorski Odjeli (tablica 4), a potom se između njih radi 
odabir. Već na upis prvih nekoliko slova, mogućnosti se smanjuju i vrlo brzo se dolazi do 
traženog pojma. Kategorija konzervatorski Odjel ima do kraja definiran padajući niz jer se 
rijetko dešava da se tom popisu mora dodati novi. Na tablicama 5 i 6 također je prikazana 
kategorija u kojoj se koristi tehničko rješenje padajućeg niza. 
Tablica 4: Padajući niz-nadležna ustanova (završen popis) 
Status zaštite u registru kulturnih dobara Ministarstva kulture 
 Nadležna ustanova  
Konzervatorski odjel u Bjelovaru Konzervatorski odjel u Rijeci 
Konzervatorski odjel u Dubrovniku Konzervatorski odjel u Sisku 
Konzervatorski odjel u Gospiću Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu 
Konzervatorski odjel u Imotskom Konzervatorski odjel u Splitu 
Konzervatorski odjel u Karlovcu Konzervatorski odjel u Šibeniku 
Konzervatorski odjel u Krapini Konzervatorski odjel u Trogiru 
Konzervatorski odjel u Osijeku Konzervatorski odjel u Varaždinu 
Konzervatorski odjel u Pakracu Konzervatorski odjel u Vukovaru 
Konzervatorski odjel u Poreču Konzervatorski odjel u Zadru 
Konzervatorski odjel u Požegi Konzervatorski odjel u Zagrebu 
Konzervatorski odjel u Puli Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i 






Tablica 5: Padajući niz -pravni status (završen popis) 
Status zaštite u registru kulturnih dobara Ministarstva kulture 
 Pravni status 
kulturno dobro od nacionalnog 
značenja 
zaštićeno kulturno dobro 
preventivno zaštićeno kulturno dobro  
 
Tablica 6: Padajući niz-vrsta pokretnog kulturnog dobra (završen popis) 
Status zaštite u registru kulturnih dobara Ministarstva kulture 
 Vrsta pokretnog kulturnog dobra 
Pojedinačno Muzejska građa 
Zbirka  
 
Padajući niz ubrzava unos i onemogućava pravopisne greške koje su najčešće kada je u 
pitanju odabir korištenog materijala tijekom radova. Svaki put tražiti, primjerice, točno 
generičko ime materijala, koji nerijetko ima i numeričku oznaku, iziskuje vrijeme.121 Padajući 
niz nazivamo i popisom predmetnih oznaka, a to je ujedno i kontrolirani rječnik termina. 
Abecedno su posložene najčešće imenice ili dogovoreni termini te bi se trebalo voditi računa 
da se dodavanjem novih ne unose sinonimi. Padajući niz riješen je na tri načina:  
 upisivanjem prvih slova dok model ne ponudi postojeći, odgovarajući 
pojam/ime/tvrdnju;  
 otvaranje padajućeg niza i odabir pojma/imena/tvrdnje;  
Ovim načinom upisa ubrzava se proces unošenja podataka, a vremenom će doći i do 
stvaranja egzaktnije terminologije u konzervatorsko-restauratorskoj struci. Korištenje pridjeva 
„egzaktnija“ uz riječ terminologija možda nije najsretnije rješenje, ali je u ovom trenutku 
nešto čemu treba težiti. 
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 U već spomenutoj bazi podataka Artemis, upravo zbog smanjenja količine pravopisnih grešaka i uštede 
vremena, dali su voditeljima Odjela da sastave popis materijala koje koriste pri radu. Popis uključuje generičko 
ime, proizvođača i opis.  
Izvor: Information management for cultural heritage conservation, 





Lista za višestruki odabir ili pomoćni prozor- popis je riječi/tvrdnji koje su 
objektivne i nude mogućnost stavljanja kvačice pokraj odgovarajuće/potvrdne riječi/tvrdnje. 
Ovaj popis vidljiv je u cijelosti jer se koristi za odabir materijal od kojeg je načinjeno kulturno 
dobro ili primjerice definiranje stanja kulturnog dobra (odabir tvrdnji). Popis je moguće 
ažurirati jer se pojavljuju nove vrste materijala kao i nove vrste oštećenja ili promjene na 
kulturnom dobru, a kako je ovo objektivan popis, bitno je da ne dolazi do kompromisa pri 
opisu. Popis je vidljiv u cijelosti, redovito ažuriran novim unosima što omogućuje kreatoru 
dokumentacije potvrđivanje/negiranje između navedenih pojmova, a korisniku jasnu sliku 
stanja kulturnog dobra (tablice 7-9).  
Tablica 7: Pomoćni prozor-mjesto i poštanski broj 
Lokacija 
 Mjesto i poštanski broj 
Bjelovar, 43000 Mali Erjavec, 47281 <dodati> 
Dalj, 31226 Osijek, 31000  
Gospić, 53000 Pakrac, 34550  
Krapina, 49000 Samobor 10430  
Labin, 52220 Zagreb,10000  
   
Tablica 8: Pomoćni prozor-vrsta kulturnog dobra 
Opis kulturnog dobra 
 Vrsta kulturnog dobra 
Atika Ormar Ukrasni okvir 
Grafika Papir <dodati> 
Kabinetski ormarić Sablja  
Knjiga Skulptura  
Luneta Slika na drvetu  
Ogledalo Slika na platnu  
Oklop Škrinja  







Tablica 9: Lista za višestruki odabir-materijal 





Čelik Pastelne boje 
Drvo Platno 
Drvo lipa Polirana kreda 
Gvaš Porculan 
Imitacija srebrnih listića Slonovača 








Osim upisa podataka uz pomoć liste za višestruki upis u modelu postoje i kategorije 
koje su narativne prirode. Prednost narativne forme je u tome što stručnjaku ostavlja svu 
širinu u opisu, ali s druge strane je i otežavajuća upravo ta narativna metoda pojedinog 
stručnjaka. Da li je opis minimalan ili možda daje previše značaja nekim manje bitnim 
segmentima? Korisnik narativne forme dokumenta teže pronalazi traženu informaciju ukoliko 
čita podugačke opise dok je prednost liste upravo brzo pronalaženje tražene informacije. U 
novom modelu bi se ponudio kompromis za ovakve slučajeve jer je za neke segmente u radu 










Prilaganje dokumenata (dokumentacijski fond) omogućeno je zbog već spomenute 
raznorodnosti formata dokumenata koji se pojavljuju za vrijeme dokumentiranja. Vrlo često 
nije moguće sve dokumente kreirati unutar elektroničkog modela, ali je zato omogućeno 
prilaganje dokumenata različitih formata. Primjerice: odobrenja za konzervatorsko-
restauratorske radove koji su dostavljeni u papirnatom obliku, upiti, dopisi i razne molbe koje 
pristižu elektroničkom poštom; novinski članci koje je potrebno skenirati; fotografije, RTG i  
UV snimanja i slično - to su dokumenti koji se prilažu u dokumentacijski fond. Na taj način 
evidentirano je njihovo postojanje koje je vizualno uočljivo i indeksirano, pridodani su 
postojećoj dokumentaciji, omogućena je brza informacija o njihovom postojanju, autentičnost 
je očuvana, a originali su adekvatno pohranjeni.  
Kao dodatni alat kad se radi o .jpg formatima, korisna je opcija uređivanja fotografije s 
minimalnim izborom grafičkih alata kako bi se zabilježile specifičnosti na kulturnom dobru. 
Zbog preglednosti i lakšeg označavanja mjesta oštećenja moguće je napraviti raster na 
fotografiji koji se sastoji od devet jednakih kvadrata. Time se stvaraju polja koja mogu biti 
označena kraticama GL (gore lijevo), GS (gore sredina), GD (gore desno), SL (sredina lijevo), 
S (sredina), SD (sredina desno), DL (dolje lijevo), DS (dolje sredina), D.D. (dolje desno)
122
 
kao što je prikazano na tablici 10. Ove kratice isto tako mogu biti korištene pri stvaranju 
natpisa pod slikama kako bi i fotografije monokromatskih detalja kulturnog dobra bile 
iskoristiva dokumentacija u budućnosti. Ukoliko se fotografiju kulturnog dobra podjeli na 
određeni broj kvadrata, moguće je lakše odrediti i postotke123 nedostajućih dijelova, oštećenja 
pojedinih slojeva, a isto tako i postotak pojedinih obavljenih konzervatorsko-restauratorskih 
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 Anonim. Notes for a history of Written documentation, American Institute for Conservation, 9th Annual 
Meeting, Philadelphia, PA, 1981., str. 9. 
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            DL 
 
           DS 
 
          D.D. 
 
Moguće je odabrati količinu podataka koji će se prirediti za izvoz u .doc ili .pdf 
formatu. Stranice koje se izvoze numerirane su. Najveća prednost elektroničkog modela jest 
postojanje modula za pretraživanje cijelog sadržaja prema određenim pojmovima, uz 
mogućnost filtriranja koje omogućuje užu pretragu.  
DODATNE TEHNIČKE MOGUĆNOSTI MODELA 
1. Kreator se u model prijavljuje svojim korisničkim imenom i lozinkom, a ovisno o 
razini ovlasti koju ima, može mijenjati, upisivati i autorizirati pojedine zapise.  
2. Evidencija unosa i promjene dokumenata (putem korisničkog imena koje ostaje 
evidentirano). 
3. Sistematičan prikaz s mogućnošću prilagodbe količine podataka, migracija na druge 
medije kao i kreiranje gotovih izlaznih dokumenata  u .doc ili .pdf formatu.124 
4. Mogućnost digitaliziranja te vezanja upita elektroničkom poštom za kulturno dobro na 
koje se odnosi 
5. Autorizacija dokumenata, korištenje elektroničkog potpisa125 
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 U svakoj grupi dokumenata i njihovih kategorija moguće je označiti što će biti vidljivo pri kreiranju .pdf 
ispisa. Za potrebe kreatora, moguće je stvoriti .doc dokument podataka kako bi lakše upravljali podacima 
tijekom daljnje obrade jer kod ovakve vrste posla zahtjevi za informacijama od zainteresiranog pojedinca ili 
institucije nisu uvijek jednaki. 






6. Mogućnost slanja dokumenta ili grupe dokumenata elektroničkom poštom na 
prethodno definirani datum nakon autorizacije odobrenih korisničkih imena za tu 
akciju  
Odabir ID broja unutar modela generiraju se navedeni podaci u tablici 11 koji su 
uneseni u Osnovne podatke o kulturnom dobru:  
Tablica 9: Podaci koji se generiraju odabirom ID broja unutar modela 
Kategorija Podaci koji se generiraju 
Ime kulturnog dobra (ID) 
Lokacija   Mjesto 
Objekt  ime 
 adresa 
Status zaštite u registru kulturnih dobara 
Ministarstva kulture 
      nadležna ustanova 
Opis kulturnog dobra  cjelina 





Primjer: ID: 1234, Portret, Zagreb, Moderna galerija, Andrije Hebranga 1,  Gradski 
zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zbirka slika, Slika; ulje na platnu, 65 x 25 x 11 
cm, Oton Iveković 
Odabir imena stručnjaka u padajućem nizu generira navedene podatke: 
Tablica 10: Podaci koji se generiraju odabirom imena unutar modela 
Ime i prezime zvanje  OIB 
 








Organizacija gradiva tako da je svaka informacija dostupna prema istom ključu puno 
je sigurniji način od organizacije koja ostavlja mogućnost izbora u nekim segmentima. Iako se 
doima da kod elektroničkih modela ovakve činjenice ne bi trebale biti uzete u obzir, treba 
imati u planu da djelatnici koji trenutno obavljaju ove poslove pa tako i imaoci gradiva nisu tu 
zauvijek. Njihova trenutna involviranost u posao ne smije biti oslonjena na usmenu predaju 
načina funkcioniranja modela. Budući su djelatnici obično i sukreatori, a sigurno su oni ti koji 
će u budućnosti trebati neke promjene unutar modela, potrebno je imati opisnu proceduru 
funkcioniranja i rada u modelu.  
Procedura prikupljanja informacija, njihovog unosa u model, veza među informacijama, 
kreiranja rječnika, termina i kratica mora biti dokumentirana. To znači da mora postojati 
pisano objašnjenje i tumačenje hodograma posla kako bi se novi djelatnici, korisnici i imaoci 
kojima to nije primarni posao lakše snašli.126  
8.3.3. Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova  
Dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova obavlja se tekstualno i 
vizualnom umjetnošću.127 Tekstualno uključuje dvije varijante i to u:  
 narativnoj formi i  
 formi obrasca s listom za višestruki odabir riječi/tvrdnji.  
Vizualna umjetnost podrazumijeva fotografiranje, RTG, UV, IC snimci, video format i 
slično. Video format dokumentacija (netekstualna dokumentacija) ima osobite prednosti jer 
može adekvatno nadopuniti narativni i faktografski opis kulturnog dobra. Istraživanje koje je 
prije nekoliko godina provelo Australsko istraživačko vijeće s partnerima128 pokazalo je video 
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 Schmiegel, A. Karol. Registrars on record, essays on Museum Collections Management: Managing 
collections Information, Washington D.C. 1995., str. 53. 
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 Ovakvi načini dokumentiranja spominju se: 
 u članku::  
Moore,Michelle. Conservation Documentation and Implications of Digitisation, Journal of Conservation and 
Museum Studies, Issue 7, London 2001., str. 6 
  u priručniku 
  O’Reilly, Priscilla. Lord, Allyn. Basic condition reporting, Southeastern Registrars Association, USA, 1988., 
str. 6, 16, 23, 32, 39, 50  
 u Bilješkama o povijesti dokumentiranja:  
Anonim. Notes for a history of Written documentation, American Institute for Conservation, 9th Annual 
Meeting, Philadelphia, PA, 1981., str. 2-3.  
128
 Partneri u istraživanju bili su djelatnici Odjela za povijest Sveučilišta u Sydneyu te Muzeja primjenjene 





i audio format te 3D simulaciju kao dobro prihvaćene forme dodatnog dokumentiranja.129 
Uočeno je također da se bilježenje dokumentacije u narativnoj formi razvilo zbog pravdanja 
nabave materijala i objašnjena poslodavcu, a trenutno je sve veća potreba za jasnim, kratkim i 
što preciznijim izjavama. Na taj način se lakše barata informacijama, razumljivije su i mogu 
biti uključene u krug stvaranja znanja.130 
Obrazac je “svaki zapis kojemu sadržaj, tiskan ili umnožen bilo na koji način, raspolaže 
bjelinama radi dodavanja dalje obavijesti. On je najprikladnije pomagalo za priopćavanje i 
dobivanje obavijesti na metodičan, standardiziran i ponavljan način. Sadrži, naime 
nepromjenjive i promjenjive podatke. Nepromjenjiva odnosno stalna je obavijest unaprijed 
otisnuta, dok se promjenjiva rukom upisuje ili unosi strojem“.131  
Obrasci su poželjna vrsta dokumenta za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost jer ona 
u većini slučajeva sadržava iste korake tj. faze u poslu. Najzahtjevniji je put do stvaranja 
obrasca s određenom temom, a kako kulturna dobra specificira njihova različitost, tako će se i 
obrasci vremenom nadograđivati. Obrazac aktivno pomaže stručnjaku u poslu i dopušta mu 
da se maksimalno koncentrira na kulturno dobro. Pomaganje se očituje u predefiniranim 
tvrdnjama koje treba potvrditi/opovrgnuti vizualnim zapažanjem ili nekom od istražnih 
aktivnosti, a isto tako podsjeća koja se vrsta podataka traži tijekom radova.  Obrasci koji 
postoje u elektroničkom modelu sastavljeni su od kategorija unutar kojih se nalaze popisi 
pojmova ili tvrdnji. Kategorije je moguće dodati ili oduzeti, ovisno o potrebama za određeno 
kulturno dobro. Kategorije i polja unutar njih koji ostanu nepopunjeni neće se prikazati 
prilikom prikaza cjelovitog dokumenta.   
Obrazac za stanje kulturnog dobra kreiran je na način da su stvorene osnovne 
kategorije (podebljana slova) koje će s vremenom biti dodane ili modificirane zbog dinamike 
posla. Pojmovi unutar kategorija navedeni su kao primjer te ne predstavljaju konačni popis. 
Konačan popis tiče se korisnikovih potreba, ali i definiranja strukovne terminologije, 
mogućeg tezaurusa.  
Osim logično navedenih kategorija za pojedino kulturno dobro, uključena je i kategorija 
odabira ID broja kako bi prilikom izvoza dokumenta u neki drugi format ili ispisa bila 
zabilježena cjelovitost informacije. Dakle, obrazac koji prikazuje stanje kulturnog dobra prije 
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 Cameron, Fiona. Digital futures II: museum collections, documentation and shifting knowledge 
paradigms', Collection, A Journal for Museum and Archive Professionals, vol. 1, no. 3, Sydney 2005., str. 254. 
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 Isto, str. 251. 
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radova posjeduje i podatke koji neupitno identificiraju to kulturno dobro putem ID broja te 
ostalih odabranih informacija (tablice 13-18). Na slici 53 prikazana je organizacija Obrasca 
odnosno kategorija u njemu.  
 












Tablica 11: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (metal) 
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 Obrasci su kreirani prema abecednom redu kulturnog dobra za koji se radi opis 
Metal
132
 —  Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova  
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Statika kulturnog dobra označiti kvačicom potvrdnu izjavu 




Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje metalnih dijelova 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće  
 Kemijska promjena  
 Manjkajući dijelovi  




Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje drvenih dijelova 
 Crvotočno označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Manjkajući dijelovi 
 Prijašnje intervencije 
 Oštećenja/deformacije 
>dodati< 
Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje kože 




























 Deformacije  
>dodati< 
Opis proizvoljan upis teksta 
Natpisi, naljepnice, oznake 
 Da  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ne 
 Napomena proizvoljan upis teksta 
Ukrasi/aplikacije/drugi materijali 
 Nedostaju označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Prijašnje intervencije 
 Prljavština 
>dodati< 
Uvjeti smještaja proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić 
Datum odabrati iz kalendara  





Tablica 12: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (namještaj) 
Namještaj — Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova  
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Nosioc 
 Drvo označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
 Gips 





Opis proizvoljan upis teksta  
Stanje nosioca 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće  
 Crvotočina 
 Manjkajući dijelovi 
 Mikroorganizmi 
 Paučina 
 Prijašnje intervencije 
 Prljavština 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Statika kulturnog dobra 
 Dobro  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 
<dodati> 




































Natpisi, naljepnice, oznake  
 Da  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ne 
 Napomena proizvoljan upis teksta 
Polikromni sloj 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 
 Manjkajući dijelovi 
 Raspucalost 
 Trusno  
 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Završni sloj/lak  
 Nema ga označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Mat  
 Sjajan 
 Raspucan 
 Prekriven površinskom nečistoćom 
 Neujednačen 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Uvjeti smještaja  proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić 
Datum odabrati iz kalendara  





Tablica 13: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (drvena polikromirana skulptura/ukrasni okvir) 
Drvena polikromirana skulptura/ukrasni okvir — Obrazac za stanje 
kulturnog dobra prije radova 
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Nosioc 
 Drvo označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
 Gips 





Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje nosioca 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće  
 Crvotočno 
 Manjkajući dijelovi 
 Mikroorganizmi 
 Paučina 
 Prijašnje intervencije 
 Prljavština 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Statika kulturnog dobra 
 Dobro  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 





 Da  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ne 
Preparacija 
 Nema je označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Dobro stanje 
 Loše stanje 
 Jednoslojna 
 Višeslojna 
 Bijela  
 Tonirana 
 Trusna 
 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Polikromni sloj 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 
 Mjestimice manjkajući 
 Raspucan 
 Trusan 
 Odignuti sloj 
 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Završni sloj/lak 
 Nema ga označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Mat  
 Sjajan 
 Raspucan 
































Uvjeti smještaja proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić 
Datum odabrati iz kalendara  





Tablica 14: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (slike na različitim nosiocima) 
Slike na različitim nosiocima — Obrazac za stanje kulturnog dobra prije 
radova 
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Nosioc 
 Drvo označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
 Karton 





Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje nosioca 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće  
 Crvotočina 
 Deformacija  
 Dublirano 














 Dobro  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 
Podokvir 
 Neodgovarajući označiti kvačicom potvrdnu izjavu 




 Prljavština  
<dodati> 
Natpisi, naljepnice, oznake 
 Da  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ne 
Preparacija 
 Nema je označiti kvačicom potvrdnu izjavu 




 Dobro stanje 
 Loše stanje 
 Trusna 
 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Slikani sloj 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 



































 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Završni sloj/lak  
 Nema ga označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Sjajan 
 Mat 
 Raspucan 




Opis proizvoljan upis teksta 
Uvjeti smještaja proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić 
Datum odabrati iz kalendara  





Tablica 15: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (tekstilne umjetnine) 
Tekstilne umjetnine — Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova 
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Glavna tkanina 
 Boja nepromijenjena označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Drobi se 
 Isušena 









 Rupe od uboda 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Dekoracija površine (aplikacije, tisak, oslik…) 
 Boja nepromijenjena označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Drobi se 
 Isušena 













 Rupe od uboda 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Podstava 
 Boja nepromijenjena označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Drobi se 
 Isušena 









 Rupe od uboda 
<dodati> 
Opis  proizvoljan upis teksta 
Obrubi 
 Boja nepromijenjena označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
   Drobi se 
 Isušen 














































 Rupe od uboda 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Strukturalni šavovi 
 Krhki označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Oslabljeni 
 Izobličeni 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Uvjeti smještaja  proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la odabrati iz padajućeg niza 
Datum odabrati iz kalendara 





Tablica 16: Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova (umjetnine na papiru) 
Umjetnine na papiru — Obrazac za stanje kulturnog dobra prije radova 
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro odabrati ID 
Nosioc/vrsta papira 
 Debljina označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ručna izrada 
 Strojna izrada 
 Oprema 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Stanje nosioca 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće  
 Deformacija (delaminacija, nabori, 
pregibi…) 
 Dublirano 
 Manjkajući dijelovi 
 Biološka oštećenja (mikroorganizmi, 
foxing, izmet insekata…) 
 Prijašnje intervencije 
 Prljavština 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Vodeni znak 
 Pozicija označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Dimenzije 
 Vrsta  
Opis  proizvoljan upis teksta 




































 Da  označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Ne 
Opis proizvoljan upis teksta 
Natpisi, naljepnice, oznake na poleđini 
 Da označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
 Ne  
Opis proizvoljan upis teksta 
Slikani sloj 
 Dobro označiti kvačicom potvrdnu izjavu 
  Loše 
 Zadovoljavajuće 
 Otisci prstiju 
 Oštećenja bojanog sloja (krakelire, 
blijeđenje, abrazija, gubitak slikanog 
sloja…) 
 Manjkajući dijelovi 
 Mrlje (vodene, drvene) 
 Prašina 
 Prijašnje intervencije 
<dodati> 
Opis proizvoljan upis teksta 
Uvjeti smještaja proizvoljan upis teksta 
Evidenciju stanja obavi-o/la odabrati iz padajućeg niza  
Datum odabrati iz kalendara  





8.3.4. Obrazac za tijek konzervatorsko-restauratorskih radova  
Obrazac za dokumentiranje tijeka konzervatorsko-restauratorskih radova 
uključuje faktografsku i narativnu formu (tablica 19). Primaran je odabir ID broja kulturnog 
dobra kako bi i prilikom pojedinačnog ispisa dokumenta bilo jasno na koje se kulturno dobro 
podaci odnose. Faza radova ima dvije potkategorije, a to su upotrijebljeni materijal i opis 
radova. Sam naslov pojedine faze radova odabire se od već postojećih ili se kreira novi, a 
potom se odabiru (kvačicama) upotrijebljeni materijali.  
Cilj je da se tijekom radova kroz narativnu formu opisuju pojedine faze, a potom se 
odabiru upotrijebljeni materijali (kvačicama) čime se ostavlja konkretna faktografska 
informacija koja je pregledna i može kao takva biti dio opcije pretraživanja prema 
tvrdnji/riječi unutar elektroničkog modela . Da bi obrazac bio potpun potrebno je navesti tko 
je obavi-o/la radove, datum te eventualnu napomenu. Na slici 54 prikazana je organizacija 
Obrasca odnosno kategorija u njemu.  
 





U obrascu su kreirani primjeri faza radova te ne predstavljaju konačan popis. Konačan 
popis tiče se korisnikovih potreba, ali i definiranja strukovne terminologije. Isto vrijedi i za 
materijale upotrijebljene tijekom radova. Moguće je kreirati više faza radova s tim da svaka 
faza započinje novim naslovom.  





























Obrazac za tijek konzervatorsko-restauratorskih radova 
Kategorija Rješenje u modelu 
Kulturno dobro  odabrati ID 
Faza radova 
 Uklanjanje površinske nečistoće padajući niz s izborom 
 Skidanje slike s podokvira 
 Dubliranje 
 Popravak strukture podstave 
 Rastavljanje oltara 
 Dezinfekcija 
>dodati< 
Opis proizvoljan upis teksta 
Upotrijebljeni materijal označiti kvačicom korišteni materijal 
 Alkohol 
 Benzin 
  Drvo 
  Japan papir 
  Tkanina 
>dodati< 
Opis proizvoljan upis teksta 
Radove obavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić 
Datum odabrati iz kalendara  





8.4. Druga grupa: Dokumenti 
U drugoj grupi smješteni su dokumenti i to:  
1. potvrde o preuzimanju i predaji kulturnog dobra vlasniku,  
2. obrazac za kreiranje dokumentacije za prethodno odobrenje za konzervatorsko-
restauratorske radove te  
3. obrazac za završno izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim 
radovima 
Ovi dokumenti izdvojeni su u zasebnu grupu zbog mogućnosti kreiranja ove vrste 
dokumenta za više kulturnih dobara odjednom, znači i više ID brojeva pa stoga nije za 
očekivati da će ovakvu vrstu podataka biti moguće vezati za određeni ID broj. Ali budući je 
ovo relacijski model, kao što je već napisano, podaci o postojanju nekog od ovih dokumenata 
biti će označeni kvačicom u prvoj grupi.  
8.4.1. Potvrde o primitku i predaji kulturnog dobra 
Potvrde o primitku i predaji kulturnog dobra dokumenti su koji jamče da je 
kulturno dobro posuđeno ili vraćeno, iz bilo kojeg razloga. Logično je da se ova vrsta 
dokumenata ispisuje te potpisuje od strane dva aktera, a svaki dobiva svoj primjerak. Zbog 
osjetljivosti situacije, ne koristi se digitalni ili elektronički potpis. Dokument je po potpisu 
potrebno skenirati i priložiti u elektronički model, a original (papirnati primjerak) pohraniti 
prema pravilima struke.  
Izrada potvrda vrši se u obrascima koji nisu vezani za ID broj (određeno) kulturno 
dobro nego su neovisna grupa kako bi se omogućio unos za primitak/predaju dva ili više 
kulturnih dobara istom vlasniku. Relacijski model omogućava da se odabirom ID broja 
kulturnog dobra popune unaprijed definirani podaci iz grupe Osnovni podaci o kulturnom 
dobru, a istovremeno se ažurira podatak o datumu preuzimanja ili vraćanja kulturnog dobra u  











8.4.1.1. Praktična razrada potvrde o preuzimanju kulturnog dobra 
Tablica 18: Potvrda o preuzimanju kulturnog dobra 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
Broj/godina model sam generira 02/2012 
Datum preuzimanja odabrati iz kalendara 11.1.2012. 
Ovlaštena osoba (Ime, 
prezime, zvanje i OIB) 
padajući niz s izborom Ana Anić, konzervator-stolar, 
123456789 
Ovlaštena osoba Vlasnika 
kulturnog dobra (Ime, 
prezime, funkcija i OIB) 
proizvoljan upis teksta Maja Majić, kustos, 
987654321 
Objekt/vlasnik kulturnog 
dobra, adresa, mjesto 
automatski se generira nakon 
upisa ID broja 
Gradski muzej Varaždin, 
Strossmayerovo šetalište 7, 
Varaždin 
Kulturno dobro  
 ID broj -odabir ID broja koji povlači 
podatke: ime, dimenzije, 
materijal, vrstu kulturnog dobra, 
autor, cjelina 
-povlači fotografiju koja je 
odabrana kao glavna za kulturno 
dobro 
-neograničeni broj upisa ID 
brojeva  
2911; Kabinetski ormarić; 130 




Nadležna ustanova automatski se generira nakon 
upisa ID broja 
Konzervatorski odjel Varaždin 
Napomena proizvoljan upis teksta  
Zapisnik o stanju  padajući niz s izborom  da/ne 
Datum i sat reversa  model sam generira 7.1.2012; 12:15 
Potvrdu o preuzimanju 
izradio/la 
padajući niz s izborom 
 
Ana Anić 






Tablica 19: Izgled dokumenta nakon ispisa133 
(logo institucije s ostalim informacijama) 
POTVRDA O PREUZIMANJU KULTURNOG DOBRA 02/2012 
Ovim dokumentom potvrđujemo da je dana 11.1.2012. godine  




Gradski muzej Varaždin, Strossmayerovo šetalište 7, Varaždin 














od Maja Majić, kustos, 987654321, u ime vlasnika/korisnika Gradski muzej Varaždin, 





Zapisnik o stanju kulturnog dobra: ne  
 
treću potpisanu potvrdu šalje institucija XYZ u nadležni Konzervatorski odjel Varaždin 
Ana Anić, 7.1.2012; 12:15  
 
                                                     
133 Sivo označeni dijelovi potvrde su podaci koje je potrebno upisati da bi potvrda bila potpuna. Ostali tekst u 





8.4.1.2. Praktična razrada potvrde o predaji kulturnog dobra 
Tablica 20: Potvrda o predaji kulturnog dobra 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
Broj/godina model sam generira 09/2012 
Datum predaje odabrati iz kalendara 27.9.2012. godine 
Ovlaštena osoba (Ime, 
prezime, zvanje i OIB) 




dobra (Ime, prezime, 
funkcija i OIB) 




dobra, adresa, mjesto 
automatski se generira nakon 
upisa ID broja 
Gradski muzej Varaždin, 
Strossmayerovo šetalište 7, 
Varaždin 
Kulturno dobro 
 ID broj - proizvoljan upis broja koji 
povlači podatke: ime, dimenzije, 
materijal, vrstu kulturnog dobra, 
autor, cjelina 
-povlači fotografiju koja je 
odabrana kao glavna za kulturno 
dobro 
-neograničeni broj upisa ID 
brojeva 
2911; Kabinetski ormarić; 




Napomena proizvoljan upis teksta  
Zapisnik o stanju  padajući niz s izborom da/ne 
Datum i sat reversa  model sam generira 24.9.2012; 12:15 
Potvrdu o predaji 
izradio/la 
padajući niz s izborom 
 
Ana Anić 







Tablica 21: Izgled dokumenta nakon ispisa 
(logo institucije s ostalim informacijama) 
POTVRDA O PREDAJI KULTURNOG DOBRA 09/2012 
Ovim dokumentom potvrđujemo da je dana 27.9.2012. godine  




Kulturnopovijesni odjel, Gradski muzej Varaždin, Strossmayerovo šetalište 7, Varaždin 













 Maja Majić, kustos, 987654321, u ime vlasnika/korisnika Gradski muzej Varaždin, 





Zapisnik o stanju kulturnog dobra: ne  
 
treću potpisanu potvrdu šalje institucija XYZ u nadležni Konzervatorski odjel Varaždin 









8.4.2. Obrazac za kreiranje dokumentacije za prethodno odobrenje za radove 
Obrazac za kreiranje dokumentacije za prethodno odobrenje i obrazac za završno 
izvješće, dva su dokumenta koje je moguće kreirati u .doc formatu, ali stvaranjem 
dokumenata u ovom formatu postiže se uniformnost i omogućuje se da sva kreirana 
dokumentacija ostane unutar modela.  
Dokumentacija za prethodno odobrenje izrađuje se prije početka konzervatorsko-
restauratorskih radova kako bi se dobila suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela 
Ministarstva kulture ili Gradskog ureda za zaštitu spomenika i prirode Grada Zagreba. Tek po 
odobrenju koje se dostavlja u papirnatom obliku mogu započeti radovi.  
Ovim obrascem izrađuje se dokument koji se sastoji od nekoliko stranica 
predodređenog izgleda. Prva stranica kao i sve ostale stranice ima na vrhu logo institucije, na 
sredini ima centrirani naslov, lijevo dolje ime osobe koja je sastavila tekst, a ispod toga 
centrirano, na dnu stranice mjesto, mjesec i godinu stvaranja dokumenta. 
Iduća stranica sadrži opće podatke o kulturnom dobru, opis kulturnog dobra te ime osobe koja 
je sastavila te opće podatke. Nakon toga se proizvoljno upisuje tekst koji opisuje zatečeno 
stanje kulturnog dobra, opis planiranih konzervatorsko-restauratorskih radova, troškovnik i 
ime osobe koja je sastavila tekst. Na idućoj stranici je omogućeno prilaganje fotografija i 
dodavanje opisa istih. Na kraju je podataka o autoru fotografije.  
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kaže: 
„Prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru 
Članak 62. 
Radnje koje bi mogle prouzročiti promjene na kulturnom dobru, kao i u njegovoj neposrednoj 
blizini, odnosno koje bi mogle narušiti cjelovitost kulturnoga dobra, mogu se poduzimati uz 
prethodno odobrenje nadležnog tijela. 
Kao radnje iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito: konzerviranje, restauriranje, 
premještanje kulturnoga dobra i drugi slični radovi, rad industrijskih i drugih postrojenja i 
radilišta, kao i rekonstrukcija, sanacija i adaptacija kulturnoga dobra u smislu ovoga Zakona i 
građenje na području na kojem se nalazi kulturno dobro. 
. . . 






O zahtjevu za prethodno odobrenje nadležno tijelo odlučuje rješenjem.134 Rješenje dolazi u 
papirnatom obliku i potrebno ga je skenirati te priložiti u dokumentacijski fond o određenom 
kulturnom dobru. 
8.4.2.1. Praktična razrada obrasca za kreiranje dokumentacije za prethodno odobrenje  
Tablica 22: Obrazac za dokumentaciju za prethodno odobrenje 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
prva stranica 
Naslov proizvoljan upis teksta   
Sastavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić, konzervator-stolar 
Mjesto, mjesec i 
godina 
padajući niz s izborom Zagreb, siječanj 2012. godine 
nova stranica 
Osnovni podaci o kulturnom dobru 
Općina padajući niz s izborom  
Mjesto automatski se generira nakon 
upisa mjesta 
 
Objekt padajući niz s izborom  









proizvoljan upis teksta  
Namjena padajući niz s izborom  
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 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, http://narodne-





Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
Datacija proizvoljan upis teksta  
Materijal pomoćni prozor  
Dimenzije padajući niz s izborom (mm, cm, 




proizvoljan upis teksta  
Sastavi-o/la padajući niz s izborom  




proizvoljan upis teksta u kvadrat  




proizvoljan upis teksta u kvadrat  
Troškovnik -padajući niz s rednim brojevima 
-pokraj rednog broja kvadrat za 
proizvoljan upis teksta  
-pokraj teksta kvadrat za upis 
brojeva (iznos) 
1. Troškovi transporta: 800, 
00 kn 
2. Skidanje površinske 
nečistoće: 250, 00 kn 
3. … 
Sastavi-o/la padajući niz s izborom  
nova stranica 
Fotografije -omogućeno prilaganje 
neograničenog broja 
-ispod fotografije omogućen 






Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
fotografije) 
Autor fotografija padajući niz s izborom Ivo Antić, fotograf 
 
8.4.3. Obrazac za kreiranje završnog izvješća o konzervatorsko-restauratorskim 
radovima 
Provedeni konzervatorsko-restauratorski radovi zabilježeni su u prvoj grupi, u obrascu 
za tijek radova, kombinacijom faktografske i narativne forme. Obrazac za završno izvješće o 
provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima u ovoj grupi dokument je kojeg je 
moguće kreirati ukoliko je potrebno izvješće u narativnoj formi korištenjem opisa 
prilagođenog pojedincu kojem konzervatorsko-restauratorska struka nije uža specijalizacija. 
Isto tako je olakšan upis kulturnih dobara i njihovih faktografskih podataka unosom ID broja 
koji u ovom relacijskom modelu povlači osnovne podatke koji su prethodno definirani. 
 Završno izvješće dokument je koji se sastavlja po završetku svih konzervatorsko-
restauratorskih radova, a to uključuje i vraćanje kulturnog dobra vlasniku. Ovim obrascem 
izrađuje se dokument koji se sastoji od nekoliko stranica predodređenog izgleda. Prva stranica 
kao i sve ostale stranice ima na vrhu logo institucije, na sredini ima centrirani naslov, lijevo 
dolje ime osobe koja je sastavila tekst, a ispod toga centrirano, na dnu stranice mjesto, mjesec 
i godinu stvaranja dokumenta. U dokument se prilažu fotografije uz opće podatke, opis 
kulturnog dobra, opis radova te laboratorijsko izvješće. Navode se i svi autori teksta, radova 












Tablica 23: Obrazac za završno izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
prva stranica 
Naslov proizvoljan upis teksta  
Izvješće sastavi-o/la padajući niz s izborom Ana Anić, konzevator-
stolar 
Mjesto, mjesec i godina padajući niz s izborom Zagreb, siječanj 2012. 
Godine 
nova stranica 
Opći podaci o kulturnom dobru 
Fotografija -omogućeno prilaganje 
-ispod fotografije omogućen 
proizvoljan upis teksta (opis 
fotografije) 
 
ID broj kulturnog 
dobra 
-povlači prethodno definirane 
podatke preko ID broja 
-moguć unos više ID brojeva 
-prilikom povlačenja ID broja, 
automatska zabilježba kvačicom u 
Osnovnim podacima o postojanju 
završnog izvješća 
 
Opis kulturnog dobra proizvoljan upis teksta  
Sastavi-o/la padajući niz s izborom  
Konzervatorsko-restauratorski radovi: 
1. Opis zatečenog 
stanja kulturnog 
dobra 











proizvoljan upis teksta  
Sastavi-o/la padajući niz s izborom  
Laboratorijsko izvješće proizvoljan upis teksta  
Sastavi-o/la padajući niz s izborom  
nova stranica 
Fotografije omogućeno prilaganje  
Autor fotografija padajući niz s izborom  
Radove obavili  padajući niz s izborom (moguć 
odabir više imena) 
 
 
8.5. Treća grupa: Obrazac za bilježenje evidencije stanja na terenu/hitne 
intervencije/preventivno konzerviranje 
Odlazak na teren specifična je situacija u kojoj stručnjak ne raspolaže tehničkim i 
fizičkim komforom kao na radnom mjestu. Lista za višestruki odabir riječi/tvrdnji i padajući 
niz, dvije su tehničke mogućnosti koje se osobito dobro mogu iskoristiti prilikom odlaska na 
teren, pregled kulturnog dobra in situ. S obzirom da se u velikom postotku slučajeva bilježe 
iste vrste podataka, njihova razrada po kategorijama uz korištenje liste za višestruki odabir 
riječi/tvrdnji i padajućeg niza može biti od velike koristi jer mu dopušta maksimalnu 
koncentraciju na kulturno dobro, a podaci po kategorijama se označavaju kao potvrdne 
činjenice viđenog (kvačicama). Ovakav način bilježenja evidencije stanja na terenu moguće je 
izvesti korištenjem papirnatih obrazaca izvezenih iz modela koji će se naknadno prenijeti u 
elektronički model, a isto tako i korištenjem tablet računala s modelom koji bi omogućio 
prilaganje fotografija in situ. U konačnici bi ovo značilo uštedu vremena te smanjenu 





Evidencija stanja na terenu / hitne intervencije / preventivno konzerviranje faze su 
konzervatorsko-restauratorskih radova koje čine zasebnu grupu jer se obično radi o velikom 
broju predmeta koje se evidentira i nije potrebno da se za svaki predmet dodjeljuje ID-broj i 
ispunjavaju svi osnovni podaci o kulturnom dobru jer su preopširni za ovakvu vrstu radova.  
Tablica 24: Praktična razrada obrasca za evidenciju stanja na terenu/hitne intervencije/preventivno konzerviranje 
Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
Obrazac 
 Evidencija stanja na 
terenu 
padajući niz s izborom  
 
Hitne intervencije 
 Hitne intervencije 
 Preventivno 
konzerviranje 
Opis proizvoljan upis teksta  
Lokacija 
 Mjesto i poštanski 
broj 
padajući niz s izborom Zagreb, 10000 
 Država automatski se generira 
nakon upisa mjesta 
Hrvatska 
 Općina automatski se generira 
nakon upisa mjesta 
Zagreb 
 Županija automatski se generira 
nakon upisa mjesta 
Grad zagreb 
Objekt  padajući niz s izborom Moderna galerija 
 Adresa automatski se generira 
nakon upisa objekta 
Andrije Hebranga 1, Zagreb 
 OIB automatski se generira 
nakon upisa objekta 
 94391499491 
 Telefon automatski se generira 
nakon upisa objekta 





Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
 Web adresa automatski se generira 
nakon upisa objekta 
http://www.moderna-
galerija.hr/ 
 Napomena o 
smještaju kulturnog 
dobra 
proizvoljan upis teksta  
Podaci o vlasniku/korisniku 
 Ime, prezime, 
kontakt osoba 
proizvoljan upis teksta  
Status zaštite u registru kulturnih dobâra Ministarstva kulture 
 Nadležna ustanova automatski se generira 
nakon upisa mjesta 
Gradski zavod za zaštitu 
spomenika kulture i prirode 
 Pravni status padajući niz s izborom zaštićeno kulturno dobro 
 Vrsta dobra padajući niz s izborom pokretno kulturno dobro – 
zbirka 
 Oznaka kulturnog 
dobra  u registru 
proizvoljan upis teksta  
Opis kulturnog dobra 
 Cjelina -padajući niz s izborom  
-mogućnost dodavanja više 
cjelina 
Zbirka slika 
o Ime kulturnog 
dobra 
-proizvoljan upis teksta 
-s mogućnošću dodavanja 






-padajući niz s izborom  
-za svako kulturno dobro 
Slika na platnu;  
 Materijal -odabir iz pomoćnog 
prozora materijal  






Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
 Dimenzije -padajući niz s izborom 
(mm, cm, m; kg; Ø, R) 
-za svako kulturno dobro 




-proizvoljan upis teksta 




-proizvoljan upis teksta 
- za svako kulturno dobro 
 
 Autor -padajući niz s izborom 
- za svako kulturno dobro 
Oton Iveković 
 Datum -padajući niz s izborom 
- za svako kulturno dobro 
1929. godina 
 Radovi in 
situ 
- padajući niz s izborom 
- za svako kulturno dobro 










 Fotografije -prilaganje odabranih 
fotografija 
-link za ostale fotografije 
(na serveru/cloud-u) 
-svaka pridružena datoteka 
imati će opis, 
-prikaz brojkom količine 
dokumenata za svaku rubriku 





 Videoteka prilaganje videa 
Evidencija kulturnog dobra 





Kategorija Rješenje u modelu Primjer 
 Završetak radova odabrati iz kalendara 18.12.2013. 
Evidencija unosa  
 Ime i prezime padajući niz s izborom Maja Majić 
 Datum i sat nastanka 
unosa 
model sam generira 12.1.2011.; 11:25 
 Napomena/bilješka proizvoljan upis teksta  
 
8.6. Četvrta grupa: Dodaci 
U četvrtoj grupi ponuđena je mogućnost prilaganja i čuvanja bilješki/dokumenata koji 
trebaju biti konstantno dostupni kreatoru, kreirani kao završen dokument s logom institucije, 
ali i onih interdisciplinarne prirode. Ovom grupom dokumenata potiče se unificiranost 
pojedinih dokumenata. Primjerice: 
 smjernice za čuvanje kulturnog dobra, ovisno o materijalu (gotovi dokumenti) 
 molbe za dostupnost gradiva/-sve vezano za dokumentaciju  
 materijali prikupljeni s konferencija, radionica i seminara; po godinama sortirani 
(digitalizirano gradivo) 
 potvrde o primitku i predaji kulturnih dobara  
 predlošci dopisa, molbi i ostalih administrativnih dokumenata koji su vezani za 
gradivo koje model posjeduje 
Materijalima u ovoj grupi, ukoliko je potrebno, moguće je doznačiti postojeći ID broj 
(kao i više njih) iz prve grupe ukoliko je to neko gradivo za konzultaciju za određeno kulturno 
dobro. Primjerice, potvrde o primitku i predaji kulturnog dobra, molbe, članci, izvatci iz 
arhiva i slično. U ovom relacijskom modelu, biti će naznačeno u prvoj grupi postojanje 









Kroz ovo poglavlje napravljena je teorijska i praktična razrada za četiri definirane 
grupe koje kompiliraju konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju. Iskustva stečena kroz 
istraživanje drugih modela u ovom dijelu u potpunosti su primijenjena.  
Četiri grupe od kojih se sastoji model su: 
 Osnovni podaci o kulturnom dobru (dokumentacijski fond, obrazac za stanje 
kulturnog dobra prije radova, obrazac za konzervatorsko-restauratorske radove), 
 Dokumenti (potvrde (reversi) o preuzimanju i predaji kulturnog dobra, obrazac za 
prethodno odobrenje za konzervatorsko-restauratorske radove, obrazac za završno 
izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima, obrazac za 
izvješća o napretku programa po kvartalima godine), 
 Teren (evidencija stanja na terenu/ hitne intervencije/ preventivno konzerviranje, 
dokumentacijski fond),  
Dodaci. 
Ishodište cijelog modela kreirano je u ID broju za svako kulturno dobro i time je 
osigurana čvrsta točka za svaku informaciju koja se unosi. Definiranjem ID broja kao 
ishodišne točke potvrđuje se navedena hipoteza broj 3 u kojoj se iznosi kako će novi model 
osigurati preglednost informacija i skratiti vrijeme pronalaska informacije. Razvidno je kako 
kompiliranje građe bilo kojeg formata „oko“ ID broja na odgovarajući, prethodno definirani, 
način donosi preglednost informacija te skraćuje vrijeme dolaska do tražene informacije. 
Kategorije podataka koje su razrađene po pojedinim obrascima rezultat su istraživanja 
postojećih modela, literature i konzultacija s konzervatorima-restauratorima kako bi se došlo 
do objektivne i optimalne količine relevantnih podataka koji trebaju biti zabilježene. Sve 
kategorije koje nemaju proizvoljan upis teksta kao tehničku mogućnost, maksimalno su 
definirane kako bi mogućnost pogreške i različitog karaktera unosa bila svedena na minimum. 
Primjerice, faktografski odabir tvrdnji prilikom opisa stanja unaprijed je dogovoreni popis 
koji se prema potrebi obogaćuje, a dokida opciju lapsusa. Faktografski način bilježenja 
podataka kombiniran je uz narativni način što u konačnici daje objektivnije zapise od 
korištenja samo jedne metode. Isto tako definiran je popis lokaliteta, objekata, autora 





Prilaganjem fotodokumentacije i grafičke dokumentacije uz konkretno kulturno dobro 
omogućava se brža dostupnost i jasnija slika o provedenim radovima. Kako je viđeno u 
pojedinim modelima bilježenja, nezahvalno je separirati ovu građu (iako indeksiranu) od 
kulturnog dobra.   
Prilaganjem papirnatih dokumenata skeniranjem, a isto tako i elektroničkih 
dokumenata koji nisu nastali unutar modela te njihovim propisnim indeksiranjem stvorila se 
integracija papirnatog, digitaliziranog i elektroničkog gradiva. Opisani hodogram posla 
dodatno pospješuje realizaciju ovakvog načina prikupljanja gradiva jer za stvaraoca čini 
obavezu i potiče na sustavni razvoj.  
Osnovne podatke o kulturnom dobru, stanje prije radova, slijed konzervatorsko-
restauratorskih radova moguće je pratiti u faktografskoj i narativnoj formi uz 
fotodokumentaciju, a potom i odrediti koje grupe podataka želimo prikazati korisniku. Ovako 
objedinjena dokumentacija smanjuje mogućnost kreiranja novih dokumenata u kojima bi 
došlo do ponavljanja ili reinterpretacije već zapisanih podataka.  
Kako je ovo relacijski model, povratnim vezama među grupama pa tako i 
kategorijama, stvara se pouzdanost u kondenzat podataka koje generira odabir ID broja u 
prvoj grupi.  Kroz sve ovo navedeno, stvara se optimalan način bilježenja podataka kojim se 
budućim korisnicima ostavlja pouzdana i nedvojbena informacija o kulturnom dôbru i 














Konzervatorsko-restauratorska djelatnost specifična je zbog mreže djelatnosti s kojima 
dolazi u doticaj, odnosno, nadopunjuje se. Konzervatori-restauratori i ini ovlašteni stručnjaci 
koji se bave kulturnim dobrima dužni su dokumentirati svoja zapažanja i izvedene radove. 
Evidencija stanja, hitne intervencije, provedeni konzervatorsko-restauratorski radovi, 
korišteni materijali i tehnologija, fotografije, laboratorijske analize i izvješća, samo su neke 
od dokumentacijskih cjelina koje je potrebno zabilježiti na strukturiran način. Organizacija, a 
potom i pohrana dokumentacije ove multidisciplinarne djelatnosti zasigurno nije jednostavna. 
Nije moguće preuzeti niti prilagoditi neki postojeći model dokumentiranja upravo zbog te 
raznorodnosti dokumenata ukoliko želimo adekvatno rješenje za djelatnost. Važno je stvoriti 
elektronički model koji bi pomirio zahtjeve struke, imaoca gradiva koji se bavi 
organiziranjem prikupljenih informacija i budućih korisnika koji će tražiti određenu 
informaciju.  
Radi se o dokumentaciji koja već tijekom stvaranja postaje gradivo za konzultacije i 
stvara smjernice za rad, a istu zadaću ima i u budućnosti. Dokumentacija o kulturnim dobrima 
postaje dio kulturnog dobra kako bismo ga znali dalje (o)čuvati i vrednovati.  
Počeci konzervatorsko-restauratorske dokumentacije na ovim prostorima sežu gotovo 
stotinu godina unatrag. Pregledom primjeraka dokumenata iz tog vremena uočava se 
sistematičnost i razvijena svijest o važnosti dokumentiranja. Sistematičnost ondašnjih 
restauratora vidljiva je u samom pristupu bilježenju podataka koje se ogleda u repetiranom  
rasporedu bilježenih informacija na papiru. Uz ime restauratora navodi se ime i autor 
kulturnog dobra, dimenzije te vremenski period trajanja radova. Uglavnom se radi o opisima 
stanja kulturnog dobra prije radova te tijeka konzervatorsko-restauratorskih radova. Pojavom  
tiskanih obrazaca, prilagođenih za ovakvu vrstu posla, s osnovnim kategorijama dodatno je 
strukturiran dokument. Nije za izostaviti grafičku i fotodokumentaciju koja prati pisanu 
dokumentaciju od samih početaka. 
Značaj konzervatorsko-restauratorske dokumentacije definira međunarodna 
Venecijanska povelja iz 1964. godine kojom se potpisnike obvezuje na ostavljanje jasne 
dokumentacije o svim provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima, o njenoj 
pohrani i omogućavanju dostupnosti u budućnosti. Kulturno dobro i konzervatorsko-
restauratorska dokumentacija dio su Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike 





bi dokumentiranje trebalo sadržavati precizne bilješke u vidu tekstualnih i slikovnih bilješki o 
svim provedenim radovima te spoznajama o kulturnom dobru. Dokumentacija o radovima od 
iznimne je važnosti jer većina provedenih postupaka, posebno korištenih materijala i 
tehnologija nisu vidljivi naknadnim vizualnim pregledom dôbra.  
Teorijski aspekt podatka, informacije, dokumentacije uz razvoj informacijske 
tehnologije pridonosi realnom sagledavanju mogućnosti za organizaciju bilješki, fotografija i 
dokumenata nakon radova. Svjedočimo konstantnom razvoju informacijskih i 
komunikacijskih tehnologija, a to nam uvelike olakšava poslovne i ine procese. Organizirati 
jednostavan, efikasan, svrsishodan i intuitivan elektronički model na zadovoljstvo korisnika 
postalo je vrlo realno. Nekadašnji papirnati, elektronički ili digitalizirani dokumenti kao 
nositelji informacija mogu postati dio modela uz pomoć kojeg će upravljanje dokumentima 
biti u prvom redu, olakšano i moguće.  
Tuzemnih i inozemni modeli bilježenja konzervatorsko-restauratorske dokumentacije 
nameću se kao logičan tijek istraživanja. Za primjer su uzete tri restauratorske radionice u tri 
institucije u Sloveniji: Narodni muzej u Ljubljani, Restauratorski centar u Ljubljani i Arhiv 
Republike Slovenije u Ljubljani od kojih samo Radionica u Narodnom muzeju koristi 
elektronički model Patina. U Srbiji je proučen elektronički model Artemis Centralnog 
instituta za konzervaciju u Beogradu. Online dostupan Conservation Data Systems, zamišljen 
je kao model za veće i manje projekte, nudi i pisani hodogram rada u programu. Na području 
Hrvatske istražena su četiri modela dokumentiranja i to u: Akademiji likovnih umjetnosti u 
Zagrebu, Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, Državnom arhivu u Rijeci te u Hrvatskom 
restauratorskom zavodu u Zagrebu. Od četiri spomenute, dvije institucije koriste elektroničke 
modele za dokumentiranje i to: Hrvatski restauratorski zavod (BREUH) i Muzej suvremene 
umjetnosti (S++) s tim da neke dokumente posjeduju samo u papirnatoj formi. Napravljena je 
analiza bez obzira na format dokumentacije kojim se stručnjak svakodnevno služi, a u svrhu 
iznalaženja dobrih i definiranja loših rješenja. Lepeza proučenih modela omogućava da se 
metodom analize definiraju potrebe tijekom dokumentiranja, a isto tako su se nametnula i 
optimizirana rješenja pojedinih segmenata budućeg modela. Opisom istraženih relevantnih 
modela prikazan je način na koji se dokumentacija bilježi, bilo da se radi o papirnatom ili 
elektroničkom modelu. Kondenzirani zaključci nakon istraživanja navedenih modela 
prikazani su kroz primjer izrade završnog izvješća o provedenim radovima. Izvješće je uzeto 
za primjer jer je za njegovo kreiranje potrebno imati pripremljenu dokumentaciju i 





napravljeni su dijagrami toka iz kojih je vidljiva jednostavnost odnosno složenost stvaranja 
završnog izvješća. Prezentirani dijagrami toka hipotetskih zahtjeva korisnika prema 
imaocima, uz vremenski faktor, definirane su pouke i preporuke iz postojećeg stanja. Kroz 
dijagrame je u nekim modelima vidljivo kako je funkcionalnost zabilježenih informacija i 
dokumenata znatno umanjena.   
Istaknuta je važnost pripreme unutar institucije za kreiranje elektroničkog modela. 
Bitno je definirati put, stvoriti financijsku konstrukciju, oblikovati sustav prema propisanim 
standardima, zakonskim i pravnim odrednicama, uspostaviti hodogram posla odnosno 
poštovati proceduru, osigurati prikladnu tehnologiju i sigurnost sustava. U težnji ka 
konkretnim i učinkovitim rezultatima bitno je upravljati spisima na odgovarajući način. 
Uspostavljanje hodograma i poštovanje procedure olakšati će korisnicima unos podataka i 
korištenje sustavom. Kao rezultat očekuje se autentičnost, pouzdanost, integritet i 
upotrebljivost elektroničkog zapisa. 
Uz konzultiranu literaturu, postojeće modele i osobno iskustvo rada u struci definirane 
su kategorije podataka koje se prikupljaju tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova. 
Stvorena je ishodišna točka za svako kulturno dobro u vidu identifikacijskog broja (ID broj) 
koji ga prati kroz sve gradivne elemente modela. Kategorije su posložene kroz četiri grupe 
koje čine novi model. Prva grupa sadrži osnovne podatke o kulturnom dobru, druga 
dokumente (revers, obrazac za izradu dokumentacije za prethodno odobrenje te obrazac za 
završno izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima), treća grupa sadrži podatke o 
evidenciji stanja na terenu/hitne intervencije/preventivno konzerviranje i naposljetku četvrta 
grupa sadrži dodatke koji nisu uvijek direktno vezani uz kulturna dobra. Omogućena je 
integracija papirnatog, digitaliziranog i elektroničkog gradiva kako bi se za rezultat dobio 
model koji sadrži sveukupnu dokumentaciju na jednom mjestu.   
Novi elektronički model u prvoj grupi naziva Osnovni podaci o kulturnom dobru 
pregledno daje informacije, fotografije i dokumente koji postoje o konkretnom kulturnom 
dobru. Prilaganjem dokumenata drugih formata, koji ne mogu nastati unutar modela, uz ID 
broj, stvorena je cjelovitost dokumentacije za određeno kulturno dobro. Faktografskim 
unosom podataka omogućeno je pretraživanje i filtriranje prema riječima/tvrdnjama, a time je 
skraćeno vrijeme pronalaska informacije. Kroz teorijsku i praktičnu razradu grupa, uz 





Hipoteze koje su navedene u poglavlju broj 1 potvrđene su kroz poglavlja 5, 6 i 8. 
Kroz ta poglavlja istraženi su postojeći modeli za bilježenje konzervatorsko-restauratorske 
djelatnosti analizom deskripcije, komparacije te mogućnosti implementacije viđenog. 
Potvrđena je neusuglašenost nivoa informacija, otežano konzultiranje te umanjena 
funkcionalnost sadašnjih načina dokumentiranja. Utvrđena su dobra rješenja koja mogu biti 
optimizirana za novi način upotrebe koji će dati preglednost i skratiti vrijeme dolaska do 
informacije.  
Bitno je za naglasiti da je stvaranjem novog modela elektroničkog dokumentiranja i 
dugoročnog čuvanja podataka u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti ostvarena intencija 
da se definiraju podaci, dokumenti i formati koji se bilježe, a to je učinjeno kroz istraživanje 
modela, osobno iskustvo i konzultaciju literature. Pohrana i organizacija građe na sustavan 
način oko ID broja bila je izuzetno važna kako bi bila dostupna za konzultacije korisniku. To 
u konačnici znači objediniti građu o određenom kulturnom dobru na jednom mjestu. 
Integracija papirnate i digitalne građe omogućila je bržu dostupnost i veći stupanj organizacije 
podataka. Kroz model je omogućen definirani slijed upisa podataka, smanjena je mogućnost 
stvaranja novih dokumenata kao i nepotrebnog ponavljanja podataka koji mogu dovesti do 
lapsusa. Tehničkim rješenjima prilikom upisa podataka omogućeno je se brže pretraživanje 
građe, smanjena mogućnost pogreške prilikom upisa i uz kontrolirani rječnik omogućen je 
objektivan upis termina o stanju kulturnog dobra.    
Znanstveni doprinos ove disertacije ostvaren je kroz konzultiranje te analizu arhivskog 
materijala, razvojem  novog modela elektroničkog dokumentiranja i dugoročnog čuvanja 
podataka u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti. Analizom i komparacijom postojećih 
modela bilježenja konzervatorsko-restauratorske dokumentacije izvedena su rješenja za model 
koji zadovoljavaju zakonske, normizacijske, dokumentacijske i praktične karakteristike. 
Konzervatorsko-restauratorska literatura, direktno ili indirektno vezana za dokumentiranje, 
koristila se za nadopunjavanje pojedinih segmenata modela, primjerice u smislu faza radova 
ili terminologije. Stečeno znanje implementirano je u novi model uz praktične i teorijske 
argumente. Osmišljen je model pohrane gradiva koji će funkcionirati kao efikasan, 
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10.1. Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom 
































10.2. Shema konzervatorsko-restauratorske dokumentacije za polikromirane drvene 
skulpture, štafelajne slike, ukrasne okvire, Akademija likovnih umjetnosti, 































































































10.3. Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom 








































10.4. Obrazac za opis stanja i provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova na 




















10.5. Obrasci za evidenciju oštećenja i provedene konzervatorsko restauratorske 












































10.6. Izvješće o evidenciji stanja i provedenim konzervatorsko-restauratorskim 
radovima na kulturnom dobru, Muzej suvremene umjetnosti, Odjel zaštite građe 



























10.7. Izvješće o provedenim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kulturnom 







10.8. Obrazac za izvješće o evidenciji stanja i provedenim konzervatorsko-
restauratorskim radovima na kulturnom dobru, Restauratorski centar, Odjel za 























































































10.9. Obrazac za evidenciju stanja i provedene konzervatorsko-restauratorske radove 
na štafelajnom slikarstvu i polikromiranoj skulpturi/ukrasnom okviru, Hrvatski 
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* Dodana vrijednost radu 
 Tijekom istraživanja naišla sam na prijedloge opisa i rječnike termina koji se koriste 
prilikom opisa oštećenja kulturnih dobara, a i opisa tijeka konzervatorsko-restauratorskih 
radova. Smatram da je korisno da navedem taj popis kako bi zainteresiranom stručnjaku dala 
poticaj za bavljenje terminologijom u struci. 
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Novi model elektroničkoga dokumentiranja i dugoročnoga čuvanja podataka u 
konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti 
13.  SAŽETAK 
U ovom radu izloženo je istraživanje razvoja papirnatih i elektroničkih modela 
bilježenja konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnom kulturnom dobru. 
Stvaranju modela elektroničkog dokumentiranja prethodilo je definiranje potreba 
prilikom bilježenja konzervatorsko-restauratorskih radova. O važnosti dokumentiranja te 
fotodokumentiranja radova svjedoči nam gotovo stogodišnja praksa na ovim prostorima. 
Istraživanje modela dokumentiranja u inozemstvu i Hrvatskoj vidljiva je uzlazna linija unutar 
djelatnosti, s obzirom na kvalitetu i kvantitetu sačuvanih podataka, na korist kulturnih dobâra. 
U disertaciji su potom definirani podatak, informacija i ostatak organizacijske piramide 
znanja koji na kraju neminovno dovode do definiranja i važnosti dokumentiranja za samu 
konzervatorsko-restauratorsku djelatnost. Istraživanje koje je provedeno na drugim modelima 
istaknulo je dobra rješenja, ali i utvrdilo potrebe bilježenja kroz faze radova. Važno je za 
istaknuti multidisciplinarnost djelatnosti čiju je raznorodnost prikupljenih dokumenata bilo 
potrebno objediniti u prepoznatljivu formu koja se intuitivno konzultira.  
Rezultat disertacije teorijska je i praktična razrada elektroničkog modela po 
kategorijama koje su definirane po ustanovljenom hodogramu aktivnosti. Razrade su 
priprema za realizaciju elektroničkog modela koji će osigurati usklađeni unos podataka na 
svim razinama, dugoročno očuvanje podataka, jednostavnost korištenja i integritet podataka.     
 
 Ključne riječi: 
 podatak, informacija, dokumentacija, obrazac, konzervatorsko-restauratorska 









New model of creation of electronic records and long-term data preservation in the 
conservation-restoration field of study 
14. SUMMARY 
This doctoral thesis presents a study of development of the paper and electronic models 
for recording conservation and restoration works on movable cultural property. 
Defining the needs for recording conservation and restoration works preceded the process 
of creation of a model for electronic recording. Almost a century old practice in this 
geographical area testify us about awareness and the importance of documentation and 
fotodocumentation process. 
 By researching the models of documenting in Croatia and abroad the development of the 
field was observed, considering the quality and quantity of stored data, for the benefit of 
cultural goods. This doctoral thesis defines data, information and the rest of the organizational 
pyramid of knowledge that inevitably lead to the definition and importance of documentation 
for the actual conservation and restoration activity. A research carried out on other models 
highlighted the good solutions but also determined the needs of recording through the stages 
of works. It is important to emphasize multidisciplinarity of activities whose diversity of 
collected documents needed to be organized into a recognizable form that can be intuitively 
consulted. 
The result of the thesis is a theoretical and practical development of the electronic model 
through categories defined by the established workflow activities. Possible realisation and 
implementation will ensure harmonized data entry at all levels, long-term preservation of 
data, ease of use and data integrity. 
 
 Key words: 
 data, information, documentation, form, conservation and restoration documentation, 
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